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¡Arriba con los parientes! 
L o q t t c d i c e u n p e r i ó d i c o d e 
l a s i z q u i e r d a s . 
v0 hav . f i l i e " P o n g a <1M..Í;I l a 
• f i s i ó n i w i u i . ' r d i s t a , d . ' l pvn . ) , ! ! -
É ^ « l i Voz» . U n d io v o t r e 
S u e s t e colega o f r e c t í e n d o pr ixebas 
PÚcs bion; ' t r a t a n d o de la. CIÍ'-SIÍMI» / ' • sa iucu te J a m a y o r í a absoluta . , de t o de ello 
^ t o í a í ' d i ' V «1.a. V o z . , l i b a d a a > v i 
«¡iSaotiaindcr: . , , 
•flflmúo .urna o j o a d a a l p e r s o n a l 
lOuiatTo. L a m a w r í a rn ímiT i l a e n o l 
CongTeso e s p á ñ a í es de d o c i e n t o s d iez 
d ip í i i i t ados . 
V i é s e . s . p u e s , que l a s d i n a s t í a s p o l í -
t i c a s ' y sus c l i e n t e l a s c ó m p o n a n f o r -
das l a s C á m a r a s , que v a n s i e n d o clo-
g i d a s en, éd n d i n s t c r i o 'de la" (Sober-
u i a c i ú n , ún ic io s i t i o d o n d e de v o r d f . d 
sil n u e v o so vot:a 1,68110 que f u é i m p l a n t a d o en p ¿ Aistmni a c o n o i u i n r a l n u e v o : ^ o (j,u,« iu,c u . ^ , ^ u< 
t^mmio. hornos f o r m a d . » u n a r.u- l ^ a ^ a el suiSragto u n i v e r s a l . 
g á T S a d í s t í m . en Ja .5u.e H son i ' " ^ d . r a n que p u e d e n s. ser e \ i -
S ? l o f o ! l e , | ' s t ' l n r p r o l K . . l » , | ^ ^ e»i " n P a r l a m e n t o h i spay io res -
Í & T . ttSos los que son , v a une a l - p o n s a b i l i d a d e s de o r d e n p o l í t i c o ! . . . 
1 ? r r 8 . ^ ^ ^ ^ o ;.;r.c4v<. | N i de o r d e n p o l í t i c o n i de o t r o o r -
Js sobrinos y o t ros pa ren t e scos de 
políticos liberales y consea-vado.-es. N o 
Wa.Ti do r epub l i canos y de soc i a l i s -
¿ s porque como t o d a v í a n o h a n pa-
sado por el Poder , n o h a n s e n t i d o , 
sin duda, l a a c c i ó n i r r e s i s t i b l e de l a 
tey bioL'Jigiea aid.es d i a d a . ) ) 
EJ i-esiüroen es como s i g n e : 
«Qncmenta y nueve h i j o s , c a t o r i v 
Venios, dieciseis s o b r i n o s , v . ' i n t ¡ c í a -
¿•o de diversos parentescos . 
fion sesenta y u n o los pa r i en f . - s de 
likrol&i >' cimlnue.nta y dos ¡.. s de 
(voi.s'in-adaivs; ¡ i c ro a ñ a d i e n d o . a i o r -
Oé liimtoxlor.is l ibe ra les y d i ec i i i 
ftmsorWadores, l i cga r . -mos a la con-
diisiüii do que, si la v o l u n t a d ib- i .;-
a.^tiraiiitos se c inup l e fquo si s-; n n i , -
hvs v í n c u i o s de l a s a n g r e , i m p o n e n 
u n a s o l i d a r i d a d i r r o m p i b l e . 
Njp b a y i ^Gáimiaras m á s . e n l a j a d a s , 
( f ra i ladas , raie^ladas,s í u s i b n a d a s y 
t i i n d i d a s , que l a s de E s p a ñ a . 
1 ' m l o n g j a c í i o n e s de d i n a s t í a s p o l í i i -
cas e je rcen s u m i s i ó n , m á s d o m é s t i -
ca que n a c i o n a l , c o n u n a c iOnt inui -
d a d d e s c o n c e r t a n t e . ' » 
l í f p e i i n i i o s que esto l o p u b l i c a u n 
p . i i 'Mliíin de l a s i z q u i e r d a s , s i n c e r o 
e n este caso, p o r q ú i e n o d ice m á s que 
la. v e r d a d p u r a . 
Nb sabemos t o d a v í a si el s e ñ o r G a r -
eíia r in i e t . i jMulirá Jiacei" l a s e leccio-
nes , p o r q u e l o s a.tro[)elI.os i\u:o so es-
t á n comietienclo b a n l l egado a cono-
o i m i e i d o de e l evadas p e r s o n a l i d a d e s 
y t a n d r i é n p o r q u ^ * ' l o s r e f o r m i s t a s .. . s e 
pfea.en la, miayor p a r t e de los caVo.o,. h. in ( ¡ a d o , . , , , . , , ) . , ([U0 se i e s q n i o r o 
en'el noicvo P a r l a m e n t o h a b r á C I K X • e l i m i n a r del ( V . b i e r n o v se d i s p o n e n 
F0 ¡CUARELXTA Y C r A T I i r ) r ep re - a p l a n t e a r l a / c u e s t i ó n *en p ú b l i c o . 
Sitantes u-nidos en t re s í p o r v í n c u -
he de parentesco, 
iifcy que a ñ a d i r a l a l i s t a a i d e r i o r 
P e r o s i e y s e ñ o r G a r c í a P r i e t o l l e -
gase . a p u t í f i c a r e l d e c r e t o de convo-
c a t o r i a de Cor tes , v e a el p a í s q u é le-
los pasantes, las p r i m o s , los ¡ i r o l e - i - j g i s l a d u r e s t a n de s in t e r e sados se nos 
dos, ekiótcra, que .••un c i e n t o , p o r l o . v a n a s e r v i r . . . 
menos. ;'V r in- . i ina trarusigii^cmlos con p 
-€ienlo, m á s ei.-at.. c u n r e n l a » i.iia-j 'g-.M-l. • : 
rb, stiimu doscientos cu a ren l a v r audo! . . . 
D e l a fíesta d e S a n t o T o m á s . 
E l R e y y l o s e s -
ENTREGA D E UN EDIFICIO 
L A I N S T I T U C I O N " R E I N A 
V I C T O R I A " 
iij 
A las doce del d í a de a v e r t u v o l u -
gar, con la s o l e m n i d a d del caso, la 
m m al s e ñ o r p res iden te de i , , Ins-
milCJon «Reina V i c t o r i a " ' C o l a de le-
m>l$(>n E d u a r d o P é r e z del M o P n o 
ettificiü de nueva p l a n t a , c o n s t r u í -
1";,:¡l 'a calle de | M o u , ( . pal .a aque i l a 
wnéfiía entidad. 
(.orno ya saben nues t ros l e . i o r e s , 
r L T i a qnc' 1108 r e f e r i m o s - l i a s ido 
M a d a por Jos m o n t a ñ e s e s res ide , , -
^ - e n Guba, med i an t e u n a s u s c r h » -
in i c i ada -y sos tenida en ¡a m a -
T ' l r e T t a l ^ ' l ' a n e r a <d.a M n . l a -
m [ 0 m AJOIKSO Maza. 
DríLíf10 dp ' - ' i f ' i i t r e g a " e s t u v i e n a i 
a ^ " i a s del y a c i t a d o sef.ov Pl'CíiíIn^ --—••-.o IH-I ya l a i a o o ^eno 
E S u ' ,i0 111 " ( i o t ^ ' i " b v i e . - , 
K A?0''80 I- , , I ,"z: ^ a l c a l d e , d o n 
iik, j , ^ , . J a I D l i l , ' ' a ! . m ) | , . ,1o,, I b a m i -
laroíon í 0 n ^ q i n i e J B a r q u í n , de 
^ la ' i n !• E1"|•,1,• ' " é d i c o d i r . 
vícr 1 0 ' " ^ ¡ " " i - ' i : - loo .la-
Ohi-n, ' . i " , i n i i ! eé to -d i ¡1 elo;- de 
v ^ i ' l u z " l"s l > l ; , n ' ^ 
^ nml' , • C0lonii« h - i o n t a ñ . sa de 
filio V n:"1"111 I " " ' ' 1 " " A v e l i n o - o -
Í«nso u " ^ " ' 1 1 ñ o r do,-, o í , - ! . , 
y -don f n i - 11 " ' ^ n i a r d i n o ü - v j 
dado.,: R"-'.s. En c a l i d a d d - re-
. í r r . 1 1 ^ 1 <•!'• "i-a 
fn In Pr"'1^'--11 r ^ u - o compa.v,.,-
P^z, l " n s ; i - de,, i . ^ m o n M; . r . - - , 
El 
Í^ÍÍ110SS,'Í ' ' . ' " I ' ' ' ' i IÍ"Í » V ( ¡n r , .-.e,, 
ó l ' S : " ' ñ . pe, i , ; su-
, " • • : - ' " ¡ b ' w ;i .b:: ;) p í e l a s . 
n a n l m a d a d d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
n i a i - q n é s de V a l d e c i l l a . 
T a m l u é n h a Jlegado a n u e s t r o co-
i i o c h u i e n t o que eJ a l c a l d e , . s e ñ o r S a n 
M a r t í n , o r d e n a r á el s a n e a m i e n t o de 
l a p a r t e de t e r r e n o d o n d e se h a l l a l a 
m e n t e p ú b l i c a y que e s t á i n m e d i a t a 
a la. o h va r e f e r i d a . . 
E l N u n c i o d e S n S a n t i d a d . 
Ha regresado monseñor Te-
deschini de Roma. 
M A D P J D , 8 .—En el expreso de I r ú n 
iia l l eeado , de r e g r e s ó de su v í r j e 8 
R o m a , el X u n c i o de S u S a n t i d a d m o n -
s e ñ o r T e d e s c h i n i . 
A e spe ra r l e en la e s t a c i ó n a c a d i . 
r o n el ob ispo de la d i ó c e s i s y e l pe r -
m.al de l a N u n c i a t u r a . 
, M A D R I D , 8 . — A y e r a c u d i ó el M o -
n a r c a a p resenc ia l - el f e s t i v a l o r g a h i -
z á d o ipor l a A s o c i a r a n de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s , e n e l T e a t r o de i a P r i n -
cesa. 
Eín el p a l c o r e g i o f u é r e c i b i d o i . o r 
el p r e s i d e n t e de la C o n f e d e r a c i ó n de 
¡ E s t u d i a n t e s C a t ó b r o s , e l c u a l c u m -
p l i n i e n l o a d o n Ai l fonso , d l c í é n d p t e 
d e s p ü i é s : 
—-Hoy hace u n a ñ o , S e ñ o r , q u é 
V u e s t r a M a j e s t a d p r e s i d i ó n u e s t r a 
f ies ta . 
— A s í e s — . c o n t e s t ó el M o n a r c a — , u n 
a ñ o que n o h a p o d i d o ser m a s hab.i-
g ü r ñ o p a r a v o s o t r o s . 
H a b é i s p r o s p e r a d o — a ñ a d i ó — y c a d a 
vez c o n • m a y o r e s e n e m i g o s . 
- T a m b i é n l i a b l ó e l M o n a r c a do i i n -
. r e m e n l o que v a n t o m a n d o e n Espa -
ñ a l a s A s o c i a c i o n e s de e s t u d i a n t e s 
c-atól i icos, e l o g i a n d o s u l a b o r y a f l u y ó 
a sus l a b i o s e l n o m b r e de l a d o c t o r a 
C r i s t i n a A i r t eaga , p r o t e c t o r a d e l ino-
\ i i n i e i d o i n i c i a d o . 
1 M i r a n t e e l t i omipo que el R e y es tu-
vo en el T e a t r o n o p e r d i ó de ta . l e de 
La o b m que se r e p r e s e n t a b a e n es-
cena . 
l 'oco an t e s de l a s s iete e l R e y aban 
d o n ó ol t e a t r o , s i endo a c l a m a d o y v i -
tórcado en el v . ^ s t í b u l o . 
E l R e y , d i r i g i é n d o s e a l o s e s l u i i a n -
tes, les "d i jo : • .v 
—.LaMiierito n o "poder p e r m a n e c e r 
mÁS t i e m p o , pnes me l i ab ía , c o - í i p r o -
mieUdo a n t e r i o r m e n t e p a r a e s t a r en 
P a l a c i o a l a s s iete . 
M i s e n t i m i e n t o p o r n o s e g u i r e i í i e 
voso t ro s es t a n t o ' m a y o r p o r c u a n t o 
me c a u t i v a l a . a d a p t a c i ó n e s c é n u a de 
« . l i i m u r S a n s ó n ' 1 . 
U n a c s t a j a . 
Falsificación de una letra 
de ocho mil pesetas. 
M . V l t ü I D , 8 . — C í n a i m p o r t a n t e casa 
le ü a n c a pae-i> pace d í a s u n a leí ra de 
s.oon pealas y a h o r a se h a d e s c u b i e r t o 
ipie es f a l s a . 
EJ ef.M-to f a l s i f i c a d o p r o c e d e de l a 
l i . p i i d a . c i ó n de u n a cosa r e a l i z a d a poi 
la I!aniná a s t a f a d a e n n o m b r e de o t r a 
o i . idad . 
.En e l do cumien t o l i a s ido f a l s i ñ c a d a 
l a f i r m a de l a p e r s o n a a q u i e n cor res -
ponde e l t a l o n a r i o . 
En el Ateneo. 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e 
d o n L u i s P i d a L 
H a b í a despertiadto g j ran i n t e r é s l a m á s r e z a g a d o , d á n d o s e e l caso de que 
c o n f e r e n c i a de b i s p a n o - a a n e r i c a n i s m o a l g u n o s d i p l o m á t i c o s h a n a b a n d o n a -
a c a r g o d e l s e ñ o r s e c r e t a r i o d e l A t e - do s u c a r r e r a ji-or no i r a d e s e m p e ñ a r 
c a r g o e n a q u e l l o s neo de l a J u v e n t u d H i s p a n o A m e r i c a -
n a , d o c t o r en D e r e c h o y p u b l i c n - t a 
d o n L u i s P i d a l y R o d r i a l v a r e z , co-
n o c e d o r c o n c i e n z u d o de estas cues t io-
nes y e n t u s i a s t a ^ p r o p a g a n d i s t a de 
tan herni iosos idea les . 
E l A t e n e o s a n t a n d e r i n o c e d i ó s u t - i -
buna a l d i s t i n g u i d o p u b l i c i s t a , y ano 
cllie, a l a s odho, e l e l egan t e s a l ó n de 
actos se e n c o n t r a b a l l e n o de se l t ic ta 
c o n c u r r e n c i a , e n t r e l a c u a l se ' e n -
c o n t r a b a n luermosas y d i s t i n g u i d a s 
d a m a s y u n a r e p r e s e n t a c i ó n ^ i c i C u ' í r 
po C o n s u l a r . í 
Hizio Ja p r e s e n t a c i ó n d e l c o n f e r e n -
c i a n t e el c u l t í s i m o p r e s i d e n t e d e l A t e -
neo, d o n C a b r i e l M . de P o m b o .'ba-
r r a , que en f r a s e s - b r e v e s y s ' incerm; 
pu;(o de mlan l f les i jo ' l a j i jo rgonaJ idad 
del s e ñ o r P i d a l c o m o p u b l i c i s t a e h i s -
p a n o - a m e r i c a n i s t a . 
A c o n t i n u a c i ó n eJ n o t a b i l í s i m o p r o -
p a g a n d i s t a • c o m e n z ó l a c o n f e r e n c i a , 
d i s e r t a n d o sobre e l i m p o r t a n t í s i m o 
t e m a «JLo qpie s o b r a y l o que f a l t a e n 
e l h i s p a n o - a m e r i c a n i s m o » . 
' D e s p u é s de u n b r e v e e x o r d i o , elo-
cuente, y sentido' , e n que ' e x t e r i o r i z a 
los s e n l i n i i e n t o s de su. g r a t i t u d ; d i r i -
g i e n d o a l m i s m o l i c m p o p a l a b r a s - d o 
a d m i r a c i ó n a Jas d a m a s m o n t a ñ e -
sas, e n t r a en e l t e m a , c e n s u r a n d o 
' • m r g i e a m e n t e a l o s e s c é p t i c o s d :d ^ " s e d S J e n s ó i ^ ' e n t í 
h i s p a n o - a m e r i c a n i s m o , que de m a n e - = t á r e c i b i n i c n t o 
% Ü V ¿ T Z ^ u T l ? ñ 1 \ W C ^ | 8 ^ - ¿ r a X P f e g u a r d a b a n l a s 
, n . e ^ ^ n . nSrrdealC,-S' 1 ;ao , , cnü0 a u t o r i d a d e s y coimsionTs de s u b o l l c i a . a l a r d e de u n a i n d i f e r e n c i a descomo-
t a n i m p o r t a n t e 
p a í s e s . 
( l o m o u n o de los m e d i o s de a p r o x i -
m a c i ó n l i i s p a i i o a m e r i c a n a , p o n e de 
m a n i f i e s t o l a n e c e s i d a d de l a c e l eb ra -
c i ó n de u n a g r a n c o n f e r e n c i a , d o n o e 
m í e j o r q u e el r u i d o de p a l a b r a s se es-
cuicthie el r u i d o de m o n e d a s . 
iSi p o r a m o r n o se puede l l e v a r a 
cabo t a n a l t a emipresa , debe hace r se 
p o r i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n . 
T e r m i n a c o n u n o s p á r r a f o s a d m i r a -
bles, be l los y s e n t i d o s , d i c i e n d o que 
¡h'acjB Salta! mliricího e n t u s i a s m o , m u -
cho c a r i ñ o y , sobre t o d o , m u c h a v o -
l u n t a d p a r a p o d e r l l e g a r a l a c u m -
bre . 
E l s e ñ o r P i d a l E o d r i á l v a r e z f u é ca-
lu rosamien te a p l a u d i d o a l t o r n u n a r 
sai n o t a b i l í s i m a c o n f e r e n c i a p o r e l 
dist i n g u i d o a u d i t o r i o . 
A l a s muchias f e l i c i t a c i o n e s que l e -
c i b i ó p o r s u a d m i r a b l e y p a t r i ó t i c a 
d i s e r t a c i ó n , u n a l a n u e s t r a , m u y s i n -
ce ra . 
V a s a l l o e n J e r e z . 
Guarda un secreto que re-
velará pronto. 
J E R E Z , 8 . — l i a l l e g a d o e l s a r g e n t o 
D e s p u é s d e n n a c c i d e n t e . 
Entierro de dos . aviadores. 
M A i D R i I D , 8 .—Jloy se v e r i f i c ó el en-
t i e r r o de los dos a v i a d o r e s m i l i t a r e s 
m u e r t o s a y e r en C u a t r o V i e n t o s . 
l .os c a d á v e r e s i b a n c u b i e r t o s con 
b a n d e r a s n a c i o n a l e s . 
A4 f ú n e b r e a c t d a s i s t i e r o n n u m e r o -
sas p e r s o n a l i d a d e s . 
• P r e s i d i ó el g ^ n é r a l B c l u a g ü e , a c o m -
p a ñ a d o ' de l o s co rone l e s S o r i a n o y 
1 Manas y u n a y u d a n t e del Rey . 
m i r a n t e el ac to de sepe l io , que s* 
hiz..» en el c e m e n t e r i o de C a r a b a n c i h c l . 
vo l i a ron v a r i o s a e r o p l a n o s , a r r o j a n d o 
los c o m p a ñ e r o s de los m u e r t o s f lo re -
sobre las t u m b a s de é s t o s . 
E L N I Ñ O 
# 
pese 
u,:Vl.1."U'7il( " " « " « ¡ ó n de la . - ¡ o t e 
'^.s, . ' 1:1 ' ' b u b a ba..a ; de-
?Jiiii'ab!, , "¡"••'hir.iu s a l i r n • 
^ a , ^s ta l . -u las las d. , ; 
, n Í , S 11 " l ' v ' 
É ^ a v T f """ ••| - n 
fe^io u ^ ' l ¡ " - í - r a d o ei o 
J ' " V ^ r ; ; u r . ^ , M a j e s t a d la ¡{en . 
d a m a s p o r oí 
beneJ i i c iu sá . 
'Pie, a p a r t e de 
a A t é r i o r m e n t i 
y 
noticia 
V ' J " n t a de " l , l i , l | V ' - ' e c i lmlo : -
J d o n a n t e d e b i d o a l a ma¿ 
i l f o n s o d e N o r e f l a A l o n s o 
s u M ó * \ e i f l o e l d í a 8 d e m a r z o d e 1 0 2 3 . 
A LOS DOS ANOS D E E D A D 
R • B • fP m 
Sus (lescmisolados jiadrcs, D. LÜis.KOfeñá Cabrero 
dbña >1 en'odos Alonso: sus hermanos, Mereedes, Ma-
rí;) Litisa, Ignacio, María del (¡arraen, José Luis y Ma-
|:-ría de los Angeles; su abuela materna, clona Carolina 
| godrígue^, líos primos y demás parientes, 
l ' A K T I C I P A - X a sus a m i s t a d e s t a n sensiblfe p é r d i d a y 
les c ú e g a n a s i s t a n a la c o n d ú c e f ó n d e l c a d á v e r q u é ten-
rü 'á l u g a r b o y . a las ( T A T R O de l a l a r d e , desdo l a . asa 
nior iuoMa. M c m ' n d e / y l ' e l a y o . -21 ( V i l l a N q r e ñ a ) , a l s i -
tio do c o s t u m b r e , f a v o r p o r e l c u a l les v i v i r á n e t e r n a -
m e u t o a g r a d e c i d o s . 
S a n t a n d e r . 9 de m a r z o de '1923. 
i f B n é r a r i a d e V I U D A D E A N G E L B L A N C O y H O R C A — V e l a s o o , 6. t e t ó 
d i d a , , f a l t o s de . f e . y de e n t u s i a s m o y 
s i n e c i a n d o esas c a m p a ñ a s i j o b i l í -
s i rnas rpie t i e n d e n a u n i r m a t c i ' n v l y 
• - • i - i r i l , ua lmen te a l a m a d r e c o n sus 
h i j o s . 
Dice rpie n o es p o s i b l e a b a n d o n a r 
'Ja a . p r o x i m i a c i ó n . h i f í p a n o - a m e r i c a n a , 
s i se i | i i ¡ e r e i i r e c o g e r los f l íü tbs a n -
s iados . 
Ser a m o r i c a n i s l a y es tarse en casa 
no puede ser - , | b v ' el c o n f e r e n c i a n t e 
—. H a y que a c t u a r i n e a n s a b l e m e n i e , 
Hay (pie l u c h a r con e n t u s i a s m o , y de 
esa m a n e r a , no c e j a n d o en la l a b o r 
p i laus ib le , l legara , u n d ía , en que nos 
s a l g a a l . p a so l a m á s b e l l a de. l a s 
r ea l i dades , c o n v i r t i é n d o s e en f r u t o s 
sazonados l a s s e m i l l a s s e m b r a d a s 
A m é r i c a nos f avorece c o n sus be-
cilios y c o n sus e n t u s i a s m o s , uo en-
g e n d r a n d o c r i s i s e c o n ó m i c a s n i c r e a n 
do o l i g a r q u í a s e n v i l e c i d a s . 
i D I s ü n g u e dos p u n t o s e n e l h i s p a n o -
a m e r t c a n i i s í m i o : . e l i n t e l e c t u a l y el 
m a t e r i a l , d e s c r i b i é n d o l o s p e r f e c L . m n 
te, con o b s e r v a c i o n e s y consecnen-
cias de u n a r e a l i d a d a d m i r a b l e . A l l i -
ga p o r l a c r e a c i ó n de una, U n i v e r - d -
dad d o n d e e s t u d i e n l a s j u v e n t u d o s 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a . 
D i c b a Ü n i v e i s i d a d haJ> ía de s-sta-
blecerse e n A l c a l á de H e n a r e s , res-
t a u r a n d o la v i e j a , l a de l s i g l o de o r o , 
i l v i d a d a y e n m o l l e c i d a . 
He esta u n i ó n de j u v e n t u d e s nace-
•ía u n a r ec ia a p r o x i m a c i ó n e s p i r i t u a l 
•ada d í a m á s i n t e n s a y e n g e n d r a d o -
•a del a m o r , u n o de los m e d i o s m á s 
l o s i t i v o s p a r a r o b u s t e c e r t a n ¡ jano? 
Nr o p ó s i t o s . 
l ' a r a l l e \ a r a cal.'O el e s t ab lec i -
n l e n t o de l a U n i v e r s i d a d h a b í a de 
•ecabarse del p r e s i d e n t e d e l Cunsc jo 
le m i n i s t r o s l a p r o n t a f o r m a c i ó n de 
u n P a t r o n a t o , i n t e g r a d o p o r ios d i -
oloma.t b o s . P r e n s a y u n a r e p r e s e n -
' a c i i b i de la j u v e n t u d . . 
DkilK» P a t r o n a t o h a r í a l o s E s t a t u -
tos p o r los que h a b í a n de r e g i r s e la 
U n i v e r s i d a d . 
E n el los se c ó m p r e n d e r í a n los es-
t iudios y l a s r e g l a s p r ec i s a s p a r a su 
d e s e n v o l v i n uen to . 
H a b l a d e l a í i p o c t o m e r c a n t i l del 
h i s p a n o a n i e r i c a n i s m o y d ice que la 
r a d i . c i ó n m e r c a n t i l a m e r i c a n a t o d a 
s e s í p a ñ o l a . 
•Es m e n e s t e r — d i c e 
n i en l e el confe rene ia 
os v i g í a s del i d i o m a 
y as d e l a l i b e r t a d . 
.Habla del l i b r o , de 
m u y elocuente-
u to—que seamos 
desde l a s á t a l a 
leí p e n s a j u i c n t o . 
pobre l i b i o es-
1. s y s a r g e n t o s de t o d o s l o s Cuerpo.* 
tie l a g u á r a i í o i ó n . 
mi el cuar le . l de S a n Daon i s io se lo 
o b s e q u i ó con u n ( d u n c h ' » . . 
T e r m i n a d o é s t e , el c o r o n e l do! r e g i -
m i e ñ t . n de í « a m a r o s de M l l a v i c i o s a ñió 
u n a conrerenci ia sobre h u m a n i d a d en 
la g u e r r a . 
El s a r e - e í i t o V a s a l l o , a c o n t i m i a c M u i , 
j i r ó n u n d ó s e n t i d a s f rases p a r a o n a l -
tfacer la c o n d u c t a del t e n i e n t e T r o n c o -
so, q u i e n on e l a u x i l i o y consuelos -a 
sus o . w i i p i a ñ e r ó s de c a u t i v e r i o le p res -
tí') una. e l i e a c í s i n i a á y u ' d á , d igna , de la 
miayior re ronupensa , y a f i r m ó que 
í n t e i r i n é s t a n o se l e otorgue, él n o 
a d o p t a r á n i n g u n a . , 
D ' i r i g i é n d o s e • a l a s d a m a s que as is-
t í a n a l ac to , t r i b u t ó g r a n d e s e l o g i o s 
a l a s d e s d i e b a d a s m u j e r e s que c o m - " 
p a r t i e r o n cion e l los e l c a u t i v e r i o . 
D i j o de e l las q u e , a u n m a n c i l l a d o 
sui í í o n o n v ¡se Cioniaervan t a n ' p u r a s , 
que é l , - p o r s u p a r t e , n o t e n d r í a i n c o n -
v e n i e n t e en h a c e r a c u a l q u i e r a de 
e l las s u c o m p i a ñ e r a . • 
Desde e l c u a r t e l de V i l L a v i d o s a , e l 
s a r g e n t o V a s a l l o m i a r o h ' ó a l d o m i c i l i o 
de l a f a m i l i a d e l t e n i e n t e c o r o n e l se-
ñ o r P r i m o de R i v e r a , y c e l e b r ó c o n l o s 
d e u d o s de é s t e urna c o n f e T e n d a reser-
v a d a p a r a c u m p l i r u n a i m p o r t a n t e 
m / i s i ó n , c u y o secre to n o r e v e l a r á p a -
sado a l g ú n t i e m p o . 
E l - s a r g e n t o - V a s a l l o e s tuvo e n e l 
A y u n t a m i e n t o p a r a devo lve r , l a v i s i t a 
a í a l c a l d e . 
L o s su ibo f ida l e s v- s a r g e n t o s de l a 
-• 11 a n i i e i ó n l e h a n o b s e q u i a d o c o n u n 
banque t e . 
p a ñ o l , o l v i d a d o a su sue r t e , y con . s 
'e m o t i v o r ecue rda u n a s p a l a b r a s do-
orosas de l a i n s i g n e e s c r i t o r a i- 'ardo 
B a ^ á . n . 
O t r o de los aspectos es l a P . c n s a 
D e ' este aspec to i n . ' i p o r t a n t í s i m o se 
o c u p a r á el o r a d o r en u n a c o n f e r e r r i a 
que d a r á en M a d r i d , s e c u n d a n d o h« tc 
, i r . - . t , , ".r^.n d i a r i o a m e r i c a i u . 
D e s a r r o l l a n d o e l aspecto d i p l o m á t i -
co dice , cómalo u n a v e r d a d i r r e b a t i b l e , 
iiuie inient.ra.s l a s R e p ú b l i c a s a n i e r i -
a m a s m a n d a n a E s p a ñ a lo m á s se-
lec to , l o g r a n a d o de sus poe ta s y es-
c r i t o r e s , E s p a ñ a e n v í a a A r o é r ^ a lo 
NOTAS D E L A ALCALDIA 
P o r fa l ta de n ú m e r o . 
P a r a e l d í a de a y e r e s t a b a c i t a d a 
en el A y u n t a m i e n t o l a J u n t a de Aso -
c iados , c o n p i r o p ó s i t o de d i s c u t i r e l 
p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o . 
L a r e u n i ó n n o p u d o ser l l e v a d a a 
Tecio p o r fa l t a de n ú m e r o de, s e ñ o r e s 
vocales . 
D u r o oon ellos. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en- l a A l c a l -
d í a d e n u n c i a s de c u b i l e s , e n c l a v a d o s 
í n t odos los b a r r i o s de l a c a p i t a l . 
A y e r se h i c i e r o n é s t a s e n • n ú m e r o 
l e 14. ' 
L o s postes del t r a n v í a . 
E l sef ipr San M a r i í n se r e u n i ó a y e r 
ai el despacho de la A l c a l d í a con va-
dos p r o p i e t a r i o s de casas del paseo 
de Pe reda , f r a l a n d o de l a d e s a p a r i -
c i ó n de los pos tes (pie se e n c u e n t r a n 
a l o l a r g o de l Miuel le . 
. M o s t r a r o n ' s u c o n f o r m i d a d -con uno 
los cab les se su j e t en a l a s f a c h a d a s 
de s u s - f i n c a s , l o s - d u e ñ o s de las casas 
2. 3. 5. 11 . 12, í a 14. 15. 17, 2 1 , 22, 
28 25; m. 20, ?2, S6 y 36. -
Se e spe ra l a c o n t e s t a c i ó n de los 
p r o - u e i a r i o s que no a s i s t i e r o n , c r e ^ . 
y é n d o s e - que sea i g u a - l m e n t e f a v o r a ' 
bie . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a p o l í t i c a 
y l i t e r a r i a , d i r í j a s e a nombre del 
d irector , A p a r t a d o de 5Q»TCO8J 62 
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E l incendio de ayer. 
U n a l m a c é n 
d e s t r u i d o 
G r a n a l a r m a . v i - r i a s w n l a u a s , a g i m p á m l o s o las g é á -
•En . l a t a r d o de' a y e r , c o m o a l a s p a r a v e r l o s , y lo.s l í n . as i i l : n , ! ;, y 
seis y m-edi-a^ se d e c l a i r ó \m i n c e n d i o 'It'i í r i i - a c r u z a n l a s oal ies p o r v a r i o s 
e n u n a p l a n t a Im-ja de l a ca l l e de s i t i o s , al gé f í a r C a s a n i i c v a o r d e n ó to-
Pi iemta l a S i e r r a , a d q u i r i e n d o el s i - c a r p e l i g r o , ¡ . . l . - jandos,- do a l l í el p é -
niesrt.ro en pocos tminu tos p í d p q r c i o - b l ido rójpidái í i i ienle. 
n a ¿ eno i im^s . ES] ¡ u o r i n i i o ijuvüé. t epn i ina 'do GQlñp 
M fuego f u é a d v e r t i d o pior a l g u n o s a las p c l t ó de l a noo l i c , una vez saea-
vocin-os, qaii.' v i e r o n sai i i- p o r l o s n i n i i - . « l o s a l a ca l le ios restos de los m i t ó -
¡ a t á a s del a l m a c é n densos coliMiniias bfeg (pi-clnados, ( ¡ ' i i c d a n d o a l l í u n r e l i ó ) 
de h u m o , a v i s a n d o a l g i u a r d i a i n u r u - de g i u ^ r d i a s p a r a su en- i n d i a v • d r o 
c.iipal de pu 'u to y a la, p a r e j a de Segri - do ó o i i d i e r o s p o r s i d s i n i e ^ t r u ' s . ' re 
r i d a d de r e c o r r i d o , los que, cxxb jyQda p r o d u c í a . 
d i l i g e n i d i a , d i e r o n ' a v i s o t i d i d ' i ó u c o a L o s que a s i s t i e r o n , 
l o s p a r q u e s de b o n i ó e i ' o s . i ó i el I n ^ a r di- l suceso v i m o s a l a í -
Es tos a c u i l i e ü ' o n p r e s u r o s a m e n t e co i ; i a lde , s e ñ o r A l v a n - / S a n M a r t i n ; g'O; 
l o d o é l m a t e r i a l , es taKlec:¡end>i las l .e rna .dor n n l i l í n - , s i ' ñ .o - C'.aslell y Q f 
í n a n g i u e r a s de a t a q u e . h i ñ o ; conce ja l e s , s e ñ o r e s V i v a s , Rosa -
P a i r a en tonces , o o n m dec'unos, él i n - Los, Torre . . C ó m e z . ! ! i i ¡ / , M u ñ o z , R o 
cendao h a b í a a d q u i r i d o g r a n d e s p r o - clríganez, V a y a s \ Otros.; el a r q ü i t e c t ó , 
p o t r e a o n é s , y l a s l l iamas qu i - s a l í a n M-ñor l . a v i n Casa l i s ; el . i n g e n i e r o , se-
p a r e c í a n e n v o l v e r l o d o el e d i f i c i o y i'mr IJ.riii.gas; e l coan i sa r io , s e ñ o r L a 
h a s t a p r o p a g a r s e a los l i m í t r o f e s en m.a N o r i e m i : los ¡nso i ' l i . ! - s , s e ñ o r é s 
l a s a n g o s t a s oal ies de a n t i g u a s ed i í i - Z o r r i l l a y C o y ; u n n - p n - s e n i a i i l e dé ' 
c a e á o n e s , c o m o son S o c u b i l e s , l í n a l a - la C o u ü a . u d a n c i a d é M a r i n a ; el d i p u t a 
B a l y P u e r t a l a S i e r r a . , t ío p r o v i n c i a l , s e ñ o r T í w i í l a ; el ¡eñ1 
L a a l a r m a que o l s i n i e s t r o ptcodúijp fíe la ( ó i a r d i a m n n i c i p a ! . Befi ; M i i 
f u é i nd i e se r i p t i b l e . u i z : ei acc i ido l i t a ] de S e g u r i d a d , s e ñ o j 
Bas te d e c i r que de m u c h o s p i sos de I C i é n a g a , y v a r i a s p a r e j a s de esto" 
jo t ras casas f u e r o n sacados a m ¡ a n o s C u e r p o y inuii- icip-ales, .•neai-gauas d1' 
n i ñ o s y que a l g u n a s f a m i l i a s se dis- g a r a n i i z a r el o r d e n , 
(po in ían y a a p'onier a s a l v o sus m u é - * * * 
|>le:s en p r e v i s i ó n de m a y o r e s ma le s . Co inp í i l s e ñ o r g o b e r n a d o r m i l i t a ; : 
Q R A X ( ' ( ) X ( • I E B T Q A R T Í S - 1 
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D E L A T A R D E P O R 
10 P o t a i e o i p l í 
DE LA * . 
A L I A N Z A M U S I C A L 
b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l tíraesirp 
P E O H Q H V I L . C ; H E 
A B E N E F I C I O 
Las comunicaciones entre Santander y Castro, 
R a z o n e s e n q u e s e b a s a el 
p e d i d o d e s u b v e n c i o n e s . 
E n e l a ñ o 1911, ñ o r a c u e r d o en t r e c í a con ' S a n t a n d e r h a b r á . 
i a 
e s t a b l e c i ó l a l í n e a d e f o r 
CfU,. 
Siii iedad, se 
en lace 
c o n 
d í a l e s . 
el A y m C a m i e n i o de S a n t a n d e r y esta u n  peseta setenta cént imos!" 
"•'"d , se b l c i e* , i t ' r eso so. debe t r a t a r ¿op 1 * 
•  de l G r u p o U r b a n o M u n i c i p a l l o s m e d i o s det v e r de i rnnsc r J ' 
e l G r u p o T e l o Ü ó n i c o Q a s t r o - L r - < c o n t i n u i a c i ó n de l s e r v i c i o gra t im ^" 
. a q t i u a l i n í e n t e d is i£ru . tan los a b 0 ^ ' 
L a c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n de d i - a l teléfoniO en esa c a p i t a l y .osC*1''5 
d i o t r o z o de l i n c a quedo c e n v e ñ í d o - b l o s , y y a que l a Soc iedad "ivi "'" 
la r e a l i z a r a es ta •Sociedad, p a r a lo r a V a s i c i o - M o n t a ñ e s a no exwlot • 
' u a l se s o l i c i t ó y obt iuvo de l a Exce- voucesii'.-n co ino negoc io , pii, ' 1'J 
I . • l i l í s i m a l ) i p u t a c i ( i i ¡ i r o v i n i d a I , u n a m e j o r a r e l s e r v i c i o t a n t o coir ^ 
. s u b v e n c i ó n de l.ótK) pesetas a n u a l e s , i n g r e s e s lo pe i . ñ u t a n , 
d u r a n t e c ín i co a ñ o s , o sea p o r ei m i s - JE» l a z o n a de c o n c e s i ó n de 
m o p lazo que el s e ñ a l a d o en e l Ton- G r u p o h a y p u e b l o s importante- ^ 
tiato c o n el A y a i d a n i i e u t o . m o ¡jon í . imip ia . s , A m p u o r o \\ \ ¡ . ^ 
E n e l mes de j u l i o de 1922 se d i r i - ( j i h a j a y R a m a l e s , a los q^G 
gió- e s t á S o c i e d a d a l E x c m o . S r ñ o r a l - c o n t a r "la S o c i e d a d c o n rnodíos ' 
c a l d é de "San tande r , ' d á n d o l e c í i e n t á b 'a s ido pos ib l e l l e v a r l a coraurií! 
i ó n t e l o f ó m V a , y b i e n v a l í a la ntó3 
s r-epresentantes de la ^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
de que l a E x c i n a . U i p u t a c i ó n p i o v i n - c i ó n 
L'ial h a b í a s u p r i m i d o íft s d J w e n c i ó i i de 
de l .ñlio pesetas que a n u a l m e u r e ve- v i mu a y ; .del • G o J í i e r e i o se p i » ^ 
n í a cons ignando e n « u « p r e s u p u e s t o s de e s tud iar la forma de l levarles 'S 
a f a v o r do es ta S o u e d a d , d e b i d o / a lo niii ¡ ora , q'iie r e d u n d a r í a en - l e i i - M i 
c u a l nos v e r í a m o s o b l i g a d o s a c o r t a r do VJ*. re;j>résejítedñs. 
l a s coiniunicaciojK'S con l a c a p i t a l , a * * * 
n o ser q u é en v i s t a de las" c i r c u n * - X o - nar . -cen a t end ib l e s las razón,»] 
t a n c i a s a c o r d a r a el A p u n t a m i e n t o adu lc idas e n l a preoedente iiifo'J^1 
a t e n d e r p o r s i a l a c o n s e r v a c i ó n y c l o n , l a D i p u t a c i ó n v el w , * ' 
e n l i - e t o n i n ñ c i d o de l a l í n e a de e n l á c e . m i e n t o deben e s t u d i a r l a cuestión C 
L a í n u p r o b a l a b o r que en a q . u é l en- j la icei . e n e l l a u n acto de m i Z - i l Una asamblea forestal. 
tornees pesaba sobre e l E x c m o . s e ñ o r c e o n ó m i i c o . 
U n a a s a m b l e a . a l c a l d e , y m a s t a r d e l a s c o m p l i c a - E n c u a n t o a l a C á m a r a do CoiJ 
RAinfMsT.O'NiA, 8.—iDuiraide, los d í a ? c l o n e s . p o l í t i c a s , h a n . i d o c e t r a s a n d o c i ó , n i que d e c i r t i ene que l i a de ni' 
D ^ d i e l o s p r i m e r o s m o m i e n t o s acii-- i¡e,4 'ó 'a, not i d a de l " i n c e n d i o a p r a u d a - |:-' 111 J7 del ao t i t í a i , l e n d i r á l u g a r en Ka r e s o l u c i ó n , p o r p a r t e d e l A y u n t a - r a r con c a r i ñ o el a s u n t o , aunque £ 
fflió a l l u g ^ a i " d e l suoeso u n p ú b l i c o da. c u o i - m e n í e n t e , d i s p u s o e l i r ene ra l ! •"tiL ^ i u t í a d l a asannnlea f o r e s t a l d e m i e n t o . se nos a l c a n z a que , en el a&pectol 
Ipnormie, que , d i c h o sea en h o n o r de Cas te l l que se p r e p a r a s e u n n i i p u - i . - l a p a p e r a d i v i s i ó n . l A p r o v e c h a n d o l a d i s c u s i ó n de los l a s subvenc iones , n o se halla -n^ 
v e r d a d , n o luizo o t r a cosa que sa- de so ldados p a r a coope.rar a la e x í i n - l1'11'11 a s i s t i r a. e l l a v e n d r á n el d i r e c - .presuipuostos en l a D i p u t a c i ó n p r o - c o n c e d e r l a s en l a s i t ú a 'ion que ^ 
ftisfíicier s u c u r i o s i d a d s i n l í m i t e s y ( i ón del '"uego.. P e r o , p e r c a t a d o de qu-? l i o n e r a l d e _ O b r a s p ú b l i c a s , e l so l ) - v i n i f j i a l , se s o l i c i t ó n u e v a m e n t e l a D i p u t a c i ó n y el A y u u l a m i e u i o . 
jr-utorpecer x>n m a n t o p u d o l a p l a u s i - e l lo n o e ra n r ec i so . di.'» i ami ie id ia tamen- .d i l ec j t a r y v a r i o s i n g v m e r o s a g r ó n o - s n i b v e n c i i ó n , .con !auni |ento sobre l a s í ^ ^ " " ^ ^ ^ ^ ^ ! ! ! ? ! * » » » ^ ^ , 
¡ble l a b o r de l o s b o m b e r o s . t é c n i r -.•.rd.-n. no b a j a i u l ^ los m i l i t a - n i " s - l . ® 0 pesetas, t e n i e n d o en c u e n t a l a 
A t a c a n d o el incendio res áü lu-j-ar del suceso. T r o p a s r e p a t r i a d a s . e l e y a c i ó n s u f r i d a , t a n t o en el t r a b a j o 
X n n c a nos h a n d o l i d o p r e n d a s p a r a * * • E s t a m a ñ a n a ha e n t r a d o en n u e s t r o p e r s o n a l c o m o en los m a t e r i a l e s ne-
y-Ustig-aT o a p l a u d i r la n e g l i g e n c i a o F . d a n d o t r a b a j a n d o se le e x t r a v i ó É ^ i l o el v a p o r « V i l h i r r e a b ) , c o n d u - « o s a r i o s r / a ra l a l í n e a , pe ro d i c h a 
Je.lcaciia de l o s boni iberos en u n caso u n r e l o j de b o l s i l l o a l b o m b e r o v o l i r n - ' - ' d o t r o p a s p r o c e d e n t e s de L a r a c b e o-ut idad s ó l o h a acced ido a concede;-
' . e n - o t r o . P o r eso h e m o s de confesa r t a r i o F • m a n d o M a n t i l l a . E l r e l o j l l eva y c o r r e - p o n d i e n l e s a l a c u a r t a y q u i n - r o ñ a » sub vene i ó n 1:500 peseta:, a n u a -
jnqun' ^¡ue los trabaj'OS r e a l i z a d o s a y e r !as i u j i i a les I) . F . P o r ser r e c u e r d o bu r e g i ó n . ^ les, c a n t i d a d e x i f í u a , que c o n s i d e r a n -
E n c u e n t r a a s u fami-
l i a a l o s s ie te a ñ o s . 
I n c r e í b l e b d í s e a 
d e u n n i ñ o . 
S i g u i ó al frente a los soldados. 
i J U A . — E n l a r e g i ó n do Brüáy ?« 
• {por los m u n i c i p a l e s y l o s - v o l ú n t a r i o s d é i ' a n d ' i a , sé á ^ r a d c c f e r á a q iCen lo E l d i rec i tor .genera l de O r d e n p ú b l i c o , d d í a j . fu- j . i id i . f , i a l , ha. ó b l i g ' á d ó a l a 
íuereció e l . a p l a u s o u n á . n i m . e d e l p ú - b a y a e n e o n f r a d o , l o e n l r e i m e en ei W p r ó x i n n » s á b a d o se espera l l eg u e iSoiciedad a t o m a r l a d e c i s i ó n de enr-
ié o v , p o r l o t a n t o , él n u e s t r o . i a r q u e di X u m a n c l a . a es ta c a i d t a i l e l d i r e c t o r g e n e r a l d o t a r l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n esa ca-
l i n o y o t r o C u e r p o r i v a l i z a r o n en el • * « I rdo.n p ú b l i c o , d o n C a r l o s F l a n c o . p i t a K de no l l e g a r a c o n s e g u i r que v i e n e h a b l a n d o estos d í a s do la'.qdfc 
I C u m p d i i n i e n t o de su c o m e t i d o , m e r e - Se nos o l v i d a b a eonsi-j-uar e n t r e l a s o a i e n . a c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r F e r n á n - A y u n t a m i e n t o o l a C á m a r a de C o - s e a de u n n i ñ o que, habiendo sea» 
•iendo especia] n e m e i ó n , en c u a n t o a e u i o r i d a d e s m í e v i m o s en el l i n r a r del dez l o • i , í - . -v iv i^rá^ l a s t u e r c a s de m e i v i o c o n l r í b u y a n d i r ec t a o i n d i r e c - d o a las t r o p a s francesas en l'.Hfi 
| o s ununi ic ipales , e l c a p a t a z d q n J u a n s i n i e s l r o a l d i g n o j u e z de l d i s i r i l o del e a u r i d a d o i n s p e c c i o n a r á l a p l a n t i - l a m e n t e a l sosb-.n i m i e n t o de l a i v f c - a c a b a de r e g r e s a r a su casa á&i¡¡m 
erca, que se m u l t i p l i c ó p a r a a s i s t i r Eate] s e ñ o r Salas . Ha de P o l i c í a . . r i d a l í n e a . de h a b é r s e l e c o n s i d e r a d o corno des-
u n o y . o t r o l a d o , s i e m p r e a t i e m p o L a j u r a de l a b a n d e r a . _ L o s a c c i o n i s t a s de esta ; > c ¡ ( d a d a p a r e c i d o . 
d o n ' p i e r í e c t o c o n o c i m i e n t o de causa D p i A V O f í l l l l A R T P pm&imo dfuu. ingo t e n d r á l u g a r r.ftsidenles e n es ta c o m a r c a , a l con- E l n i ñ o . A l o i s D e v r i e z terna onlói 
í e m p r e . 1 • - " « « • ^ V J V I f l V . M I \ l i - '-n ••! ¡ Cra^eia el ac to d.- j u r a r u . - m i r con m s ca,pitaJes a l e s l a b h - « ' " r e a ñ o s . K l '.\ de febrero é 
L o s Uumberos i n u n j c i p a l e s e s t u v i e r o n M E D I C O la b ^ ^ e * ® los R&GlMtas r -ec ientemente , , j ,ni¡( . | l to t e l é f o n o , no b u s c a r o n .••! v i e n d o pasa r a los soláadgs 
jn,a,n.(lo del je fe a c c i d e n t a l d o n P ie - E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s ' : ' : . ¡ n ' ' ' " ' ' " l " s / ' ^ K - , , lu icro p r o p i o de t o d o negoc io , a s p i r a n - f ranceses del 135 r e g i m i e n t o de In-
( í a s a n u i e v a , p o r e n f e r m e d a d del 
r f e c t i v o d o n J o s é f l a b r i l l o , y s u p o 
feqíiíél o u m p l i r con sus deberes a l a s 
m i l n i a r a v i l l a s . 
Las . m a n g u e r a s ^ ¡ m m i h a s de el las 
co ladores ! ) s o l t a r o n a g u a c o n - g r a n 
i v r z a , a t a c a n d o los p u n t o s c u l m i n a n -
I .s del i n c e n d i o . 
f L a m á q d i n a m u n i c i p a l q u e d ó esta-
ilei/ida en l a cal le de l a L e a l t a d y l a 
los V o l u n t a r i o s en la ca l le de l a 
T'a^ 
E l a l m a c é n . 
E l a l m a c é n s i n i e s t r a d o pertenece, a 
n a casa p r o p i e d a d de d o n R o s e n d o 
C O N S U L T A P E r t x c F . A C \ , \ 
A t a r a z a n a s , n ú m . 10.—Telefono 6-56 
E R I C A H O L T M A N N 
(Viuda de Sáinz de Varando) 
O D O N T O L O G O 
CONSULTA DB D I E Z A UNA. T. 9.71 
R A N F R A N C I S C O ?.7. SF.OTINOO 
A N T O N I O H L B E R D I 
A l ac to se t r a í a de d a r g r a n solenir (,(, ú n i c a m e n h ' a b e n e f i c i a r los' , : , u e - f a u t e r i a , se fué t r a s ' e l los , qnedandsj 
m d a d . I d ó s , d o t á n d o b . s d,. u n s e r v i c i o , base " n i d o a l a c o l u m n a algunos 
V i s i t a s de i n s p e c c i ó n . ( |0i d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a v de l a D e s p n i é s , c o m p b d a i n e n t e extríiviado,! 
EJ c a p i t á n - e i i e r a l h a c o m e n z a d o a i ¡ q u e z a . en g e n e r a l , g o z a n d o •de co- r e c o g i d o po r el tiO re^iruií'iifo diíj 
• ¡ r a r v i s i t a s de i n s . p e c c i ó n a l o s c u a r - -n-uuínlcaicjones c o n t o d a l a nacu ' iK* l ; a i n f a n t e r í a v a d o p t a d o po r el cap-. 
' 1'' ' dbjéifeo d€ e n t e r a r s e de l a s i . : . . , , ^ , , - , . * . , . no h a r e p a r t i d o d i v i d e n d o t ^ i , cpie l o e r a e l m a r í p i ^ s . d e Q m t 
d n l e i u m s (pie obs.-rve y c o r r e g i r l a s . a i g , m o desde s u f u n d a c i ó n , l i r n i t á h - r e s , q u i e n lo c o n s e r v ó j i m i o a s i t ó 
„ E " t ' e r r 0 ; , , dldse a p a g a r el in te f l é s de la3 o b l i - t a t i n de 11)17. 
1 ita m a m m a h a l e ñ a d o l u g a r l a „-,K.¡oiies, s j r i h a b e r p o d i d o a m r r t i z a r . D u r a n t e ese tie.mipo, l a familia dol 
f . » n d u r ( d i ' m a l < " •men i e r i o del c a d á . v e r j,!,».!, , , , . , . C o m o es n a t u r a l , t i e n e que n i ñ o le buiscó en vano , parque el pe-
-bd que í'ué e o u d s a . r í o de P o l i c i í a , d o n . . ^ m p i i , - ]os ^ n i i p r o m i s ^ s ' i m p u e s t o s que f io no h a b í a d a d o a nadir las se-] 
l ' . i - na i ide / . ,por l a l e y de cdnce.si.'.n, pe ro el sos- ñ a s d-e su ca.sa. 
W l u n H . r e ac to l ú e ] . res idudo p o r el ÍQnM. j a s "comiunica . iones c u S a n t a n - C a y ó e n f e r m o en V e r d n n , y el coW 
g o b c r n a i b . r c i v i l . de r en f o r m a t a n g r a v o s a , es u n t a - de de Lacazes , s enado r por labor?-
Hal lazgo de u n p r o y e c t i l . R¿ (i0 r r spon . s ab i i l i dad p a r a el C o n - n a , le c o n d u j o a l h o s p i t a l P m m 
Els ta m i a d i i u g a d a , a l h a c e r l a r e q u i - ^ 0 dc A i d a n á r t i l i n a c i ó n , pues e q u i - de P a r í s . Desde a l l í fué trasladado 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
i m » . ™ X r ^ i p " s e " m ^ é n ^ " d e E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
í r n U r ^ ' v n í á n s a r b i ' " ' de l a muier y v í a s u r i n a r i a s . sa e n . s u d e m a i r c a c i ó n de A t a r a z a n a s , v a i 0 u ^ a r a'la' c ^ m ñ í a a'la"íttV e n s e g u i d a a u n a c o l o n i a belga de 
To . ^ m d e d m l ' e s t V • i s e - u r a d a a l C o n s u l t a , de 10 a 1 y de 3 a 5. . e! sereno de s e r v i c i o e m r n í r ó d e t r á s n a ] 0 M o r i g i n a r í a l a s a s p - n s i u i C h o i . ^ y - l e d b . í . 
o n ü w i o % e . n i n nuiest ros i M O r m e s de A m ó s de E s c a l a n t e . 10. l . o _ T c l . 8-74. ; f " l a paier la de l a casa, num-ero 6 de 0om;ple ta de s e r v i c i o s , y s i n mtVs -f in ^ D e s p u é s m a r c h ó a TV-lgica, 1 * 
¿ i ? r r e con los m u . d . l - ^ v < l e m á s a c a l l e - d e M m a . u n p r o y e c t i l de ar- , f l l l , .., n v i t a i . es,(, f u n e s t ó r e s u l t a d o 1020 a p r e n d i ó , en Gan te , el o í i m « 
| S a | é ? f u e r o n l . l . s l o de las l A A i l l l f l I I A m h f l l M P « m i n n ' l ^ ^ . f ^ J . ? ^ . ^ ^ } ^ s o l i c i t a d o e l a p o y o de l a s e n H d a - a jnf í tadoLr. 
| i uma,s. 
Lleva , en a r r i e n d o el loria.! i n c e n d i a -
o a ^ M t ^ ^ ^ ^ S t o P r o c u r a d o r de los T r i l m n a l e s . r a s u a r u í J ^ t a r á . n d e f i n i t i v a m e n t e - ' 
de m u e b l e r í a en l a ca l le de A n t o n i o v^ELASCO, N U M . l l . - S A N T A N D E R . . . • c o n u n a a g u , l a - 15 d e l c o r r i e n t e , 
la Dehesa y le t i ene ded ioado a de- __ 
os i to de m u e b l e s y m á q u i n a s de co-
f T , n o e n t r á n d o s e en él m á s que p o r 
r o a ñ a n a p a r a la c o n f e c c i ó n d é c p L 
bones , etc. , etc. 
uic iii (jiiit i i-a m ; la. UÍIIVCÍ. JHUUJIÍI.J u <» u i ; 
l a ca l l e de M i n a , u n p r o y . M d i l d e - a r -
l A A m i f h I n m h n n n f f e f i i n i n n y " i n c o c e n t í m e t r Q S •innllillll I IIHilIRPlI llilinilin ; ' " ' > l " , r I |V¡ I | | ; | ••'•,| •""•.umlo i i ^ ^ V u ü e ^ m u - sii V e p i v ^ ' n l a d V . , / d e b e n iF.I 17 de n o v i e m b r e de 1022 se 
• , L n el c a r r o b l i n d a d o fué condd ic ido i n t e r e s a r s e en m a n t e n e r d i c h a c o m u - e n el p r i m e r o de Ingen ie ros , en 6 ® 
el p i royee i i i al Cam-po de l a L o l a pa- n l c a c i ó n , y de n o c o n s e g u i r l o se c o r - t e , con el n o m i n a de L u i s Pablo PÜ-
L u i h a con u n a á g u i l a . F r a n c i a a l p r i n c i p i o del ú l t imo felá» 
y t h A O > . O P E Z 
M E D I C O 
P i c e n de Heus .pie u n c a r r e t e r o sos- , r o n s e c n e n c i a s m í e de estas r e - r o ' >'» en tonces , se a c o r d é de que te-
u n a e ñ o r m e á g u i l a , a l a que c o n s i g u i ó 
d a r m u e r t e a g a i i r o t a z o s . s u m a i m p o r t a n c i a p a r a el c o m e r c i o 
S u a b u e l a h a b í a nnuer to cuaado rf-
siendo recono-n i n u e i i e ü -onnn.ii/.os. , c a n i t a l mies s ab ida es 11 l u - . - , ' o so a su. p r o v i n c i a , siendo recow-
n . S » e « ^ ^ . ^ " t S ^ l £ • ^ el ^ J l ^ j H ; r !;1 . . - g o n m o s i r e y ^ * 
T-V; ' W w n o ' esoaedo' l o o c u p a c o n P a r t o s y enfermedades d e l a m u i e r " * ™ " * ™ — - - ^ t r e m o de l a s ^ ^ m j m ) S a n t a n d e r , p a r a d o - ' " ^ o de vec inos corno el í d io d e » , 
•eras de p a ñ o y o t r a s clases de t e l a s C o n s u l t a de 12 a 2 : ftlaS; l M fínnfítlial(ka ttllctUkMCAe m i n a r l a s p l a z a s de S a n t o ñ a , L a r e - ™ L ^ ^ T í 0 dSl * 
wie, a v e r imismo, m e t i ó #11 e l a l m a 
ñ'-.áos g r a n d e s f a r d o s de m e r c a n c í a s 
P! ¡ o c a l t i e n e el n ú m e r o 7 
fe » >a C e n e . » . s p a ^ o , . . - .Te l é .o . . o ^ ™ - ^ ^ A ^ a ^ S ' ^ n e T . ^ . ^ S » ^ 
^ R i c a r d o Ru iz de P e l l í n ^ r ^ r ^ - ^ t ^ ^ ^ ^ : ^ ^ ^ 
F p r r n l a r n r n i i í í a T i a H n 1";'!"l||lsla-s' ^ l>"1'" Liem^0 E l " C a p i t á n S e g a r á " . 
s j g r e r r o i a m o r u n a a n a a o t a r d a r á n en n o t a r sus electos l o s co- " ' . 
e n seis horas. merotanbes de esa c a p i t a l Hoy llegan soldados licefl' 
•Con m o t i v o de l d e r r i t i ó de postes, 
F iEiRTlOL, 8 . — E l conaci ido n a d a d o r c a u s a d o s p o r e l u l t i m o t e m p o r a l , ho-
ga.!leu-o. A b e l a r d o L . p . - z , ha d e c i d i d o 11,08 t e n i d o c o r t a d a s las c o n n i n k a c i o -
KLU e levarse , c a k a i i l á u d o s e p o r algu-
n o s ' . e n 15 ó 17.000 pesetas. 
U n a e n f e r m a grave . 
E n el p i s o p r i m e r o de la casa i n c e n -
d i a d a h a b i t a d o n F é l i x P e d r e r o , i n -
daiWkria! c o n comei^c-io de z a p a t e r í a en 
l a cal le de l a L e a l t a d . 
E n su d í v m ¡ c i l i o se e n c o n t r a b a s r a -
veiniente e n f e r m a l a s e ñ o r a d o ñ a M e r -
ref les B a r c i a , ene rada r e c i e n t e m e n t e , 
^ a l a cpie hace t r e s d í a s l a f u é a d m á -
n i ^ r a d o el San to V i á t i c o . 
E s t a s e ñ o r a f u é sacada de l a c a m a 
e m - n e l t a e n u n a b r i g o y t r a s l a d a d a a 
r . l ra. r a s a 
E n el r e s to de l a v e c i n d a d n o odu-
r r i ó n o v e d a d a l g u n a . 
E l pe l igro . 
C i a n d o los b o m b e r o s n - u e i e í o n l a s 
esca las dc m o t í n p a r a s u b i r n i n i so 
~ " i n c i m a l . l o h i z o en pn imier t é r m i n o 
el c a p a t a z Cerca . 
O m o l n obs mríidfld orn ca^i t o t a l 
'•esos focos, s e ñ o r a l c n l d e l V t r o p e z ó 
^ i r el h(p.'cba en u n h i lo de H 1,,"'> 
t^rodne inndos" un f ue r t e c h i s p a z o y l a 
n a t u r a l ino 'u ietu 'd. 
RocoTiocido el n i w , p " d o verse ,oe-
p\ . t i l l ado s ó l o b a b í n , s ido n ^ r f o r í ^ o 
'•a u n a n e T u e o a na.rte r w el ^v1--. d ' i 
Ru ia la f i aL donde so e n c u e n t r a el W . C 
v se h a l l a ca rcomid ia l a m a d e r a . 
* - C o m o lo s b o m b e r o s e n t r a b a n por 
E L N I Ñ O 
ob tene r el c o m e r c i o de B i l b a o son t a n 
subió al cielo en e l día de ayer 
A t O S C I N C O A N O S D E E D A D 
R . I . P . 
Sus p a d r e s , d o c t o r 1) . F r a n c i s c o 
S e t i é f l y d o ñ a P i l a r U t í i e r n a ; her-
manos . ' P i l a r , M e p c é d e s , F r a n c i s -
co., . l u á n A n t o n i o y E n r i q i i e , t í o s 
y d e m á s r a m i l i a . 
s r i ' b K ' A N a sus a n i i.-t a < les asis-
tan a la e o n d u c c i ó n de l c a d á v e r 
que ser l l h o y . a las D O C E d e l d í a . 
d e s d e l a casa m o r t u o r i a , c a l l e :!(' 
la l ' . l anca . n ú m . hb a l s i t i o de <"os-
I m n b r e . p o r c u y o s l a v o i v s ( ¡ n r d a -
r ; i n a g r á l e i u d o s . 
S a n t a n d e r , 9 «lo m&rzo de 1983. 
c i a d o s . 
.•oUiUlllf^ 
r t a r se de u n a é p o c a de poco s e r v i c i o , I110 lernas r e c i b i d o del Síeneiabj j 
V(,M. de las c o n f e r e n c i a s s o l i c i t a d a s p o r Ú be rnado i r , s e ñ o r Ca- t : I I . hoy 
In t . e ru i rbana de S a n t a n d e r , a l g u n a s a n u e s t r o p u e r t o el vapor 'UVm 
. i . ~.n*rvAA ..i ^: . ,_ . .SOO'ÍM'VOH r»nii./l I I - in vwl.. ni»;i *'M h 
r e a i z a r a n a d o l a t r a v e s í a F e r r o l - C o - ucs c o n esa a p i t a l , y a pesa r oe h a - ^ ^ ^ ^ l 1 " ^ . : , a p ^ n t a 
r u ñ a , l a b o r a r r i . - - a d í s i m a p o r 
muidhias c o r r i e n t e s que h a y que 
¡ P a t r o c i n a r á a l i n t r é p i d o A b e l a r d o é l « M ^ í p o d i d ó c e i e l u - a r s e * ' y " " i r ' ' í ¡ o S ^ a i T a » . c o m l u c i e n d o ¡uia ^ 
GI.uil) N a v a l , c u v o s socios p r e s e n c i a r á n " n v * ha l a r d a d o u n a h o r a en con- CI(>1C} (l0 l i c e n c i a d o s del b¡w-j» 
l a t r a v e s í a desde a l g u n o s v a p o r e s . segu i r se , d e b i d o a t ene r que p e d i r ba A'11I?a- , , . . «ia de •* 
S é a- , m í a ,p ie f.óp.ez í u v é r t í r á ' V m u n i c a c i o n p o r B i l b a o y s e r v i r as ^ u n n o se sabe l a h o i a W 
- M a e n m r o a seis h o r a s prdNimameme 1"II,JIS entTe B l i b a o V S a n t a n d e r do U % ™ * ú¡ '¡ h¡in'<>- . Ar á , ( ;# 
A i . L u do es h i l o de l -Vr r .d v p e r t c - l a l ' a s" a l a s c o m u n i c a c i o n e s de Red , ™ « ü . / y en el " M a i q i a > 0 ^ 
nece a u n a f a m i l i a de p e s c a d o r i s . c o n A i s t u n a s ; si esto p a s a e n e l n , , . ^ PQ>',. l leg:arn, a S a n t a n d e r o t M 
' de l e b r e r o , es de p r e s u m i r lo que ocu- diicióin de l i c e n c i a d o s . 
— — ~ x 1 r i i l : l :'n s e r a n o , con m o t i v o de l a 
i l ^ S " O C C t 3 . C I X 1 O S • ! 1 1 ' 1 ' ' ' ' f r a s t e r o s j d u r a n t e la 
e s t a n c i a de los Beyes y su s é q u i t o 
T e a t r o P e r e d a — J í o v v i e r n e s U s t > í k i a 1 ' h a r á n "casi " i m p o s i b l e la 
^ f e T l a t S S l ; m ^ ^ ú artS ' - - ' - f - ^ - t o s p u e b l o s ,on 
t i c o | ,o r ',!) p ro l e so re s d é la A l i a n z a 9 V ^ ' 1 , . r)e 
M u s i c a l , a b e n e f i c i ó de ta C a r i d a d de E n c a m b i o c o n B i l b a o t enemos t res 
S a n t a n d e r . l í n e a s d i r ee tas , lo que hace qm- nue-
S a l a N a r b ó n . — D e s d e l a s seis y m e - , 1 a n . ^^' ' lu-ai-se d i a r i a m e n t e c i e n t o s dc ^ ~ ~ < C 
d í a , « ¡ Q u e d a us ted d e s p e d i d o ! » , re- o o n r e r c h c i á s . & f \ O r \ e & f \ A O - R / l N T ' ' 
p r i s e i pe r W a J l á c o . l i e i d , c u a t r o ac- A d e m á s debe e s tud ia r se el a s u n i o W U I A U C L I A U A n i ^ W 
tos, >• « F a t t y , a l a ' p a r r i l l a 8 , reprime, e c o n ó i n á e a m e i n t e , pues por. c e l eb ra r M C D I t t O ^Ést V • 
P a b e l l ó n — D e s d e l a s seis y m e d i a , u n a c o n f e r e n c i a con B i l b a o se p a - a n E t a n j e c M i s U e n enfewaW18** 
•ba m u i e r p e r f e c t a » , .man é x i t o , y setenta c é n t i m o s , y una v.-z . o r l a d a b i f t o s . 
• 1-a g í a u idea- , po r I J a r o l d . l a l í n e a de en lace , p o r c a d a co i i f : -reu-Qananl to . 3 * 11 • 1, P A Z , t - í * * 
J o a q u í n S a n t í t ^ J 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
11 a 12, S e n a t o r i a D í - , 
De 12 a 1 v de 4 a ó, W a ^ . ^ f j 
T E L E F O N O í 7 ' 
DE M A R 7 0 P E 1 ^ . E L P U E B L - O C Á N T A B R O 
A Ñ O X — P A G I N A 3, 
E L CUENTO D E HOY 
E S Q U I L A N D O 
í r i )r la . i i ! ,oi i to 
protéstas. 
o r i g i n a r o n a l g u n a s C h a r l a s . 
A p r e c i a c i o n e s d e S i m e ó n . 
diiuri-aba. P a r e c í a su fa- ¡ Q u e u n a d i i n d i o ¡ a g a n í o 
Ui cas" s ú ^ a u a l i m i p i a , con b o r d a - v "•c-owia de Wis d i o d o - ' 
¿¿da i ' ^ i v : El .u . l o r i a on ¡a ro j 
# .tn ¡ í a v a 
' a Cen to l l a s dtwn sus "ojos, n o ^ n . s ecr-
, , a de c l ave l e s r u m i i o - n ¡ o s u o d i o . Se a c e r c ó " n s u ' p o l l i n a , r l o s a ' luulos 
;:'a !lia-"1 lado de l a r o j a , s i endo m u y > on ol ía d e s c a r g ó i n d a su r r d i i a . 
A 11,1 dándole 
T E L L E Z M O R E N O 
1)Í.( n , Que w—mm—mmmmmmmmmmMmmm 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
o r a u n 
• J o s e í t o «c r Moren^ . " , con — ; . M a n i o s i a 
di ,ua i .'.¡(..-.•al-.ile, se e n t r e t e n í a os- p ie que m e d i o ' l a d e r r i b a 
gaiiero " o ll!el.niosa p o l l i n a . M a l - y<> te y a m o R a f a l i y a 
p g p d O v o t n i s c a . , l U l T e a . J C S E TE-I 
P ^ S Ü l i a r í a " e s t aba 
W c va imi i c l i ad io , ademas , 
i i ' • \\u , , s i m p á t i c o . Inglaterra protesta de al-
, , ; , „ : : ^ f s i ' ^ d l i l a i f S ^nas de las decisiones de 
i - a c i n s í s i u i a . L a « i z a b a " en Francia. 
f ^ S S a j u n t o a l r a b o . E l c u i d a d o . 
S t a á t e , no le s e r v í a de e n g r - E l d i s c u r s o de C u n o . 
1 {> % su canto. A l a p a r que es- J í E R L I N . — E l d i s c u r s o de C u n o b n a p V o b a d a e n " e f S e n a d o " o b l i g a 
P r o y e c t o u l t i m a d o . 
'CO'N^STA/NTIINOPIJAÍ. — iDicon de Am-
g o r a qiue e l Conse jo de c o m i s a r i o s h a 
t e r m i n a d o l a s l í n e a s gene ra l e s de l S e g u n d a c o n f e r e n c i a de E i n s t e i n . — D e s p u é s de d i v a g a r c i e n t í í i c a r n e n t o 
en t u boca i n ' o y ^ e t o de l G o b i e r n o , e i c u a l que - y i o y a t r a t a r p a r segumda vez de l a s e l p r o f e s o r . A . E i n s t e i n , r e s u í n e l o s 
d a r á r e d a i d a d o t o t a l m e n t e y s e r á en- ]aj,as e i e n i t í í i e a s o t e o r í a s f í s n i a s de l p r i n c i p i o s d e s p r e n d i d o s de su s e g ú n -
m a n a a los a l t o s com.isa-3>1.0fes,>r a i e . m á n « b c m . l - ans le in . L a s da c o n f e r e n c i a on t r e s c l á u s u L o s . 
on f o n n a de n o t a d i p l o - \]wv.it) l a t á i s ponfUio pja,ra m í es u n O n a do e l las , l a r m á s p n - m c á p a l , a 
Hi^i<>a. s i ipl ie¡ i> el e s t a r (>>'en do • t a n t a s y t a n - m i ve r . es l a que s i g u e : « A v a m o e d e l 
o u n p u n í a - s'", a-,,(''l'tado po r b 's a l i a d o s , el j a s oosas de l a s q u e n,o e n t i e n d o n i p e r i á n e l i o de l o s p l a n e t a s e n e l s e n t i -
a— por .n-o,. ( . " l u o r n o de A n g o r a osla d i s p u e s t o a j S,)V f r a n c o , d i g o lo que s ien to , d o del m , o v ¡ m i m t o . Es t e avance os 
e n v i a r sus de legados m m e d i a t a ñ i e n t e ¡ Q i á a i t o s hiay que eseudnan c o n g r a n n iaces j i r io , sega'm l a t e o r í a de Kins . -
a l l u g a r que se le d e s i g n e p a r a d a r ^ ¿ H j a i á n tuparente v s a l e n c o m o el t e i n ; p e r o n o l o es s e g ú n l a de Xe \v -
c o n n e n z o a las nogoenu-n a de paz. J l l W ¿ id s o n u ó n ! t d n . Kn el caso del p l a n e t a M e r c u r i o 
. , x , 1M-angr^ ? C0,m!> V a m o s p á l i a : l i a s i d o p l e n a m e n t e c o m p r o b a d o . » 
1 • : ' t infts so e s t á .Rste p r o f e s o r es u n s a b i o : observe. M a i U i o se d e b a t i ó a r a í z de l a p t ó f e -
s o s t e m o n d o en d c o n d a d o de K e r n e k Ki ru) &] k,L,Un. de ,,„,-. m a n e r a t a n d a - g a de los p r i s i o n e r o s e s p a ñ o l e s p o r 
u n s a n e r i e n t o eomba te en t ro Jas fuer- r a . p i n t a e l «IUMKIUIS v i v e u d i » o « m o - Aibd-e i l -Kr in i i s i se d e b í a o n o . . a v a n z a r 
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duis l ' a d e i i í l i ' ) 
fi o I. : 
de .los j K i l í t i w s espa- « a b r e Aíiliruicenias. 
e n su s i & t e i n a el 
E i n i s t e i n dice qne 
quie a v a f e a es e l 
zas r e g i u á á r e s y los i 'ebeldcs. 
l i a d a ahora , hstp s i d o r e t i r a d o s 
m u c i j o s y n u m e r o s o s h p i d n s . k<@ñ l a t e o r í a e spec ia l de l a . r e l a t i - p e r i í i e l i o ; e n M a r r a k o s , eí-a" el e j é r -
r - L ™ . m?zos s m . n a c , o n a , " l í * d - V i d a d . i o d o s -.los aiatternias d n e r c l i a - c i t o el qiue d e h í a o n o en fea r en m o -
( P A l l l h . — U i i a ^ m n ^ e n d a que ha s i d o ^ .mim.uU>s u, luS re spec to a o t r o s v i m i e n t o . 
ic n r u t — ^ r ^ r , * . . « o u^ogauo p o r ex p u c . n o v xa t'.vexi- mozos que ' 'S de m o ^ ^ t o s u n i f o r m e s y r e c t i l í - Dk-,e E i n s t e m qpe e l avauee 
^ otra, con l a e s p o n t a n e i d a d d d Sa on sus l í n e a s gene ra l e s , s i endo G i o n a l i d a d 
k 1 ' u r d ^ r " ' a n l é n ; se p u - ^ V ' a ' m S n i ó n so . . ¿ m i f i e s H i n d e d s - d e f;i(!!, i l ias f ^ c a s a s , a m c o r - ^ de el los c o n s t i t u y e u n s i s t e m a a u m ^ i f i N e w t o n m m d e l m i s m o p a l 
'faiBibién, en i m " ^ y ' ' , ^ »" . Il1 (>l " ' i o n so p a m l i e s t a i n d e c i s a pwaMSQ a t i l a s c u a n d o l l e g u e n a l a ^ r í i v i W i n r f / t - ™r.n n n r n ^ m m inñnt. . r ^ o . . . r**™ ^ in " J i ' J . r „ 
en más contento que u n a i iza . Ve, so lo en l o que se ref ie re a l a i c s i scen- edad r e g l a m e n t a r i a . 
fUfe adelan'.J. q m ' . ^ d n a H a l a d a , c ¡ a y i a d i s p o s i c i ó n a n e g o c i a r . P r o t e s t a i n g l e s a , 
liíür n-iooKi p u r a , l i n d a , como u n a Es t a s d i f e r e n c i a s so a p r e c i a r ; ! a mas 
es n e -
' ' ' V V o t a b a n l a s c o p l a . , u ^ ^ o s . s a n e q ^ i v ^ n t e s p a r a l a d e s - c e t a r i o . U m - d p ^ á n . - i i i ó s .que l o s ^ 
r v l r a n j o r a y v i v a n en r n p d ó n de l a s leyes n a t u r a l e s . N i n f e m a n t e s 
fue 
i n i 
d e b i í a n t e n o r e n c u e n t a , 
una 
p i í i v . i l e . g i a d o ; p e r o pa rece qiue t o d o s r e c e r ; p e r o h a y que t e n e r en ementa 
ellios s o n p r i v i l e g i a d o s , respec to a l o s q u e i N e w t o n n o exis te , a l m e n o s e n 
u n a Es t a s d i f e r e n c i a s se a p r e c i a r á n m á s iLONiDRFiSc - Üñ n e r i ó d T c o a s e a r a dG(máiS si,stemias. i ^ 1 ' ^ ^ 0 8 ' 9 i e f m a t e r i a , Y e l tonfereneíante e s t á v í -
* ^ cual a J o s e í t o l o t r a í a a m a l c l a r a m e n t e en el deba te do h o y . n , . ^ o o i d ^ o I r i H i • a n r o i ^ Í ^ T ^ u ^ l ' " " ' ^ ^ v i t O i y ca lcam^o . 
S NO le h a c í a caso. S i e m p r e que . I u s t ü es reconocer qm- l a p o s i c i ó n ? ¿ 1 a i r t ^ ^ a l ^ a ^GJKS ffi? m m ^ 0 1,0 t i n i f o r n t ó y r e c E l c^asa d d p l a n e t a M t e m x n o pa 
S a l e cer raba los ojos . P e r o d , de l c a n c i l l e r os d i f í c i l en sus d i f c m i . í f U ^ V ^ S ffi1 t H m e o . . . ' i - s c o n o c i d o p o r in,í. So lo c o n o m . a 
S o l ella, p e r s e g u í a el g a n a r l a , d a s a l a p r e c i a r c i e r tos l emas . E s w r a ^ O ^ r í r t e r i f t ^ • ^ 1=; , -v la t , v d a d ft.«mur.o, d d i o s d d C o m e r c i o ; e l d i a-
loco I'"1 \ ' 1 : „ o i f o e i ñ o r - ,' , , , - .• r t s p t r d n a o u n a i n i e r v e n c i o n . (,s , , , , a p r e c i a i c i o n : E s p a ñ a . Los r „ ( ( \ r e r c u r m » dv la HalunrMí v l n 
Cerca de el ^ ^ . [ ^ » ' ^ ' s p a l a b r a s d e b í a n r e p e r c u t i r fue- U N . - - d : ^ u u e s de la s e s i ó n ce- . . . J , , ^ ¡ . . e r c i a l e s son los ' e s p a ñ o l e s , r e v i d a rntoTnontí 
vcz prnnora le son n a d i M o u . n o . i.<i ,.a (,0 A l e m a n i a s m c o m p i ' o m e U ' i l a o b r a d a b o v en d Rieic i .a<í h u b o a!- one o n v i v e n en t r e s í ' l ' o l o s sor v i . . . , ' , 1 J ^ , ' 
m p * í ' ' ' ' ' 7 ' ' ; u i u v o i r s do i ' - ' l l " r : i d,,1 v h n b u i de sa- D u r a n t e la s e s i ó n el d i p u t a d o I l a r t / S h o m & é s v po r Jo l a n í o n i m - u n o d ne.u i t i o d d r m ó . ^ des 
leü,a, e l apno l i zado a n d u v o t í a s ^ i s l a c o r a os o ^ ta t d l n n a ;a , n a d i o de u n t u - p r i v i b - , i . J : p d r m r e s u h a que pues de c ' l l ^ c m l ^ ^ " c u c ^ a ' ^ 
multo y tféef, t o n ganan dure/ , . , .a .hay a l g u n o s «pie ( p i i e r o n pa rece r po- E m s t e i n , :en e ^ i a ¡ c o n f o r o n d a , se 
F r a n c i a , s i endo la p a l a ! r a m a s su a- soedon-s do e l los : e d o s son l o s po- h a m o s t r a d o c o m o uoi i r o n i s t a d é t o -
! r t . . E : l f ! L ^ f í ? :S?LaJ5.JCa.llficí,r a Ht i cos p r o f e s i o n a l e s q m l l e g a n a ha - m o y l o m o C o n sus i n e r c i a s , p o t e n -
corso m u c o s y diferont< 's a . todos los c í a l e s v t e o r í a s f í s i c a s h a saciado a 
a p i a n u o , dem . i s . P a r a E i n s t e i n , los p r i v i l e g i a - c o l a c i ó n u n a p o m ó n de d i j s m e s de 
i i v , ; . t acamente y d p r e s i d e n t e t u v o dos son los i n e r c i a l e s : p a r a m í , son n u e s t r a v i d a p o l í t i c a . 
día hasta pa r a r l a . c e r c a n o s a l G o b i e r n o , s i n p r o v o c a r l a nmillto 
_0yp, parral!) , ¿ e s ve rda. que l i a s evposiicion do los soc ia l i s t a s . 
Andas m a r de 
soimno.' 
1 Joseíto. 
-Lo sé ; pero es po r t i , 
m éstanuiJa o carne. 
-Eso, esa salero, h i j o . 
-Rafa l iya . 
% e sí, que s í . C o m o 
Cáínco veces h a b l o el c a n c i l l e r d f vie que e m p l e ó p a r a c a l i í i 
c n o n a , i a s n e g o c i a c i o n e s ; p o r o l a i n s i s t e n c i a traincesos l a de « . b a n d i d o s » . 
r o s u i l t ó r e p e n t i n a m o n t e d e b i l i t a d a ¡uir pesde las t rábumids se le 
que paeses 
lo s p i l l o s de l e v i t a . L o s o t ros , l o s n o ca s t r a s qmie Ihas ta l a F í s i c a s i r v e p a -
5idad p r i v i l e g i a d o s , son p a r a d conferen- tó n i i ed iu j s l a s c o s t ü l a s y v a p u l e a r o s 
S i m e ó n T o r d e s i l l a s . 
A j i l i m ó j i l i . — t G a n é s t a , v a n dos. M a -
f iama, S á m e t ' m finalizará saus c o m e n -
t n r i o s , y é l y y o , v o l v e r e m o s a l a 
v i d a n o r m i a l . 
D . C A M I R O A G A 
Banco de Torrelavega 
a l o d i s p u e s t o en el 
los E s t a t u t o s , y p m 
Conse jo de A d m i n i s t r a 
c r e a r o h a c e r de>aparecor , en gene- c i ó n , se c o n v o c a a. ios s e ñ o r e s a c r i o -
. ara d d í a 2 r a l . u n c a m p o e m i l q n i e r a de g r a v i - nis.tas de este B a n c o j a i r a , l a i m i t a 
s u b a s t a de l a s t a c i ó u » , p o r que vemos que m u i d l a s g e u o r a l . o r d i n a r i a qiUic se c e l e b r a n 
a g u a t e s de e n e l d o m i i d M o s o c i a l e l d í a 26 dei 
des- o o r r i e n t o , a l a s c u a t r o de ta t a r d o , 
pa ra a fin de s o m a t a r a s u e x a m e n y a p r o -
Níeg iod i adp l o s in te reses n a c i o n a l e s , s i n h a c e r ca- ha c i ó n l a M e m o r i a , halanice y ouen-
ía a p i n i ó n p ú b l i c a , que es l a itas j t l an -e^nond ien tes a l e j e r c i c i o de ' 
r o ' d r . V.r'.l. 
la s i g u i e n t e frase: 
'-.\o h a y que p e r d e r el t i e m p o l i a - ^ m a n d a r desa lo j a r " é s t a s , 
b l a n d o de n e g o c i a c i o n e s , t r a t a n u o de .neviz foabfló t a m b i é n de l a neces 
aue l i e s lo m m S ^ % ! l - M f í S ^ t f ^ í do u,na ^r'Eul resisterm*. o í a n t e los n o in i e rc i a l e s ; p a r a m í . son c o m o a l a s a í f W l W 
. . , , v o s q r ^ n v f e ? S ¿ d ^ ! f — W S S , " ^ Gohmi10 ^ a n t e d t r a n s c u r s o de l a s e s i ó n los b o r r e g o s que s o p o r t a n sobre su " ' j m ^ n o r r o v v 
isa onde la t i en los huevos i c e n v e - a l o m a n , s i n o a l t r ances . " se a d v i e r t o que h a y u n a p r o f u n d a d i - j o m o a loa a r r i e r o s 
Iníos ar n iundo. L a frase, _ d i r i g i d a a las de rechas , s?nisj(-fII S(.pro pst(, , ,„„, , , - , en t ro l a s de- Dice l i e n el g e r m a n o i l u s t r e : « B o r o 
^ r i n l \ 1 M T . . . e a?e b w t . . . ™ ^ ! d " ^ ^ ^ ^ ' ' ^ ' ' ' l ^ f r e t i i a . s y l a s i z q u i e r d a s del P a r l a m e m esto, r e a l m e n t e " no l lene v a l o r , p roce-
-;Jes,i! - ^ a , m a l a g e que hov l e e n t a n t o que los m e d i o s o c i a l i z a s se t o tóo eso p r e t e n d i d o p r i d l o f f i o & 
V ^ v a X ^ R a r a ( ^ ^ d e j a r p l a n 0 p ^ ' ! i a " . ^ £ l a ' , ^ . . . ^ e spo ra c o n ffran i m p a c i e n o i a l a c i e n t o » s i s t e m a s de mi l a d o d é h ü en 
liado al que l a qum ' 
no, entonces, loco 
lo q¡ue l a g i t a n 
íbuas, se le 
litarle alas al p a l i q u 
-Rala Uva, 
Iquc M sío l l amao 
una -..sa m u 
^ r j ^ r : : . ^ - . . ^ • • ' . . r a * * * m * ^ ,La A;l„,lldi , w ¡ , a 
—iQuiá...! Por t u c a r a , que po r ser c u r s o del c a n c i l l e r fue que no d i j o ^ ¡¡¡.yW 
iiws bonita que u n p r a t o o p a i ' 
¡pica ar Uivaniarse. 
-Oye, su negro, ¿y m i ( 
énfa-akiipá? 
- ¡ P o r tú s a b í , no te s u i f u i e s : L a ' a d i l i í d de los f u n c i o n a r i o s . 
- i X a t u r á ! M que Incas u n i n f a n t e L I S B O A . — E l ( i o b i e r n o p r e g u n t o • -.i' 
|ni insurtarme h o y a l P a r l a m e n t o cpio de donde se _ _ J 
Pero, c l i i qu iya , si he d i c h o la c h i - i b a a sacar el d i n e r o p a r a / a u m e n t a r 
¡ P o h r e s p o l i t i -
, , " : ; ," •>•. : i , , . ,LV ' .IM . I . V — I . m i eoMJ.nma r ebe lde c o n r a o era s i s t emas d é b i l e s , n a c i d o s de K M 111.11 I I 
r x ^ m ^ ™ r ' m p , K Í ^ * * ní['l;.'';R,' .;lil;ar• "li — ' - - v * .."„•„.. ^ •.... ̂  <JsKf% 
la i n - o x i i n o 
Oibras, I ndos los d í a s l a b o r a l d e s so a-
e n efue se celebro la subas ta , que d e b í a 
K'ii. ¿Qué buen n a s í o te h a b i á v i s t o el sue ldo a los f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
no haiga s o ñ a o es tar besando t u E s t a p r e g u n t a obedece a que u n a 
pipa, qufj pa (pie t ú te en te les , es c o m i s i ó n do e m p l e a d o s v i s i t ó a l p r e -
ini émé i^n - pico»? s idon te , d i c i é n d o l e que d e c l i p a b a n en 
''¿Hmí., ¿v eso que l i ó (pie vé con d G o b i e r n o y on el P a r l a m e n t o l a 
16 vi. sea t ramposa? r e s p o n s a b i l i d a d de lo (pie p u d i e r a 
- - • ' l i é . to cr m u n d o sabe que os o c u r r i r s i n o so a c c e d í a a sus p r e t e n -
m :iisto ¡ . . ; lo que so debo. T ú d o n e s . •• >:< 
N b e l .s b a espor tone y no de- A l d a r c u e n t a de es ta a c t i t u d a l 
-•••"''o uno si te p i q u e n . 
Mia, J o s e í t o , n o debo na mmmm—^m^^i^~maa^^~^—^~**~** 
m m lan, si me besa s o n a n d o ar-
W u ffu,. yo camele, t en po r seguro 
gf? hago lo m i s m o . 
SCiliprn, ,1,. v e í a ! 
¡V con ^uena. v o l u m á ! 
"' •.-ni ¡Con q u é r a z ó n me figure 
S e (|U" " " ' , l ; l l , a " 
'' '', '' nu..panas c u a n d o rel,..¡[ n ó la 
Sacha"! 
H , INV 'S rílrl,• Hl- «píel e d. be oslo./ 
desa • '" '• '•tivdá que h a b l a do l ido 
• i ^ ' -dá : Yo ascucho t o a s las n .-
'*;,í,s ««« .vas d i s tas p o r t í , quo F " Ini ra | , ,s ; | 11|,a ni i , ¡ i .u„J 
. ' n , rosdt,,! 
p c w t l g „ i,;;lsta ( , l a l l h . , l l l a 
Ü ^ J ¡0ui¿,,, lo ; i í-i « p e n s ó ' 
m que estoy g d e n a o po r t i . 
la (jif,,, , 0> m - u n m o r e n o . . . s, 
K l c n o l a difi0- ^ 1"• 
HaL P en.So en é, 
m m E l m e j o r d e l o a J P u r g - a n t e s w m m 
T h é C h a m b a r d 
J E l r e m e d i o d e m a y o r r e n o m b r e 
e n F r a n c i a , d e s d e S O a ñ o s , 
c o n t r a e i J E S S X R E I Z & Z A A X E S N X O 
E n v i r t u d de l o os ta tu a r i a míen te os-
Hn.bileichto, p a r a c . o i i c d r r t r a iSlcHitt 
i m i t a d e b e r á n los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
o b t e n e r p a p d o t a de a s i s t e n c i a , que se 
b-.s e x p e d i r á p o r l a S e c r e t a r í a h a s t a 
t r e s d í a s an tes de l s e ñ a l a d o p a r a l a 
e d e h r a c i ó n de aquié l l a. 
T o r r e l a v e í í a , 9 de m a r z o de 1923.— 
.E.1 vi icepiresidente d e l C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i i ó n , Puamión M i g i u e í y C r i s o l . 
30 Kl , TIRO DKL OIÍDEXAXZA 151, TIRO DEL ORDENANZA 27 
y. A'-'S a . c i v o s m e 
F S ^ d o o s suvos. 
< t \ \ é . R d a d i y a ^ 
f (livilió S I U ¡'V̂ 11'110 ,,r 'li;,'ri',l,! 
N l i s o>n • 10 U^ 011 s" ' u e i p o . c 
^ Í T que 
^ e r o te 
u n cabo c I r . í a n -
~desij n qnié ,n,u"jl0 o:s0 home? 
I No liavJ1£+Íartá- E s l u l , eo r 
m v lo i - gatil Q110 vea quo no 
N a l i v n l ^9 ' l , f 'Sa | ióola co i , rea 
hiarp, • h- camelo n,a> aue a 
 
i ñ o s : 
m i 
h S W i a i ^ 8 0 . •vy' v í a m í a . 
B.que se luóU"l.,'ll cluo y u m o r n 
-To esnldSe pa r e s u c i t a r m e . . 
FSC H e tuyo'11110' ll'S0!,a ^'0y 
'^'RJ! L'",V" 
•sií;iV t'.?U0:'l:' lilS ' lumo! ¡ T o s i o . 
^ . . . u , / • ^ n l , . , , c o m l i , pa p a l é -
W - } ;"' " • ' " l a g u i v o de la 
SafaCbe .%(;n o t ro f r e n , l o s e i t o ! -
Ifiói) •„; • ^ ' ' e n d o s o de la 
|(lo, | 11 'H'r ol ^ | 
* , l ! s '^n ' ' s l ' ^" ._c ;Ul1 
í 
' d o l a r l a ; p e r o , i 
ostnpe-
h a b i a que-
con 
3 10 ttna ü 1 volv,•|• 1'' «-aboza, r i - ) 
| S M e ^ . i 0 ^ - . Ganas le d i e r o n a 
gandes 
^ula se - c o n t o m o 
lí l . n '• r d " ^ n p o e t m OS. 
• ^ 1 " - a d i i i n . i . , „ m 
H i s c r o i u n d u , . . ! 
h a e í a n los m o n t o r ' . s j i a r a e v i t a r q m - so v o l v i e s e . D o s i m ó s do 
un c o r t o s i l e n c i o do los sabuosns . d o n o t a d o i - d o ( p i e lo h a b í a n 
p e r d i d o , so o y ó o t r a v o z . y u n í s c l a r a m e n t o q u e an t e s , su f u -
r ioso y dese spe rado l a t i r e n t r e so rdos g r u ñ i d o s , c r u g i r do 
m a t a s , l a d r i d o s y j a d e o s , y a los pocos n i o n i e n i o s so v i d m o -
verse las r a m a s d e l m o n t e b a j o y s a l t a r los p o r r o s oc rea do un 
b u l t o o s c u r o ( | i to a v a n / a b a y so p a r a b a a t i v o h o s . s e g u i d o y 
r o d o a d o do los canos , y so r e v o l v í a a voces c o n t r a sus l a d r a -
dores e i i o u u g o s . H f o c t i v a m o n t e : e ra u n j a b a l í q u e , h a c i é n d o s e 
paso a e o l i n i l l a d a s p o r e n t r o la m a l e z a y c o n las l a r g a s c e r d a s 
d d l o m o y do la o e r v i / , e r i z a d a s , a b i e r t a s las fauces , y la 
b l a n c a y a l i l a d a n a v a j a d i s p u e s t a a l a ( l e fensa . h u í a y a t a c a -
ba, a l m i s m o t i e m p o , a sus t o z u d o s y m i f u r o c i d o s p o r s o g u i d o -
res . A l l l e g a r a l l í m i t e d o l a m a n c h a , se d e t u v o a e s c u c h a r y 
v e n t e a r s e , e m p i v n d i o n d o d e s p u é s v e l o z c a n - o r a p o r el c a m i n o 
m á s c o r t o , (p ie ora t a m b i é n e l m e n o s d o s o u b i e r l o . ¡ j a r a l l e g a r 
.al « C a n c h a l » y h u r t a n d o e l c u e r p o c o n r e t i n a d a a s t u c i a p o r 
e n t r o d ¡ n o x t r i c a b l e y espeso m a t o r r a l . M a s c o m o en s u c a u t e -
losa h u i d a fuese v i s t o do c u a t r o o e i n e o pues tos , so le h i c i e r o n 
d i e z o doce d i s p a r o s , a u n q u e c o n p o c a s p r o b a b i l i d a d e s d o 
a c o r t a r l o , p o r la r a p i d e z y d a r t e e x q u i s i t o c o n q ú é e s c u r r í a 
d b u l l o . U n o do e l los , s i n e m b a r g o , d e b i ó a l c a n z a r l e , aunqXto 
de m o d o t a n l eve , q u e se le v i ó s a l i r p o r ta p a i t e e n c i m a r a d d 
• C a n e l i a l » y t r e p a r , s in f a t i g a a p a r e n t o , p o r la i n c l i n a d a y 
a b r u p t a l a d e r a , d e s t a c a n d o s u o s c u r o c u e r p o sobro la b l a n c u r a 
do la n i e v e , has ta p e r d e r s e en @] t e r r i b l e A j o t o , s e g u r a m a d r i -
g u e r a de osos y de lobos. C o m o iba d u n d o s a n g r e y nn g r u p o 
do sabuesos le s e g u í a c o n l l e r a l e n a e i d a d . L o s i n o a b a n d o n ó e n 
su pues to a l a m i g o d e l c o n d e y o o r r i ó a e n c a r a m a r s e en u n 
m o n t í c u l o a l l í p t V t x i m o , p o r si a ú n e ra t i e m p o do tirarle. V a n a 
e s p e r a n z a . I d j a b a l í n o v o l v i ó j a m á s a de j a r se v e r las d u r a s y 
l a r g a > c e r d a s MIIO e u b r í a n se r e c i o y v o l n m i i i o s o e m r p o . 
A q u e l l o se h a b í a p u o s i o y a f r a n c a y r o m a t a d a m e i i t e m a l o . 
« Z o r r a a l p r i n c i p i o de c a z a d e r o , m a l a g ü e r o » , d i c e e l r e f r á n , 
y a q u e l d í a iba i v s n l t a m l o c i o r t o . V o l v i ó e l d o s a l i e n t o y l a 
d o c o u i i a n z a a p o d e r a r s e do las escope tas , q u é h a b í a n p e r d i -
d o la fe q u e t o d o c a z a d o r d e b o t e n e r en s í m i s m o si q u i e r o q m -
d é x i t o o o r o n o sus e .du .T /os y desve los , y e o m o n z a i ' n n a d a r 
^ ñ t ú y s ¿ t i v u u s u u v i y y a . b i u x i m i v m u , P e r o ¿ u i i i d U 
l i a n á g i l e s y ve loces p o r l o s t r o n c o s y r a m a s d e los á r b o l e s m á s 
a ñ o s o s , c o r r e t e á n d o l o t o d o e n a l e g r e o i n q u i e t o j u g u e t e o , d e -
t e n i é n d o s e e n a l g u n a r u g o s i d a d , h e c h o s u n a i n m ó v i l y b e l l a 
b o l i t a , y t r a s l a d á n d o s e d e u n p r o d i g i o s o s a l t o a l á r b o l m á s ¡n 
m e d i a t o c o m o s i d i s p u s i e s e n d e u n a s a l a s i n v i s i b l e s . E l « p i c o 
r e l i n c h o » g o l p e a b a c o n s u f u e r t e y d u r a h e r r a m i e n t a e l r e c i o 
t r o n c o de los rob le s o n u n r e p i q u e t e o p r o l o n g a d o , y u n s i n n ú -
m e r o de l i n d o s p a j a r i l l o s t r e p a d o r e s d e v i s t o s o y v a r i a d o p l u -
m a j e so d e s l i z a b a p o r las r a m a s , e n t o d a s l a s p o s i c i o n e s i m a -
g i n a b i c s , a d h i r i é n d o s e a «.días c o m o s i e s t u v i e s e n p r o v i s t o s d o 
v o n i o s a . 
T o d o s estos p e q u e ñ o s e i n o f e n s i v o s p o b l a d o r e s de l a se lva 
« jue l a a l e g r a n y e m b e l l e c e n c o n sus d u l c e s y a r m o n i o s o s t r i -
nos , sus i n c e s a n t e s p i q u e t e o s y sus v i v o s y m ú l t i p l e s c o l o r . -, 
d i s t r a j e r o n y a p a c i g u a r o n u n t a n t o e l c o n t u r b a d o e s p í r i t u d d 
a n g u s t i a d o c a z a d o r a p a r t á n d o l e de sus t e m o r e s y d e sus ne-
g r o s p e n s a m i e n t o s : y c o m o a d e m á s p a s a b a e l t i e m p o y n i n g ú n 
f i e r o m o r a d o r d e l b o s q u e a p a r e c í a p o r p a r t e a l g u n a se f u é se-
r e n a n d o p o c o a p o c o h a s t a a l c a n z a r e l g r a d o d e c a l m a s u f i -
c i e n t e p a r a m a n t e n e r s e e n s u p u e s t o c o n l a q u i e t u d y e l s i l e n -
c i o (Jue so l e h a b í a n r e c o m e n d a d o . 
S i n e m b a r g o , e l t r i s t e c a z a d o r n o las t e n í a todas c o n s i f f o . 
VI 
M u y c e r c a de dos h o r a s h a c í a y a q u e los m o n t e r o s se h a l l a -
b a n o p e r a n d o c u a n t o f r e n t e a l « T i r o d e l R e y » s a l i ó d e l a es-
p e s u r a d i r i g i é n d o s e a l a l í n e a de e scope ta s u n h e r m o s o y l u c i -
d o g a t o m o n t e s d e g r u e s a y r e d o n d a c a b e z a , c o l a p o b l a d a y 
c o r i a , y l u s t r o s o y fino p e l a j e . E r a ,la p r i m e r a p i e z a d e c a z a 
q u e h u í a d e l m o n t e . S ü a n d a r p u l c r o , s i g i l o s o y s u a v e i n d i c a -
b a b i e n a l a s c l a r a s q u e i n t e n t a b a p a s a r d e s a p e r c i b i d o , p u e s 
a p e n a s m o v i ó u n a so la h o j a de l a g r u e s a c a p a q u e c u b r í a e l 
t e r r e n o . 
I )os fue r t e s d e t o n a c i o n e s , c a s i s i m u l t á n e a s y q u e n o t u v i e -
r o n o t r a e f i c a c i a q u e l a d e d e m o s t r a r a l O r d e n a n z a q u e n o S Í 
h a l l a b a ta. i s ó l o n i t a n a b a n d o n a d o c o m o l l e g ó a, c r o o r s e , r o i n -
p i e r . . n el p r o f u n d o s i l e n c i o q u e r e i n a b a e n l a e s p e r a . D i ó o l 
¿¿a lo u n i ' á p i d t f mito 4s U'üYVsi ü l WüÚX C T C a clg $ c i ÚMÚ.Q 
Afid X . — F A G I N A í. E . \ £ P U E B L A C Á N T A É ^ O s£z6í a f i d í a v w l a e 
L a semana Einstein. 
I n f o r m a c i ó n d e l a e s t a n c i a 
d e l s a b i o a l e m á n e n M a d r i d 
A E i n s t e i n s é rie ie impone l a b i r r e t a 
doctor. 
M A D R I D , 8.—.En l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l t u v o l tugar o s l a m a ñ a r a ol 
ac to de i m p o n e r l a b i r r e t a de doctor 
« h o n o r i s c a u s a » , a l p r o f e s o r a l e m á n 
E i n s t e i n . 
P r e s i d i e r o n el e j i i l - a j a d o r de AIOUIÍI-
el i-ector de la I J u i v c r s i d a d y los 
di. 'caiids de las F a c u l t a d o s . 
Asi(5t.ioi'on r e p r e s e n t a n t e s de l u s es-
cue l a s especiales y clases escoiares . 
Se ík&d e l a c u e r d o de a d j u d i c a c i ó u 
de l a b i r r e t a . 
E l s e ñ o r P l a n s , orno p a d r i n u , l e y ó 
l a b i o g r a t i ^ d e E i n s t e i n . 
Es t e p e n e t ó ó ' e n el s a l ó n acorini a ñ a -
do de l a C ó % i s i ó n de l C j a u s t r o de la 
U n i v e r s i d a d . 
E l s ab io a l e n u i n p r o n u n c i ó ur. d i s -
c u r s o de g r a c i a s PM SU i d i o m a . 
E l estuidiainte s e ñ o r l ' a r l í , en n o m -
b r e de l a c lase eafeólafc | e M a d r i d , 
p r o n u n c i ó un d is i-ursi) t a m b i c u i;u 
a l e m á n . , 
E l a l u n i n i ) si ñ o r R o d i ' í g i u e z p r o n u n -
c i ó o t r o disjciujlso .e.u n - . j i j r e sen tac ió in 
de l o s e s t u i d i a ñ t e s de p r o v i n c i a » . 
Edi ú l t i m o l u g a r i h a b l ó e l d o c t o r Ca-
r r a c i d o , h a c i e n d o u n g r a n e l o g i o do! 
p ro fesor E i n s t e i n . 
U n a r e c e p c i ó n . 
E l d o c t o r E i n s t e i n * a c u d i ó es ta f a r d e 
a u n acito Épáe se c e l e b r ó en s u h o n o i -
en l a A s o c i a c i ó n de a l u m m o s de I n g e -
nieros . 
E n u n m a g m í f l c o p e r g a m i n o le f u é 
eni t regado e l t í t u l o de soc io de h o n o r 
H i c i e r o n u so de l a p a l a b r a el p r e s i -
dente de l a A s o c i a o i ó n y e l s a b i o ale-
n d n . 
E n el Ateneo. 
E s t a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , es 
t u v o en el A t e n e o e l d o c t o r E i i n s t e i n . 
F i i ó i v e i h i d o ' p o r e l s e ñ o r O d ó n de 
B u e n , c o m o p r e s i d e n t e de l a s e c c i ó n 
r ' . iencias, y p o r los s e ñ o r e s Or tega 
v Ciiassota, C a b r e r a y M a r a ñ ó n . 
So ca imib ia rnn dksciursos de c o r l ^ s í f i 
y el emiueo i t e p r o f e s o r a l e m á n s a l t f 
sá t ts í 'Ocih . iSkao de su v i s i t a . 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
m u y c o m e n t a d a 
c e l e b r a d a p o r 
e l R e y y e l d i r e c t o r d e " L a 
E n i a P r e s i d e n c i a . 
M A D R I D , 8 .—A l a ñ o r a de c o s t u m -
bre r e c i b i ó a los p e r i o d i s t a s e l jeff. 
d e l G o b i e í i n o . 
C o m i e n z ó d i c i e n d o qiuie es ta m a ñ a n a 
h a b í a a s i s t i d o a l o s fumeraJes que , p o i 
f l e t e rno descanso de l s e ñ o r R a t o , se 
c e l e b r a r o n en l a igüosiia de Sa j i Ma-
n u e l y S a n D e n i t o . 
A ñ a d i ó que h a b í a p r e s i i d ido el a c to 
e n nomibre de l R e y y d e l G o b i e r n o . 
• • • w 9)1 <ys en l a 
p r e s i d e n c i a l o s s e ñ o r e s S á u c h e ? Gue 
altaJ, vt'MmúQ de E z a , geno 
tai M a r i n a , E s p a d a , u n g e n e r a l do la 
A r m a d a , en r e p r e s e n t a r i ó n de l a M a 
r i ñ a , y e l s e ñ o r M o l i n a , en represen-
t a c i ó n d e l C í r o u l o cousei-vadoj-. 
.Mani fes t tó a c a n t i u i u a c i ó n que , c o m o 
a y e r , n a d a de p a r t i c u l a r o c u r r í a . 
— M a ñ a n a — t e n n i n ó d i c i e n d o ol m a r 
q u é s d o .VM m m n i a s — d i l e b o t á r e m o s 
Conse jo , que- s e r á U n Conse jo a d m i -
n i s t r a t i v o . 'S i q u e d a t i e m p o , nos o c u 
p a r e m o s de l a s p r i m a s a l o s ca rbones . 
£ n - a o b e r n a c i ó n . 
Eil duqiiie do A l m o d ó v a . r del V a 1 l t 
ro . - ib ió a too p o r i o d i s l a s a l a h o r a de 
; • ' a ca r r a del r a so del go-
b e r n a d o r de M u r c i a , d i j o , el m i n i s t r o : 
—'No es que h a y a d i m i t i d o . L o rpio 
•oauirre e » que se p i ' esen ta d i p u t a d o 
p o r D a r o c a y es n a t u r a l ' que q u i e r a 
<••;;.'dar- su p r o p a g a n d a ' en e l d i s t r i t o . 
Hoy. ha l l e g a d o a M a d r i d y m e v i s i -
5J 
t a r á y no v o l v e r á a su d e s t i n o p o r la^ 
razones que he iud i ioado . 
—'Parece que l u d b a r á c o n u n r o m a 
n o n i s t a y u n a j b i s t a — d i j o u n o de l o 
n i ; o r t o r o s . 
—•N'adiíi de e s o — ^ l e p l i c ó e l d u q u e d 
V i i i o d ó v a r de l V a l l e — . I j u c h a r á c e 
u n c o n s e r v a d o r , c o m o t o d o s los caí1 
l i l a tos de l G o b i e r n o en t o d o s l o s d i s 
t r i t o s . B l G o b i e r n o n o t i e n e en cad; 
l i i - n i t o m á s que u n oand i ida to . 
E n E s t a d o . 
Efl n ^ i n i ^ t r o de E s t a d o r e c i b i ó ho-
la v i s i t a de l e n l b a j a d o r de I t a l i a . 
L a p r ó r r o g a de los presupuestos . 
E l d i a 51 de l fw^tual se p ro r roga r . ' ' 
\)<.:v deore to l a v ige iu te l e y e c o n ó m i c a 
E l gobernador de M u r c i a . 
H o y h a l l e g a d o e l g o b e r n a d o r c i v i 
de M u r c i a , s e ñ o r I s á b a l . 
V i e n e a oon i fe ronc ia r c p n e l Gobie r -
no y a p o n e r a su d i s p o s i c d ó n e l c a r g o 
que do í ' . c in ipeña , jjoi 'quo v r c s r u i t a su 
c a n d i d a t u r a p a r a d i p u t a d o a Cor te s 
p o r e l d i s t r i t o de D a r o c a . 
V i s i t a de i n s p e c c i ó n . 
H a m a r c h a d o a G u a d a l a j a r a en 
v i a | e do i n s p e - c c i ó n , e l d i r e c t o r gene-
•oi de P i a m o ^ a E n s e ñ a n z a . 
ÍO h a y c o m b i n a c i ó n de m a n d o s mi l i -
tares . 
EÜ m i n i s t í ó d e - l a G u e r r a , h a b l a n d o 
c o n los p e r i o d i s t a s , h a d i c h o que l a 
( • ( f inh inac in i i m i l i t a r de a l t o s m a n d o s 
de que v i e n e o o u i p á n d o s e estos d í a s 
l a P r e n s a , carece do f u n d a m e n t o . 
E l sabio Dr. Winte. 
L l e g a r á e n b r e v e a n u e s t r a 
c a p i t a l . 
E l s a b i o p r o f e s o r de l a U n i v e r s i d a d 
de ErJatuger , d o c t o r W i n t e , es espora-
do en n u e s t r a p o b l a c i ó n e n los p r i r n e -
r ó s d í a s de l a senbana p r ó x i m a , a c o m 
p a n a d o de u n o de sus as i s t en tes p r e 
diilieotos. 
Ell i l u s t r e p r o f e s a r a que a l u d i m o s 
osUivo e n E s p a ñ a , e n e l mes de o c t u -
bre d e l p a s a d o a ñ o , d a n d o n o t a b i l í s i -
m a s con fe re i ro i a s sobre l a e n f e r m e d a d 
de l c á n c e r en l a s U n i v e r s i d a d e s de 
B a r c e d o n a y M a d r i d , c o n f e r e n c i a s de 
'as que se d e r i v a r o n - f ru tos c i e n t í h c o s 
oax>veclhosís i imos. 
E l d o c t o r W i n t e es u n a de l a s m o n -
' ¡ a l i d a d e s m é d i c a s que h a n d e t e r m i -
l a d o l a dos i s o a n c e r i c i d a que d i s m i -
n u y e l a c a n t i d a d de r a y o s X que se 
aiüléle emiplloar p a r a d e s t r u i r e l c á n c e r 
o ro fu indo , s i n d e s t r u i r p o r e l lo los ó r -
ganos de l . p a c i e n t e . 
Elste s ab io a l e m á n d i r i g e u n a C l i n i -
a do enifoinmedad de l a m u j e r , o x c l u 
- i T o n i t e de sa inada a, esto. 
B l docitor W i n t e h a d a d o a conocer 
n iodorna .mmi to el I r a t a m i i o n t o de l c ú n -
•er de La manna,, s i n noces idad do 
vpei 'acióin a l g u n a . 
R u r a n t e au n - T m l a n e n c i a en ftantan 
!cr t r a t a T á aligimnos « ¡n fe rnuos canee 
•osos que se le p r e s e n t e n p o r f a c u l t a -
ivos , y , in-obabLomionte, s i e l t i e m p o 
«•e per i i ianenr- i ia e n t r e n o s o t r o s se l o 
' r n t i t o , d a r á a l g u n a c o n f e r e n c i a so-
T e t e m í a t a n napiitail . 
•Fil i l u i s t i e m i ó d i c o , q u e v i e n e a c o m -
p a ñ a n d o a l s ab io W i ñ t e , se q u e d a r á 
i e l S a n a t o r i o de P e d r e s a p a r a or-
aniz iar en él l a Ol ími ica de n u e v o s 
" a t a m i e n t o s de la' t u b e r c u l o s i s q u l -
' ' i r g i ca , suiDdientdo a l d o c t o r 01 i ve r , 
••e de r a d i o l o g í a de l S a n a t o r i o m a r í -
•nio, que pa sa a F r i h u r g o y E r l a n 
in , c a m i s i o n a d o p o r el G o b i e r n o es-
^ ñ o l . 
* * # 
E l inspeci tor p r o v i n i o i a l de R a n i i i a d , 
-ni M a r i a n o M o r a l e s , g i r an a m i g o y 
g r a n admai rador del p r o f e s o r a l e m á n 
a que ve i r i t r ios h a b i e n d o r e f e r e n c i a , 
espera saciar a l g o p r o v e c h o s o de l a 
w s i í a de é s t e a S a n t a n d e r . V e r , p o r 
ejempi lo , s i c o n s i g u e i n s t t a l a r o f i c i a l -
miente en P e d r e s a u n a a m o d o de su -
u r s a l de esa m a r a v i l l o s a a í n i c a de 
E r l a n g e n , co rno y a exis ten on r. 
Adres , F r a n i c i a , I n g l a t e r r a v r N 
Uuiidos. • 
Pero e s t i m a e l d o c t o r Mora] 
p i a ra c o m b a t i r e l c á n c e r . Hila08. % 
layores p l a g a s de l a humani r i - , ^ 
t o d o debe l i a r s e a los Poderos i ̂  
eos. Es n o i T s a r i o (fin- los in ,^ , . ' " ' ' i -
l o s pode rosos a y u d e n l a 
s a n t a . 
Y a e l los so d i r i g i r á cuando 
c o m o W i n t e n i z o orí su fft I 
de que sus anhe los y s^ ' s-
s i a s m o s s e r á n col imados . " 
t u n d o de l o s é x i t o s . ils « 
sea, 
g u r o 
La situación en Marruecos. 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e h a 
d i m i t i d o e l C o m a n d a n t e ¿ . 
n e r a l d e C e u t a . 
O t r a not ic ia desment ida . 
Ed m i n i s f r o de H a c i e n d a h a des 
' : r io qiuo fonrra p r o p ó s i t o s de i n -
d u c i r m o d i f i c a c i o n e s en l ó s P r e s u -
uestoa. 
S I impuesto de ut i l idades . 
E l C í r c u l o de l a Ú n i ó í l M i n a n í i l 
u su r e u n i ó n g e n e r a l h a t r a t a d o del 
mipuasto de u t i l i d a d e s . 
L a s re sponsab i l idades c iv i les . 
E s t a t a r d o h a c i r c u l a d o el r u m o r de 
que n i n g ú n m i n i s t r o dol T r i b u n a l de 
C u e n t a s acepta, el e n c a r g o de d e p u -
r a r l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s c i v i l e s . 
E n t i f i i d m quo el lo s i g n i f i c a r í a u n a 
c e n s u r a p a r a ol T r i b u n a l de Cuen tas . 
A u d i e n c i a c o m e n t a d a . 
Es t - á s i e n d o m u y c o m e n t a d a l a a u -
d i e n c i a que hia c o n c e d i d o e l R e y h o y 
n D e l g a d o B a r r e t e , e n t r e v i s t a que 
d u r ó m o d i a h o r a . 
L o s c o m e n t a r i s t a s r e c o r d a b a n l a 
cain'ijpafia que desde h r o e a l g ú n t i e m -
po v i e n e h a c i e n d o r l p e r i ó d i c o " L a 
lAlcción». 
L o que dice u n i n d í g e n a . 
MEl.,1.1,7 .A,, 8.—-En p a r Q n e b d a n i so 
h a prcsiMilado u n i n d í g e n a , d e n u n -
c i a n d o que los reincides p r o y e c L a b m i 
v o l a r l a t i e n d a de c a m p a ñ a , donde 
p a s a n a lg iunas b o r á s los m a i tes, 
o n a j i d o se c e l e b r a zoco en B e n i S a i d , 
el g e n e r a l B r t h a g ü e , el c a í d A m a r u s e n 
y v a r i o s jefes y of ic ia les . 
P a r a r e a l i z a r s u p r o p ó s i t o pensa-
b a n e n t e r r a r ce rca d e l e m p l a z a m i o n -
t o de d i c h a t i e n d a v a r i o s c a r t a c b o s 
de d i n a m i t a , l o s cua l e s h a r í a n esta-
l l a r p o r m e d i o de u n a m e c h a t e n d i -
d a h a s t a u n p u n t o d i s t a n t e . 
L o s agentes f ranceses . 
M B L I L L A , 8.—Se a s e g u r a que va-
raos agenb ' s f ranceses n e g o c i a n cerca 
de A b d - e l - K r i m e l c a m b i o de í p á cua-
t r o m i l l o n e s de pesetas que aquié l re-
c i b i ó p a r a e l r e sca te de los p r i¿ ioYie -
ro s , p o r t rece m i l l o n e s de f r ancos . 
«El G a t o » . 
M B L I U L J A I , 8.—<Con m o t i v o de u n ar-
t í c u l o que p u b l i c a u n p e r i ó d i c o l l a -
m á n d o l e t r a i d o r , e l c é l e b r e m o r ; » «El 
G a t o » , haoe p ro t e s t a s de a m i s t a d y 
c a r i ñ o a E s p a ñ a y d ice que l o s c a í -
dos n o m i b r a d o s r e i c e n t e m e n t e f u e r o n 
los m a y o r e s e n e m i g o s de E s p a ñ a 
lu i r an te los sucesos de j u l i o . 
D e c l a r a el genera l N a v a r r o . 
MIA D É R f l 8 — E s t a m a ñ a n a v o l v i ó 
i p r e s t a r d e c l a r a c i ó n el g e n e r a l N a -
. a r r o . 
L a d i l i g e n c i a d u r ó h a s t a l a s dos de 
l a t a r d e . 
E l c o m u n i c a d o of ic ial . 
M A B l R i I D , S.-^BA e l m i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a se h a f a c i l i t a d o es ta noche 
el s i g u i e n t e c o m i n n i c a d o o f i c i a l : 
Z o n a O r i e n t a l . — T a s b a t e r í a s de l a 
p o s i r i ó n de Honí loz , y del N o r t e r o m -
p i e n m el fuego sobre g r u p o s e n e m i -
gos , s i n n o v e d a d p o r n u e s t r a p a r t e . 
F u e r z a s de D a r Q u e b d a í l i y K a n -
d u s s i , f o r m a n d o dos c o l u m n a s , r e a l i -
z a r o n u n paseo m i l i t a r , s i n n o v e d a d . 
L a a v i a c i n ó h a p r a c t i c a d o r e c o n o c i -
in¡(Mitos, v i e n d o g r u p o s e n e m i g o s so-
bre l o s que h i z o fuego de a m e t r a l l a -
do ra s . 
Z o n a O c c i d e n t a l . — i S i n n o v e d a d . » N 
U n manif iesto. 
M i B T j l L L ' A ' , 8.—Se h a d i r i g i d o u n 
m a n i f i e s t o a l v e c i n d a r i o , i n c i t á n d o l e 
a que a c u d a m a ñ a n a a l ium.ii0 
r e c i b i r a l a l t o c o m i s a r i o . N 
U n convoy m a r í t i m o 
M E L I L L A , 8 . — H a n s a l ú l o ol « 
t a - , el " E m p u ñ a n u m e r o ,->„ '^t-
r a z » ,y l a s m o t o r a s de jn ' ¿L',***' 
m a r í t i m a p a r a ' l l e v a i 
¡•a/ 
cenias y e l P e ñ ó n . 
a g u a y g-amado a l a s p l a z a s ^ d e 0 ^ 
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d e l a s b a l a ? y h u y ó , c o m o a l m a q u e l l e v a e l d i a b l o , p o r e n t r e 
u n o s c a r r a s c o s , h a s t a p e r d e r s e e n l a m a l e z a . M a l e m p e z a b a e l 
« b a i l e » . 
A í o s d i s p a r o s h e c h o s a l f e l i n o c o n t e s t a r o n los m o n t e r o s c o n 
la s n o t a s m á s a r m o n i o s a s e i n t e n s a s de s u e s c o g i d o y d e l i c a d o 
r e p e r t o r i o de t o q u e s d e l a t ó n y de c o r n e t a , v i b r a c i o n e s d e c u e r -
nos y c a r a c o l e s , t i r o s , e s t a l l i d o s d e cohe tes , e x p l o s i o n e s d e d i -
fiamita, r e d o b l e s d e t a m b o r , g o l p e s d e h a c h a e n l o s t r o n c o s d e 
los á r b o l e s , g r i t o s e s t r i d e n t e s y d e s a f o r a d a s voces ; y , c o m o 
ciada v e z se les o í a m á s c e r c a d e los pues tos , p a r e c í a desde é s -
tos q u e i b a c r e c i e n d o p o r m o m e n t o s a q u e l a l u v i ó n d e e s t r e p i -
tosos r u i d o s . 
N o h a b í a n t r a n s c u r r i d o d i e z m i n u t o s c u a n d o h i z o a c t o d e 
p r e s e n c i a , f r e n t e a l a l í n e a d e f u e g o , u n l i n d o r a p o s o d e t a n 
sedoso, l a r g o y t u p i d o p e l a j e y c o n u n o s m a t i c e s t a n v a r i o s , 
suaves y d e l i c a d o s q u e d e s p e r t ó a l p u n t o l a c o d i c i a de los t i r a -
d o r e s . E n t r a b a g a l l a r d o y c o n f i a d o , c o m o s i t o d o e l b o s q u e f u e -
ra s u y o , i g n o r a n d o el p e l i g r o q u e t e ñ í a d e l a n t e : y c u a n d o c o n 
' m á s i r ;Mi . | i i i l i ( l ad y m a y ó l ' sosiego c a m i n a b a m o n t e a r r i b a r e -
t o f a v o r a b l e . M a s c o m o n o l a d a b a y u r g í a y a e l d i s p a r a r l e , dos 
o t r es b a l a z o s l e f u e r o n d i r i g i d o s s i n o t r o r e s u l t a d o q u e e l d e 
v e r l e c o r r e r d e s p a v o r i d o d a n d o h o p a d a s y h a c i e n d o j e r o g l í f i -
cos c o n e l e u e r p o p a r a s u s t r a e r l e d e l p e l i g r o de u n a a f i n a d a 
y c e r t e r a p u n t e r í a . 
. L a cosa se h a b í a p u e s t o y a m u y fea . ¡ T r e s p i e z a s t i r a d a s y 
n i n g u n a c o b r a d a ! E r a p a r a n o v o l v e r a c o g e r j a m á s u n a esco-
p e t a . L o s q u e o c u p a b a n los dos m e j o r e s pues to s , q u e e r a n ios 
ú n i c o s q u e h a s t a e n t o n c e s h a b í a n t i r a d o , se h a l l a b a n i n q u i e -
tos y d e s a l e n t a d o s p o r e l f r a c a s o . T e m í a n , y c o n s o b r a d í s i m a 
r a z ó n , los j u s t o s c a r g o s q u e les h a r í a n los o t r o s y m á s a u n l a s 
« c a r g a s » q u e r e c i b i r í a n p o r s u i n e x p l i c a b l e t o r p e z a . P e r o les 
a n i m a b a l a e s p e r a n z a d e c o b r a r l a z o r r a h e r i d a , c u a n d o t e r m i -
nase l a m a r c h a , p a r a l o c u a l p e n s a b a n b u s c a r l a m u y b i e n , 
m a t a p o r m a t a , e n todos a q u e l l o s a l r e d e d o r e s . 
L o s b a t i d o r e s , c o m o s i e m p r e q u e o í a n t i r a r e n l a l í n e a d e 
escope tas , a p r e t a r o n d e firme, y c o m o e s t a b a n y a b a s t a n t e c e r -
c a d a b a n l a s e n s a c i ó n de q u e se v e n í a a b a j o , t o d a e n t e r a , l a 
p e ñ a de « L a s S e g a d a s » e m p u j a d a p o r u n a m u c h e d u m b r e d e 
r l i n i , l n« imf IM'.-I- - lo-s Y ti 1 leo-., I.á n -i b is e s r n l . é í a s las 'ba m i a d a s 
E n e l C í r c t t l o M e r c a n H j ^ 
Notable conferencia finan. 
ciera. 
i G I J O N , 8 . - i E h el C í r c u l o • 
• ' I d i o s u c o n f e r e n c i a el escritor v i 
n o d i s t a financiero, don i m ¿ V r 
de . B a r b á c h a n o . Jos6 U m 
P r e s e n t a d o p o r el nrpoiHnni , 
O í r c u l o . c o m e r ' i z ó d o d i S M 
' ialudto a as clases n ^ i v a n t i " ' 
< . ' , l "n , ena te-ciendo su J a l , o n o 2 d 1 
su a m o r a l t r a b a j o . aa Tj 
H i z o u n b r i l l a n t e resuman I,Í-, I 
co de l a l a b o r r e a l i z a d a po M 
e n t i e r r a s a m e r i c a n a s hasta v f ' 
^ ' • f «os t i e m p o s modernos L I 
¡ a n d o l a s v i r t u d e s y condiciones 1 
l a r a z a . 
C o n u n a . a l u s i ó n a l Congreso ibero I 
a m e r i c a n o de 1900, celebrado e 
v i l l a , e n t r ó de l l e n o en ol tema det 
i n f e r e n c i a , h a c i e n d o u n documenta 
d o e s t u d i o a n a l í t i c o .ie la ú S } 
c i o n e s p a ñ o l a en sus diferentes as-
pectos y l a t i t u d e s v l a oíase de reía-
•••ones u n o u n e n a K s ^ u i a , „„ Allle. 
r i c a , d e d u c i e n d o , s i empre anovándo-
se en d a t o s comrro los y en opinioiJ 
a u t o r i z a d a s , que n o so verilicaba huí 
t a e l p r e s e n t e u n verdadero i n i H 
cani ibio h i s p a n o americanista, 
dose por e l lo d caso de que [.roductei 
e s p a ñ o l e s , a s t u r i a n o s entre dios, J 
v e n d e n en G u a t o m a l a con marchaiMl 
e x t r a n j e r o . 
•Para l l e g a r a l a oonc lus ión de lal 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a a se?iiir, que \ 
concep to d e l confe renc ian te lieneficijl 
r á a E s p a ñ a , h i z o u n a acertada oíl 
t i c a de l m o m e n t o a c t u a l porque alraí 
v i e s a l a n a c i ó n en todos sus órdenesj 
fijando- p r i n c i p a i m e n t e su atendM 
en a q u e l l o s aspectos íntimamente .. [ 
g a d o s a l t o r n a de la, conferencia, Al 
d i ó a l a m e m o r i a in te resan t í s ima 
los i n g e n i e r o s bonaerenses, sefl(W| 
.Aí"évalo y C o d o r n i z , apoyándose ta 
b i ó n en o locuen tos cifras estadísticaíj 
de l M i n i s t e r i o del T r a b a j o , que vmie-j 
r o n a • c o n f i r m a r l a tesis sosteaidf 
p o r e l c o n f e r e n c i a n t e respecto a M 
g'rave c r i s i s p o r q u e pa.sa. la naciMl 
y a l o s m e d i o s necesarios para reí 
z a r l a o b r a hispano-americanista, 
t a n t a n e c e s i d a d y transcendencia pj | 
r a n u e s t r o c o m e r c i o exterior. 
S e e x t e n d i ó el s e ñ o r lJa,rhácltói»j 
o n o t r a se r ie de consideraciones m 
i m p o r t a n t e s , , d e d u c i e n d o de todo 
d i c h o l a c o n s e c u e n c i a de que li! 
q u o l i c u a r a cab¡o .para lograi 
fines deseados, u n a verdadera 
t i t .u ición i n t e r i o r , pero toiñendo siewj 
'pro pre. ' tonto el esfuerzo imt- : ; 
p u e s l a p o l í t i c a p e r n i c i o s a de 1®M 
b o r n a n t o s e s p a ñ o l e s h a c í a li'1' j 
en a q u ó l q u o en l o que pudiera 
el E s t a d o . A t a l f i n , v entre otros 
nes, p a r a c o n v e r t i r ' on realidaj 
i d e a l I iii spa 11 (i-ai n e r i e a i l i st ¡i, l'^n'^. I 
u t i l i d a d y eonven i en i ia do (l'u'1,¿;,;,| 
l i a s , p a r a s i m p l i f i c a r el p1'01'""-! 
tea t i z a r a en el con t inon to 
u n a f e r i a do m u e s t r a s , ¡'I . 
í.iue se c o n o c i e r a n perfoctaaw|- I 
p m d u c t o s i i egrona los y : ' ' , | 
a s í f á l c i l imen te a á s t o s . aqueiw8 
cades. ., ^ 
Ofóspués de a l g u n o s otros l 
b r i l l a n t e s , el s e ñ o r . Barbactianu r 
n. ., c.,, i c i t a c i ó n con las s i ^ 
decir: tle a m b i 
)h\. A ' | i 
li a l l í j U l i 
d i - n í a s , n 
piano q u e n o jJai 'ecia s i n o q u e ej oioyite n-a a c resaparecer 
ari ' a sado por u n a l e g i ó n de f u r i a s inü-r ' u!. • l l l í i y o f i n -
t e n s i d a d d e l r u i d o r e s p o n d i ó l a m a i c a a a iT- ' jando in ic ia leus 
escopietas o t r o b e l l o r a p o s o d e l i n a y v a l i o s a c a p a q u e , m á s 
c a u t o y m a m i l l e r o q u e s u i n f e l i z a n t e c e s o r , f u é c o r r i é n d o s e 
p o r u n a t i r a d e m o n t e s i n q u e r e r a s o m a r s e a l o c l a r o . Se l e co-
n o c í a q u e e r a z o r r o v i e j o . A c a u s a d e esa m a n i o b r a se t a r d ó 
e n h a c e r l e f u e g o e s p e r a n d o a q u e d iese l a c a r a e n a l g ú n p u n -
m a r c a n t 
lie..-pues 
n r a . - n v i n o d í o d t í s v á n e c i d o p o r el t i e m p o , r o c o 
' w i n i - i un claLinot' g e i í e í ' a l un las h ú e s t c i s c ^ t r i í n a s . 
q u é latííTD f u r i o s a e i i i s i s w a i t i u i e n i e s i i r n i c u d o una r U - i e r m i n a -
í i a d . i i vc . c iún . .M.trui'.a p ieza a e i i b a b a n de l e v a n i i u - . i / i s b a i i d o -
'res. a l " . • i r h..-- perr-!s . r e e : ; r g a r o n <niant . . ¡ . u d i e r o n su y a i n n - n -
• m\ l a b o r m i e n t r a s los t i r a d o r e s se r e c ó g i e r o r . y a g a z a p a r o n m á s 
en .sn- p u é s t o s , IUÍ H.UMI" p o r r e p r i m i r sus desa t ados n e r v i o s , 
q u e i n a n n n -M'i-i.M.'iyiíí. ido pa ra a - r u a r d a r . e m i la M ' r < - n i d a d 
y l a c a l m a nece sa r i a s , l a s a l i d a de l a c a z a que t á i í v a l i e n t e -
m e n t é d e s c u b r i e r a n ios n o b l e s canes . 
P e r o p a s a b a e l t i e m p o y l a p i e z a a q u e l l a n o a s o m a b a p o r 
p a r t e a l g u n a . P o d í a a s e g u r a r s e q u e se t r a t a b a de a l g ú n v i e j o 
j a b a l í , p o r l o m u c h o q u e m a r e a b a a los p e r r o s , c o r r i é n d o s e s i n 
c e s a r de u n p u n t o p a r a o t r o y p o r los esfuerzos q u e se n o t a b a 
'os. sino en HB sentí 
m o r a l ; os pii;. 'ÍSÓ bU-SC 
n-'i1 "ir"'"!, i i i la a--i • ir" 
forin! ncán h o í , . i-ol."ctiv 
dix i . lna 'n ' i atr íde I 
eisa de factor patria. 
rrueicos, s i n o pensanuo, ™ 
v í o s e s p a ñ o l e - s u r q n i n 
mo meíor e j e c u t o r i a de 
y L i b e a d a d » . 
ALBERTO flBHSeíllí 
M E D I C O - O D O N T O U j 1 ; ^ ! 
Paseo de P e r e d a , 25, en 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
í a t t ¿ u r a c i ó i i d e l a t e m p o -
r a d a c i c l i s t a . 
^ í S ^ a k i l l o Cielo S] .1 
^ ra de i ñau gnu-ación de la yvc-
! ^ S ^ ' e s . . á rasorvajla okdu. 
¿ W m Unmuln parir vn CA; 
' inispriipc.i<'>" promete versé la 
S a n a n ^ ' 1(ls ..¡Histas ha si-to-m,-^!. Aiti.lotic, de Bilbao, en jinrv 
í con 
ritfidaa {„ |,Un.;ir DVIU-.- ¡U OH 
,-a,.S 'Ü'.ial 'I" 1 1 ^"{.iit,(,ad or-aiii 
casi s i W ^ ((,bS0Slli su-mpiv ciLanfe-
(.oawli.-i-n.'s - -
rto *1 .i,-', hiisra- InMiti al no-
« i * 0 pSacaslill.'), a las i.vs v m.-
pá<W "', ,„ la' larde dH^ndr. 
DIA ^ O K P los corredores UMMÜa lumi 
!•';'' Ül!, . cfeclos de la (inna, colo-
nim' 1 d' 
[orí.-5 S de • •^ , ! : s^: , : : 
txjcOKridií • seró tos 
l-iiidia. 
dÜí t ^ f f (•f,,s|ro). S.HI h.s si-ui.-n 
^ S W C , a 0 l a l>eña O ^ l l W 
a 
pa na bieideta y ^ 
oo i S ' í d ^ " y 2¡» l>'1^^-
I.I..,.. ídem y' ir» péselas . 
tO piesetas. 
m i é M t v * 'le i,vsc,.'i,|ri.'Mi senm 
/una peseta, y. a este efecto, se c..-
' rán las lisias de ¡nsrnpr.n, , en h.s 
'' ' ;„. a,, don Paiireann lili./, y «M;u.. 
lista en favoi* del sorteo, que coinci-
dían al.soliilnii.enlc con los .le la 
m.a.yoria del QoJl'üté, nu conveneicron 
.il r< prrsriila.nte del |¡(.;il l ilion. 
• Este ¡nsislii' en su pnipm'sla, apnn-
rando que -antes de piftodíiifiirso eJ < m-
•pati' i.aliían estado acordes con el 'ié-
ie,;;;di) de la lieal So-'iedad e 
31 el raso llegara, se í'esoJA! 
.San Manu-s.- Y presentó un » 
que; 
ranaiCS de non . . .- -wrras 
•; l-i. SftlóTi». así como en el douiw.!-
Ilo socáaJ de I * . ('••• <j- s- . 
ms adelaiMte pul-hea IVUM.S la lisia 
¿"únanles de puro.ios, a los cuales 
«Miamos, desde luego, nuestras n.as 
SraSivaa K'^ieias por rn . -o de; «l'e-
SflStUlü Cidlo S,p..rt... 
No hay fusión. 
QQHH) teníamos anmiciado se v 
fio'.' ayer lo asamblea extraordinaria 
Le! SfclWpiV Adelante. S- desli?/. en 
5 anuiente de coinp.añerisino v amor 
ül CUllb vmla.deram^nite ejeinnlJu'. 
planteada por la Dórectiva la cnés 
[tión do si había llegado el nio»nentc 
de disolver la Soeirdad, visto el s 
o lítrasiesfo» que los jmoradores pensa-
ibiui lomiar, la asaaniblea, uivániiuenien-
1,., ŝ ' iMHMliimeió por sosienei- el noni-
l.iv ptóriaso del ('.•lii-b, auinine los ju 
gadores abandomasen en bbnpu- P ais-
!ÍMI-S a la Sociedad. 
biteatarnii varios juua.don-s explicar 
los motivos en que se basaban ¡«ira 
abiakloaar al Club; . ero la asamblea 
ÍBBíredhazó SUÍ;'exiplieaciones. Con es-
• te: adíenlo nu^da.n, .'>n.o ves, lector, 
• dfshctí'io.s atnrellos i-iiiin,ares de qm 
ayer te liabláiUamios de una fusiúi: 
[con los «mi ion islas... 
La asamblea, con sus decisiones, Tía 
impuesto la vida perdurable del Club 
y s.' apresta con éntusiasnKV para' una 
reuraén, en la qme, con earái-lcr de 
ordinaria, se eb'g.irá una Iiirectiva 
flé altara míe dé más imríulso al 
StóHlípire Adelante. 
El campeonato de España 
de fútbol. 
Según nol.Was de buen origen, la 
Fô ftraci/in Niacional. en su reunión 
P maiPtes, aeor.l.., atendiendo al re-
Wfio pío sufren los (•.•in!!pconff*EW^*í«' 
ptiltolee por cama de los partidos in-
1 wiiadofiales, cpic inipnisicron Ta sus-
pensión de varias eliniiina.torias, el 
páM.miarto de la.s feclhíis señaladas 
Para la colebraeión de los erarlos de 
m i deb-Camipconato de España. 
Las i.n..vas fechas para los cuartos, 
jemales y filial, serán las siguien-
ginier cuarto de final, r . de mavo. 
gpuidoi 8 de al ril. 
Wwttera semifinal, 22 de abril. 
'Hnni.l;,. •>!)• ,],. 
í ^ l 13 de mavo. 
Q l h T RahW". los campeones se 
«''mniaraii como s¡.rll0. 
W a , con Centro. 
.«•I 'nw.v. f,on Galicia. 
' ^ n Sur. 
con levante. 
•g "''••i.l se jnWn.rá en Rai-celona. 
Ifc] hnTI/ , c i smas fochas lucba-
Í6S de h ! '• l"s ^''""Peones iv-iona-
m .lo i f>f"n,;,''amlo la dosi-aa-
iF 06 les QaiTiii>os. 
l ^ C f í " ñ T ] 'M ^"""eonato de 
tián. S0 , '" l"¡"'"^ en San Sobas-
. E l rtesemnale Real Soci>. 
Cftté Ho i!''"'V i"",n o'-'l'":».-! e! 
}?A:h r', / > 0" la rcuni.')) s-
«ÍHttto ^ icirtido de! •!.• -
e ' i l e S a podía.n contal- con su caíiipO 
J f U l i a ÍN. 
M.MÍ So. i.cdad (pliso coned !' 
un ])i\ít:u) prudencial al ílea.] Co' n 
¡iara <p!e rA-uíninara iiiie\amenie la 
i.ue-ti.m, alclidicndo a los dose,».-<. ve-
bemenles de la aii. i.6n de que nó se 
le burlara tan sensadonal enemuillV) 
y pni'ípie lo mismo aquélla, qm b -
lUKadoie/; iruneses y tlonoStiarva'S 
Pabian pliSpi-Yadp Uiqa condmia eo-
rrectísinui en, los rdlimos "inut-clis» de 
ampemiato, . n(elidía que la spinei ib 
má.s depo!ti\ii era cJ s.-rleu .pe fj:t<i 
ponían. 
.Olro.s a légalos del d..Legad;, irnuós, 
QM I de la im|..i' i!ii;idad en -pie -e 
dallaba su (dub de alinear al imm 
dor ( ,ai ra.-;-o si Cl encuentro . OÍTCS-
pondia. j.aigar.SG Gn Atocha, hicieron 
íraeasar la propm.sta de la llea! Su-
ciedad. 
Aun tuvo ésta un nuevo iaitento p-a-
ra (p:e no sali. .'a de lOClasa,» el parí t-
do en iaicshi.Vn, y pu-opuso al l'.eai 
ÜÍSiun se jugara el de.sempa.te, en 
\mule. 
Tan.bien fué desechada, esta propo-
.P-ÍMII, tan ventajosa para los ir-uue-
ses; 
Se ley.'r lili escrito de los Clubs de 
i,;iiiip|..iia ..frecin.do el eaiTpo di'l 
i),-a>uua, en el que proponían intro-
ducic imijioi-tantes obras de aniipilia-
ci.m para que piidi..ran presenciar el 
partido basta 8.000 esn...-ladores. 
EJ delegado irunés manifcsb'i qnc, 
d se trataba de eonijplaclor a la alicimi 
de be regid., redcra.da,. jior parle de 
na opunúeAiio.m! i¡ppM| QD qnf;) ns 
pie se jiiigiase en la. capital de Nava-
rra. 
L a Real insistió, diciendo rpie el nú 
miero de aficíionmlos (Me sé Gonsfdé 
raríiám de ti •andados con la no t slóhra-
.'.ié.u en Aloc'hli o AniptQ, era el ipie 
reside cu Guipúzcoa; y, 0011110 últimí. 
si.lucióii, se avino a la prlroera pro 
inesta' del l!ea.l I nion de Jugar en 
S'an ¡Vlam.'.s. 
lite coniún acuerdo, pnies, los dos 
"'.lubs, de.s|nics de larga discusii.n, la 
i>'ederac¡i.|i acordé, dirii;irs.' a la Viz-
caína cMponiendo el deseo de aquéllos 
v solicila.ndo ej campo de San Man.és 
pam el día % en que 80 resolverá, el 
.icnate v, por ende, el Campeonato de 
Cuipú/cua. 
Kl delegado del O^asuna se brmenio 
que no so tomiara en consiidei'.íiciitxn los 
deseos de los Clubs y a lición do Na-
varra, y piidi.'i a la. F(Mleraciiém que 
inMnbrase un Goanaté téciháqo para que 
in-I i-, cionara el campo del nsasuna V 
dictamine si eslá o no en ci;.mii. i o u -
para que en él se vcrili.picn partidos 
•¡• la categoría del qire va a celebrar-
le en Sa.n Ma.uues, pues atribuye al 
desconocinñemto qnf. sus (a»iidicio-
nes' tienen los Clubs acudidos, el que 
no fuera elegido como terreno neutra! 
liara esta. interesani.e contienda. 
* * * / 
Xuestro conienta.iio será brev¡s ino . 
iLa docisii-n recaída, de • omún 
a.cuerdo' {¿) entre los Clubs interesa-
dos, para desempatar en San Malriés, 
os una lamontaole c(pii\..ea.Mon. 
Si los patcofc'inadpi'es de la «hiifila;1 
ipiieieii Imcer oídos a los comenla-
rios de la-alíciñll sana, que le,~. apoya 
y ..slMiimla, tendí;'... la réplica oper-
tuáia a su incomprensilile actitud. 
AIuv lamcnlabie. 
(I>o "Ivl Pueblo N'asc...., d'1 San Se-
bast i án). 
POR TELÉFONO 
MAIHMC. S. _ Se ¿a -verili(-ado un 
oa-rtido de foot - ball entre el equipo 
Hninig y una seloci.-i'Mi de la ¡;Í:I¡.;Í/I-
tii-a de Madl-id. 
fen el primvr campo quedaron a 
u-ro. 
En el secundo, el Madrid, aprov-
-a i'do un lío ante la portería con-
traria, maceé, un tanto. 
Üispnés l.ieiieron los l iúngaros dos 
siendo éste el rebultado del encuentro 
D E SANTANDER 
Interior í por W)0, a 71,35 ppí 100. 
pesetas 25.0010. 
(•i liuai-iones Nueva Montaña,' a 71 
ppr 100; pesetas lt:Q0Q. 
Váesííd 5 por ItíO- a 85 por 100; pe-
setas 12:000; 
C. Cl..cl riea Madrileña 0 por HM), n 
100,50 por ino; pesetas -i.noo. 
D E MADRID 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
M HILOISHIP OF'IBDIOin DI LOHDUi 
MEUMCINIA: C.EN E R A L 
ESTOAlACn, l l K i A l i n e IXTIÍSTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3, ESQUINA A L E A L T A D 
del estiércol del 12 regimiento pesado 
de Arti l lería.—Santoña. 
E l día á de abril del porfíente año 
tendrá lugar en las olicinas de la Ma-
yoría del citado regimiento la su-
basta. 
Las condiciones para la adjudica-
ción están expuestas al público en 
la citada olicina. 
EJ importe de este aramcio será 
satisfecho por el adjudicado. 
a u t o m ó v i l e s 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chasais-turismo 2.645 ptas. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión. . 3.450 — S 
Sedan.- 6.175 — I 
GUMRZ RÜIZ R E B O L L O Y e.a g 
garage Mod•*"»(),-fflMarón la 8*^8,11. 
Interior, serie F . . 
» » K . . 
» » ] ) . . 
» ' « C - . 
- » » B . . 
» » A . • 
G y lí 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » ! , ) . . 
» » » » C • • 
» » » » B. • 
» » » » A . • 
i\mortizable 4 por 100, F . . 
Banco de F s p a ñ a . 
Banco Hriparioajáerican'd 
Banco de! K'íode la Blata. 
'Pabaca leras 
Nortes 
Alicant! s -. 
A z u c a re r a . Accdones 
prelerentes 
Id em.—I dem o rd i n a r i a s. 
Cédulas ó por 100 — . . 
Azucare ras esta mpi liadas 
Idem no estampilladas . . 
E y terrbr, serie F 
Cédulas al '1 por 100 
Francos 
Libras 
Dol ía i s 
Mitróos suizos 
Francos 
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6 i 45 
00 00 
0 00 
Por boca deo tros. 
C o s a s q u e p a s a n 
Los milagros de b leie-
fonia sin hilos. 
E n nuestrp .número dei r.oniingo 
dijimos que en Londres se estacan 
verificando exfHjrijnentcs de la cura 
cién de la soidei;. por medm do la 
telefonía sin hilos. 
Se conoce el siguiente oa^o, reai 
mente curioso y que abre po pocab 
pie.rs¡»ectivas. 
E n Eitiliiefold, condado fl(; Stadd-
ferd, uin pbrfST/a ob.c.Vrn ¡'da, n.isler 
Jones, que posee un puesto recepto.-
le telefonía sin hilos, iifhe por ve-
'. i:i!.(). \ i Mr. W'ilB.am-; Sncoson, de 
setenta y siete años de edad, que no 
ha oído la voz inimaiia ni el son.m-
do un instrumenio desdo hace m á s 
de treinta años. 
.Mi. .Ion S (|n • sabe ¿fue un roL'p-
tor teleféiiico íatdlita, p-u- Ut gene 
ral, la audición, aun a la.s omP -
de oído m á s duro, so pregue.ió si n-
e.u,irirri'a análogo ten. ine...: . ;i •¡.n 
liombi-e atacado de Sdídftia coii:¡. ei,,. 
Quiso bacín- el e.xper'M.iei ; ) y .-sci i 
bió a Mr. Simpson su !cse 1 y .npn 
.-oiisintiéi el colocarse e| .i-air;'.!,;. le 
Pronto, el rostro do Mr Slmpsu. 
Si iiumino. Acababa di. i-•rcüur e| 
sonido de un "jaz/,-l!.yii.(l". Llpró d'i 
•ijfegría, so puso a bañar ( qno ni 
niño, Segiún dicen ios l '-l...,is gií< 
piesenciaron esta ese'in:.. 
¿Cpnio explicar psk; "en.a-'"- Ü? L ; 
leoría (pie por de pionro paier.- une 
aundrible, es que la m n u 1 d. I 1, 
eeptor se apoya directain s. ' i 
eJ cráneo, y los aur; '.'-a. s ÍCIK'Í I . . 
confia la cabeza los ..a:. i'.-n - do I.i 
orejas y se presume qm- ¡.1- vibiacb 
neS del puesto de emis'i.n llegan p-, 
.Me intermediario liasr.i ol" nervi. 
auditivo. 
Según e t̂o, ta piel no .••er.'a va st 
lamente el órgaiio e\ . . ' ' is i . . dél la. 
10. A y u d a ü a , asimisme), a la irán.' 
misi-m de los sdrittíúá 11 asportad-e 
por las Olidas In'ttziam.s 
Las minas do Loren? 
Las mina.h de hierro de l.orcna 
la> laiiMisas miims que lian sido el 
lodo tiempo objeto de la codicia d 
lianceses y aJomanes, qiiie ames p.i 
tenecieron a Alomaniíi y aln.re, a j'Va 
cía, í-tigistran ba jo la "dominación i 
esta, nll./ní.a un aun.eido (...n-njei-a 
ble, tanto en Ja prodiieiéiém UM lalur 
gica c.nn-o en Ja. oxtra.-cié.h d. nd,H, 
-ral. 
He aqfuí una interesante estadísti 
Ra, que "toniamps de uu periódico ' a 
cisión.• 
Era 1022 se extrajeron do la cu-me; 
de Xanoy 007.670 toneladas m mine 
ral, contra ÍJ5&425 en el año (918; d-
la cuenca do Rrioy, 7.311.1158 tohefa 
das, contra 4.072.081 en JíHM; do í; 
cuenca «lo I^ongwy, 1.400.539 íonole 
das, contr'a 607.070 id año 1918. 
.Las cifras correspondientes a li 
producción metalúrgica son: 2.0ÍS..ÍW 
loneladas en 1922, contra 1.23:1580 c 
l&M] las correspondientes a la pri 
diiicci.'n de acero, l.:í08.3()7 tonelada 
cu lití¿ y 468.916 ón 1918, y la de pro 
Inetos terminados, 007.0á2 tonelada 
m '18122 y á78.373 en 1018. 
Las condecoraciones franceStif 
En razón del precio actual de I 
maiíp de obra y de ia s ituación d, 
miorcado de metales preciosos, m 
d e í i c t o aparocido ' en el "Diario Oí 
Oiaí" de la u v i n a Bep.il.iica el 2^ d 
p.Pi-ei-i., e.-iablece que: 
«.Los mb'ndiros d( la íieglOn de Ib 
noc nombrados o |iroiiiovidos en I 
Oirden, deberán' .ibonar p< y sus c.n 
deooraidones, a partir de ia -bn d 
l>ilblÍCí,,Uon del j.i .senté de.-rete, la 
siuuiení'.'S cantidades: 
iJondecuraclón do Caballeio, 3 
francos. 
Idem do Olicial, 179 fronons. 
Idem do Comendador, 308 fran-a"-
Blaca de Gran Oficial, 155 'francos 
Placa do Giian Oficial y cruz d 
Oficial, 3$4 francos. 
Conddoora'Cn'm de Oran Cr iz, 70 
francos. 
Cdndéecraciórá de C .an í a u z y pía 
sa de Gran Odiciaí, 868 franeo^. 
L a verdad, ( ntro e] "hinnor» (pie su 
pone esa. condecoración yj la «lela 
que cnesta el poder darse uno es-
postín, no sé por qué optaría.nos. 
¡Son muchas pesetas >' muebos ma 
l'rancos! Y nosotros sonios muy tri, . 
destos. 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
Nuevo presidente. 
. MONTEVIDEO.—Tomó posesión ü 
la presidencia do esta República 1) 
ingeniero don -losé Serrato. 
E l señor Serrato recibió con tal in-
t.ivo grandes y expresivas dedípslri 
ciones.de entusiasmo popular. 
Nuevo filón aurífero. 
R I O D E J.-VNEIRO — E n Rebeirab d 
Ouro (Estado do Minas Coraos;, fu 
descubierto un nuevo lilón amífer . 
iSe encontraron fragmentos que pe 
san 100 gramos. 
M e c a n o í e r a p i a y m a s a j e 
L O T c R I / 
N U M E R O í S 
''';r' |fl ,.,,- '•' •'1 'o p'-r ei .m" -•• 
Nidos '. ,; ' '"'r mrednsen e-ni-
S'tti S ,n''n '"i>bns do.-in-up., de 
N e r S ,•,!, '•••i-a = d.:. i-
?",t: intorn. I?R ,,o!^-'ados d • los 
Vísfa, "U: roc-.n .fíívo« nutdo« de 
1° fl«;S.i>r"i''(,^i sustentó o! c ite-
Ate: 1 f1''."'^ -e-teo entre Mmi-
t '''''Miunir 10,111 ,'1 R|,;i1 1 1 ' •' 
i1"1'̂  li|.,. , l '-' n".- el desempate 
'^•artrn,. ,'!' Un campo nontiúl . 
'Amentos del ddegado rea-
BANOS DE ALGAS 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TüBLEROS, NÚMv l.-eflSfl DE BHÑ05 
Las niejcroi HNGlIüíiS j a i t oaraia» 
¿E 5IKUEN eOJVIIDflS a^il lero 23. 
.,, MliDJGINA INTERiNA Y P I E L 
Gonsiilta de 12 a 1.—Alameda 1.a, 22 
Gabinetes montados con todo; 
los adelantos modernos, para 1¡ 
readucaoión de los miembros. 
M A R T I N E Z E H I J O : Diplomados cu París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
SA N F R A > C SCO, N U vIERO 1.—Teléfono 5-68. 
HAIICO DE S f i m E R 
FUNDADO E N 1357 
Gucntas conriontes a l a Ansia en pe-
setas 2 por lan de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a sois meses, :'. por ICO, y a 
doce meses, 3 y medio por ¡"O. 
C a j a de Ahorros, disponible y a 
la vista, 3 por. 100, sin liiíiitaciém de 
cantidad- Liquidación de Intereses se-
mestralmenle. 
Depósito de valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta de toda citase de valo-
res. C.ob3"o y descuento do cupones y 
títulos amortizados. Giros, cartas dc-
oirédito y pagos telegráfieos,, • cuentas 
de crédito y "préstamos con garant ía s 
de valores, merca decías, e le , acepta-
ció-n y pago de "iros en plazas del 
R'eirno ^ del Extraojero contra ico-
nocimionto de embarque, factura, et-
cétera, -y toda clase de operaciones d€ 
bantca. 
DR. VAZQUEZ AIIOIAnDE 
D I A T E R M I A — A L T A F n E C U E N C I / 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y C I R U G I A D E E S I 1 
E S P E C I A L I D A D 
Gonsuilta de once a una. 
San Francisco. 21 
Enfermedades dei corazón y pulmonef 
Consulta diaria de 12 a una y medi 
V E LA S C O, 5, SEGUNDO 
M EL sAKDmo--m$mo 
B a r L A C A N I A 
LA NIÑA 
SUBIO A L CIÉLO ^ ^ 
E L D Í A 8 D E L C O R R I E N T c 
A L A E D A D D E UN M ES 
Sus (l -sconsolados ]'adres don 
Amaifo Vegas >• d1®** Aniciia 
Azcuenaga: sus abuelos doña .Jo-
sefa Kevmdta y «ion Leonardo 
A/ciionaga y doña' Cainien Con-
de (ausentes); tífts, primos y de-
más parientes 
RuoirVin a sus amistades 
asistan a la conducción del 
cadáver . (|Uf fendró lugar 
li"\-. viernes, a las DOS de 
la tarde,desde la casa mor-
tuoria, Méndez Nóncz . nú 
mero ló, al sitio do coslunv 
bre: por cuyo favor les 
• qtioda rán ag ra il< •<dd os. 
Santander, í) do mar/:.. (lo-lH2.'l. 
F'uinieuiamiia L A B I E N A P A R E C I D A 
Investigaciones. 
L A PA.Z.—Las investigaciorifs para 
tallar minas de oro, en la región del 
•ío Tupuani, dieron excelentes resill-
ados. 
S.-gñn los ingenieros, so está, en-
rentc do grandes cantidades del pro-
¡oso .metal. 
Iglesias incendiadas. 
OTAWA.—A consecuencia de los 
reonontes iuooíndios en las iglesias 
le la Repúbl ica , la.s compañías líe 
.qgniiroj ha;n decidido Céíacelar las 
espectivas pólizas. 
Ordenaron adoJiuis a -sus agiojde-^ 
j'ue no las reiitieven, sino con un aú-
nenlo que oscila entre el 32 y c! SO 
vor 100. 
Acurcio Pereirá. 
•RIO D E .TANEIRt>.— \ bordo del 
Zoelandia» part ió para 1 láboa cl c -
"actor jefe del «Diario de Noticias", 
\cxircio Pereira. « 
Se le tributó una afectuosa dospe-
ida. 
A Lisboa. 
RIO D E TANEIRO.—También em-
barcará- en osle mes, para Lisboa, a 
.ordo del "Andes", el celebrado es-
ritor Coelho Neto. 4 
Le aconiipañará el ministro do L . r-
ugal en la Argentina, doctor Alber-
.1 d(diveira. 
Un millón de liras. 
SANTIÍAGO D E CU U.K.- E l (i>-
)ierno Ma. destinado un crédito de, 
.500.000 libras esterlinas, a ios: tra-
•ajos de e.lectrificac.ié''n de las lineas 
rasa-ndinas.' 
Colonias agrícolas . 
MEJICO.—'Una Comisién de agri-
ultores japonesoíi ha sól ícitádo Úcl 
residente Obrogé-n auxilio y tocili-
ados para el establecimiento do Go-
mias agiríioolas japonesas «»n terri-
irio 'mejicano. 
En Cueto. 
U n n i ñ o h e r i d o -
Ayer, ciuando so enciontraba enro-
'ando con usa becba, en su domici-
¡0, situiado en el barrio de "La Pe-
•eda», de Cueto, ol niiño de cinco 
#ños, .Fidel García Galdomn, se oca-
'ionó una herida. 
E n la Gasa do Socorro do osla ca-
litad fué asistido convenicnteniiente, 
prociiándos. le una herida extensa en 
a mano izquierda, eon fraciura del 
netatarsiano. 
Después de curado pasó a su do-
niciilto. 1 
N O T A S N E C R O L O G I C A S 
Otra nueva desgracia ha venido a 
'(mar de amargura a nuestro par-
icuilar amigo ol doctor (Ion FratrciS-
0 Seti'én y su bondadosa señora do-
lí Pilar I bierna. 
El niño Jo«ó Luis Sel ién, hijo de 
>s mencionados señores, subió ayer 
1 cielo, dejando a sus padres aman-
si mos en el mayor desconsuelo. 
Sentiniios muy de veras el trame 
'nloroslsiimo por qoiiC atiaviesa tan 
istinguida y e s t r a d a familia, de-
eándola cristia^'i F.̂ 1:gnaic4ófla. 
» * * 
A los dos años do edad subió ayer 
ú cielo el mon í s imo niño A.líonso de 
\Toreña Ailonso. 
E l enorme dolor crío CTfiCvKv^tá-
áu sus nadros será amorti -nado con 
ú pensamiento de que su '"•do ado-
•do será um áíigél m á s que les 9 n-
;.•') des.He oí cirio 
A don r.lils Noroña C a ' r e o v a -u 
a'i'o señora, doña -Mer-vd-:s Alen-
enviamos la expresión de nuestro 
.'•'•a.ne siicero. 
•» » * 
T o m h i s ' i K í ó ayer a l cielo la pre-
•ijesa nif'n Va""a Teresa Vera Az-
aénaría, l i ü a de don ..V ado Vega y 
'e deñii /.'oa.'ia A,7. , •.•na,'-'.a, a los 
fljfliiés deseamos s i t í"^'^^'**^ re-si'?-
lació'n por tan irroparablo di sgraida. 
TÍ 
Di1 . H n a e l R n f z - Z o r r l l l a 
VÍAIS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis .—Teléfono 2,056. 
P L A Z A V I E J A , 2, (esquina a P E S O ) 
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CRONICA 
EJI los óentrós mántünos 
S e c c i ó n m a r í t i m a . ' «HemwiM, de ln miatríciilá de Oldes-
1 , fawl. 
„ Bu el tniUióllie núiiiero 2 estuvo c-ar-
L a m a r i n a m e r c a n t e g r t e g á g s t ^ ^ s ^ - ^ a S " 
" ^ lEn la ila.i-scna de Puertoctiicd ô ee-
i spía-itu público, y represí-nlíi "n lo tiiahan las faeu-as di' ca/rga alRHiiai 
Lon- roalidad, una posicaón UMIV diferente embáíFpaiciónes costarás, 
dres, seg-ún loemos en u,u poriódictí de la que pi uparía si fuese tan sblfi Buques descargando.—Kn ol mao--
con la boncisinu de los teiegran»aS: de un proyecto del Partido Etepulílimrjo l'o de Mama etaba deseárgaaifjfa .n- r 
Pirei)«a, cireiilan Insistentes ninii.ro-? para conquistar un pirestílgio de puix «airtiia • gcncraJ el «c. Sorni». 
de que íblgmios armadores alemanes tldo. OÉp los muelles de Mal ¡año descar-
iñan conuprado la nuayor piarte del to- » » » «"aban los si.miii nies veleros de ca-
nelaje de los. Un (pies amie.r.icanos pues- La Marina griega va prosperando ¡botaje: 
tos en veniajpor los Estados Unidos, considerablemente, según datos muy «Orzan», de la matrícula de La Co-
a causa del Irijcaso estrepitoso de la interesantes que publica una cuiriosa a'uña, con carbón. 
ley de subvención a la Marina mer* y exacta estadística inglesa. <• María IsabeJ», de la matrícula de 
cunte; .No obstante la crisis porque Gre 'La Cornña, con íde.m. 
rara nosotros («tos rmniiores encie- cia viene atravesando en éstos últi- «iPepe», de la matrícula de Corme, 
rran una evidencia^, absoluta. mos años, se lia preocupado m esan- con ídem. 
Hace algunos incs.es, dos Campa- temente del esplendor de i ; , Marina Continúa idescargando patatas el 
ñlas navieras alennañas de las más comercial, dando ejemplo a otras na- vapor "Iberia", de la matr ícula de 
imiportanics y prestigiosas^ deseosas ciónos, quie relegan ai último lérnd- .Rotterdam., 
de aumentar sus buques y las líneas no die sais cuidados a Jos intereses Buques c(iue permanecían a última 
de nawgación para mojoramiento do niarítim'o-comerciales. hora de aYer en los muelles.—<<>(:. Sor 
sus servicios, hizo gestiones con una Díuraníe el i -jiifljcto •europeo .des- tú», capitán. Recalado. 
irosa Eniipresa yanqui para con- apav..',••(ri«V ^asi toU-Jmiente lo '.flota «Se.gu.nida' Lah-I.. , capit.in Pombo. 
lir de ésta la venta de doce Lar-griega, y en tres años lia consfegai- ..César... capitán, Fernández. 
j b rwetedo po? loa médicos de laa cinco partes del mundo poique toaj. 
fiea, ayuda h las digestionas y abre el apetito, curando la* mokatiu d|| 
o 
«Clara Teresa», capitán García. 
«Antonieta», caipitán, López. 
..Ilieria». capilan YVosten. . 
Y íps veleros «Orzán», "María Isa-
pode  
se¿uái" 
Cíps. do recupei-ar la .mayor parto de la 
Dichas gestiones no dieron los re-.oérdida, y cont inúa ' laborando [.ara 
suiltados que deseaban loa armadores dar el mayor esplendor posible r su 
alemanes. potencialidad inarítiana. 
Nada tiene de extraño, pues, que en C.a Hola de Grecia consta en l i ac- bel» y «iPepe»; 
vista de las circuinstanicias que ro- 'nalidad con más de 120 iinqnes que Buques fondeados en bahía.—Ayi ? 
deán a la flota comieircial de los F.s- -.usan de :».(m toneladas, y se o i á estaban fondeados ¡nueve vapores" j 
tados 'Unidos, los navieros de Alo- brabajaimlo para sustitn.ír por dos un velero. 
n<ania aproveclien ocasión' :aii pro- magnlíbias unidades los vnjptiídS 
picia para reanudar sus gestiones y «Pannais» y «Spiro», que fueron des- si tuación de ios buques 
adquirir tonelaje yanqui, no a precio traídos por submarinos. de esta matricula. 
nmy elevado p.reci-sameiite. Además, los buques que durante la Los buques de la Compañía San-
Según nuestras noticias, y como íni- guerra fueron arrendados i Jnglaíe- tanderina se encíuentran en la misma 
<sSmm á/§ 98t6ms§o, 9a dispepsia, fas scedfaa, vómito», inapctsnc^ 
é l a m a a an niños y adultos que, á veces, alternan con aUmñimíaos^ 
Natación y úlcera del estómago, ato, E s antiséptioh Q, 
U m U m las principales farmacias del mundo y en SeiraRe, 2®. 
desde donde sé remiten folletos á quien ¡os pida 
as 
"Alfi-edo", en Santander. 
Tarifas de servicios a los 
pasajeros y sus equipajes 
en este puerto. 
Buques fondeados en babía.—Tari 
para é 
camarote 
8.000 a 12.000 toneladas. ffftcr-s comió el «PaííVía». «Jónico). Callao. 
Estos buques serán, destinadas a las- ' («Nueva Tlélade.), construido n cien- "Juan Antonio», llegó a Corko. 
líneas de América del Sur. emente nara el tráfico 'de Nueva ' «Luisa», en San Esteban de Pra-
Slinnes ha ádqnirido, por jn^dia- York ai PAreo. via. 
ción de- dos-Sindicatos, doce 1 arcos Véase por estas breves notas oí im- «•Palar», en Gairston. 
de ¿¡000 a S.UO0 toneladas. omiso que \an adquiriendo de nuevo 
Hamliién tíofren rumiares 'de que m Grecia los intereses marítimos, 
ama iniioc.rlanlie Compañía italiana MECHELIN 
comprará buques a los Estados l l i i l -
Información del puerto. 
Otro día, cuando conozcamos dalo* Movimiento de buques.—Entrados: fa i _Mozos de ( 
ciertos, nos ocnparenios detenidamlon- «Hams», de Lisboa, con gasolina. traslado de éstos desde el 
te de esta cuestión. «Bonmestad», de Burdeos, en las- c" c " 
* • • 
Aides de desocbarfee en ! Senado .«Segn¡nda Isabel», de Gijón, Ipri 
yanqui la loy dé subvenciones a la .•arbón. 1 
Marina mereantc. publicó un intere- «Elvira Teresa», de l'ilbao, con ear-
.sn.nte airtfcuilo el «TliíO, Wasbin^ton g,a geñerial. 
Rostí), uno de los diarios más impór- ,,„(:. Sorni», de (íijón. con Ídem, 
fimtes de Nueva Vórk, del cual tra- wAntonieta.), de Bilbao, con minc-
ilucimos los signienb'S párraíos: ral. 
'«Altanwrjt'e satisfactorio cual sea Despachados: «Paco García», para 
eJ placot de la ley de subvención de Billiao, con carga general, 
la Marina mercante, por parte de la («Carmen.., para Pa-aje-. con idem, 
Cájnai-a, para los qoie ardiontenieme «César.., parh Hilba^ con ídem, 
desean ven- Marina mercante ameri- «Iberia... para ídem, con ídem, 
cana, debe reconocerse que la medi- «C. Sorni", para Pasajes, con ídem, 
da ha sido mancillada por mal i on- «Amitoniela.., para Bayona, con mi-
sidoraidas enniweivdás! lias porciones ñera!. 
vitaies (leí decretó así afectado, con- Total: Seis entradas y seis salidas, 
viene sean restauradas en el Senadu. Buques cargando.—EI'I el muelle de 
«El proyecto dé subvención, según Albareda continuó descargando dife-
tHí redacb') originabnente, ocujia en el rentes nienuml'as el vapor alemán 
a la meseta baja del portalón o vi- Sombrereras y demás bultos de im 
cieversa: no, gratis. '* 
Por cada baúl grande o caja de iMna.—Oiaudo H 'Iriqjite se ^ 
tamaño y peso eípuivab-nte, pesetas, 1. 'Oüiideado al O. de la eiifilación deW 
Por cada baúl, de camarote, 0,75. bao a na de Piulertocilnan, tendrán I 
Por cada moileta, tamaño corrient- los precios una lanificación de Si 
e, 0,50. • ])or 100, y en todo caso un 
Por ciada porta-man tas' o sombre- ^ M í"or l00. cuando se presten S 
pera 0 25 fiervitlips de nocihe. 
. Ü a Ml . - IPara eniibarcacónos, J } l * f ? * ^ ^ t S ^ 
desde el buque a la Caseta de Pasaje- f i " ^ 1 ^ ; \ 3 ^ ^ 1 
ros, o viceversa, estando el buque fon- los f 1 ' gabarras, desde el Ixiqueal, 
deado ai F,. de Pnertocbico: G^ata aj'-n.s o viceversa: \ 
iPer cada nasa ¡ero mavor de ocho J * * ^ haiJl ^ »«l<íega o caji| 
años, pesetas 1.50. " . ^ % * t,aniaUü W ™ ^ * * , pese. 
í m m de oolm años, 0,75 rada 1)aiY] (le c.amai.ok ];o ( 
Nmos mieinores de dos anos, en bra- ,p,0l. cad.a mMíXy tamafio cbnii 
zos de sus laminares, gratis. te 0 sa.co de .-..pa, 1,00. ^ 
•,r ^ d a l>aul de bodega, 2,00 , ll()S 0 oajas ¡ j 
Por rada banl de camarote, 1,50 ^ tamaño y peso, aj,uste 
i'm- cada maleta de tamaño corrien-
































O O X J O 3 M I A . 
AROMAS ;OE LA TIERRUCA 
Frasco de octauo de liíro pías. 2,25. 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
finan mmw 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
I s m a e l A r c e 
faseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S A N T A N D E R 
Tarifa IV.—Para tralla,lo ,lo ^ 
pajes, desde el camarok- al mupllelj 
atraque o viceversa, se aplicará j 
Tarifa T. 
Nota.—(En las horas de einhanM 
y desemikmpic halirá en- la Caseta| 
Pasajeros, así cenio.a bordo dul te 
que, un aKi'Hte de la milnridad Incal 
de Marina., .para al-n-lcr \-v< ivrla. 
nlia-nones, cmitra. a!>n^os, tanto 
i'entes al buen servirin, cinnn en loj 
pipeclos lijados n i est.' cuadro dd-i 
a-i fas. 
Otra.—Estando los mozos marfli 
u\<>< de oipiipajrs ¡ ii-rriphis iüiiiüî  
•\ a.ra prestar sn-s s.-n icios en liPtli 
pmeden los señores viajeros utilizar, 
l'ís o valerse de los mozos teánfl 
de eipiipajes para los Iroslados d̂ H 
el loínellc o los cslai ioiics u hotelesj 
liacietidose |ii'csciitiir en cual(iuii 
de los-ca-os lo Tarifn aprobada póí 
el (•iolderiio (,¡v¡l de la provinda í' 
Alcaldía de la ciudad. 
N o t a s d i v e r s a s -
La Caridad de Santander.—El n» 
vimiento del A.silo en el día do ayer, 
fué el siguiente: 
('uniidos disti-ihnídas. 71:'.. 
Transountes ffiie Jian rociltido l); 
Im-Lcno, l). 
Kn.viadns con liillole de ferrocafli 
O SUS ri-spc..:|| vos pir.Slnf., I. . 
Asilados (pie ipician en ol día & 
hov, 130. 
L A P I N A T A L L A D A 
FáBrica de tallár. hiselar y restaura» tocia clase de limas, espejos de las 
tormos y medidas que se desea.^-Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Ainús de Escalante, 4i Tel. ¿23. Fábrica: Cervantes, 22 
H o l l a n d A m e r i c a h i n e 
Nuevo serv ido de viajes r á p i d o s de lujo y e c o n í m i c o s 
desde Santander a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a c m 
E l día 18 de ABRIL, a las tres de la tarde,; saldrá 'de este puerto 
Elagníflco vapor de dos hélices y gran porte 
3 r l " ^ ¡ T 3 \ r X > A . ILJ: 
22.070 tonielatSals de deapdazamienitov 
A D M I T I E N D O SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA Q L A S B , SE-
G U N D A Y T E R C E R A O R D I N A R I A , PARA LOS PUERTOS D E 
H A B A N A Y V E R A G R U Z 
Para el pasaje de tercera clase dispone este buque de camarotea de 
ftos, cuaitro y sais literas, comedores, fumaíiorcs, bit» I i teca, baños, duchas, 
etc., llevando cocineros y camareros españioles para este servicio,; 
. PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para H u n n i , pesetas 557,00, y ipara Veracruz. peer-
te- C00,25, estando en esitoe OIPÍMOS incluidos los ini|j>nestos. 
Se niega a los señores pasaieros presenten a recoger STIB billetes con 
C U A T R O DIAS D E ANTELACION a a salida ded vapor. 
Para toda clase de detalles, diríjanse a su agente en S A N T A N D E R \ 
G I J O N 
F r a n c i s c o S a r c i a , W a d - K a s , n ú m . 3 , p r l i c i p a l - T e l é t o p o 3 3 5 
TE LE GRAMAS Y TELEFONEMAS «FRANCARCIAt 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q n e 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
FLANDK'K. d 22 de marxo. 
ESPAGXE, el 22 de abfil. 
(THA, el 6 de rnayó (primer viaje de oslo magnificó buque). 
FLANDK'K. el 22 de itójiyd. 
ESPAGrNE, él 16 de junio (para 11A15ANA solaménte). 
0ÜBA, (d 22 do junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA. er22 "de agosto. 
F . S I ' A C X K . el 22 dé séptiembre. 
C U B A . ^ .d 22 (loor tul nv. 
L A F A T E T T K 6 de noviembre. 
F . S I ' A C N Í ; . ei 22 de noviembre. 
GUBA. el (i de diciembre. 
FLAN DI» E, el 22 de diciembre. 
Péscu.en.tps',sdbi!g préfejps áé'tatfífa, en primero y sen-mida clasi-. a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, Compañías de téatío, tbreEOsj pelotáns; 
funcionarios españoles y sus. familias, Comunidades religiosas, y en los 
billetes de ida y vuelta. 
Para reservas de pasaje, carga y cttítlquier informe que interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de e .a 
Ci.mpnfiía. dingirse !..>>; eonsin-naiarios en Santander, S E Ñ O I Í E S \T.- \ I , 
III.IOS. hisrn de i.Vreda. 2'.. l.ajn. •Tel.éfoíió.'iiilníaro r.s. 
' -vm 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Fueron cnriidos ayer: 
José l iHuqnr. d,. 11 •MU*-, herida i"! 
cisa en el miuslo dereribo. ^3 
' Emilio (".on/iili'Z Cúrnía, * | 
años: lin-ida ineisi -u r\ rícelo 
di Teclbo. 
Vidal Aja, dr M afp-; qnomadar» 
en el ojo i/.qniin-do. 
: Advertimos a los c ol a b or adores 
ipontáncos qve la Dirección n0,f ^ 
\!.iene correspondencia acerca. f^tl-
niginaies que se le envíen, W a 
[,e 'aquellos que no estime fon"e 
puhlirar 
GRAN CAFE RESTAURANT-HO^ 
D E J U L I A N G U T I E R R E 
Calefaoaion.—'Cuartos d« 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banípg 
EL m m „ 
SUCESOR DE PEDRO SAN WAfJ{ 
Especialidad en vinos U a n ^ 




P r ó * 
El va pe 
dmitiendi 
Mera clai 









1 N " 
Servicio esmerado en 
Teléfono 1-25.—SANTA 
illa 0 
S E D E S E A 
una casa bien, situada, p e u ^ 
ble, I\\Í<' prodii/eii i-iini i''161'. 
üiiUiltótar a A . S. u 
OANTAUUa 
ctr 
l e í 
„Z0 DE 1923. E L . R U E I B Í ^ O C Á I S I T A Í 3 R O 
MÍimm Y c. 
üflIl^gflncla CITROEN 
.vilPS v camiones do alquiler 
^ í nerriinnorite y a donu ilio 
^ 1 % L macizos y prensa Con 
fe-fos de reparaciones y vulcani 
|::i'jú5' .„ raml)io-venta de automó/i 
V m W ^ v de ocasión. 
|e^f0EN-5 11 T- nuevo, '..5-10 pe 
^ •«AITW 10 H P-, nuevo, 7..">0<,. 
ae'n. 10 I I K, 
H y S20 H PM liniousme, IL'.^OO 
m seminuevo, tipo sport, coi 
eto, dos asientos, rebajado, rm 
|a9 fhnfFIAT, 12 asientos, IC.r.n, 
FIAT, 30 asientos, --..Cnf 
Sibus BERI-l ET, 40 asicn... 
S r ^ R U E T . 4 tonelada.. , 
Ja^n perfumado. i 
^V5P ^ mancas, especia!,., 
de grasas: sirve para e 




ion de j,] 
idrán iü 





























f \ íadá etc'.-aote de  kilo, 1,25 
L FEliNANDO. 2.-Tel¿fono G-16 
E N G U A D E R N A C I O N 
DANIEL GONZALEZ 
Calie de San José, nuatero 2. 
S A S T R E 
¡Se reforman y vuelven fracs, smo 
ln, gabardinas y uniformes. Per 
r-in v economía. Vuélvcnse traje-
desde Q r i S C E pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
f á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Visillos, Ou-iina^, l ;;il"i'í;is, 
pjte, Galí-ínolcs y toda eln-- do 
Cjíiajes, falirieadus a la medida, 
feialidad en l.ordadus ¡tara enn-
W. 
¡Któa el mnn'slrnriii a dnoucilio. 
¡I,-.Í encargamos de la coldeaeii'ei. 
P i s l t o a m u e b l a d o 
Informan Ruido, '2, piso tercero, 
te. 
AÑO X.—PAGINA 7. 
U'M •••L' 
C O Ñ A C 
Vía Cornolía. !t, .IAK1>1N T é í i v S ^ 
t o m u m e a 'a sus f a v o r e c e d o r e s que h a obt n ido 
G R A N PREMIO D E H O N O I , G R f t ^ m m D E H 0 N 3 R Y M E D A L L A D E ORO 
en l a E x p o s i c i ó n de ^ b m ^ , t í f i iaa a que h a a o i i c u r r i d o 
u e s a - i i D e n c a n a 
L H N I E ) 
L I N E A R E G U L A D M E N S U A L E W T R E 
, H a b a n a , v e r á c r u z , T a m p i -
c o y P u e r t o M é x i c o 
P r ó x i m a s s a l a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
ET 31 do MARiZO s a l d r á de este puerto •&! magnífico yapoí 
N E S E S I T O B f l U l i E R O S 
Inifotrmeg en esta Admini,straci/jü. 
A l q a i t e r d e e n c e r a d o s 
pa ra tapar me-mititeíAS en ióa rnü^ 
lies y VfljgpiLejs feaTociairril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, núntero 8.—T4|-
léfono 9-18.--,SAiNT.A\!DiEPl 
— 
» 18.000 kmeladas de desplazamiento, admitiendo carga y p-asajeroa de iprlmera, seganda J tercera cías i . 
Eute hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo qne respecta al cóníc 
mo para la mayor seguridad del pasaje. Para loe pasajeros de primera oíase tiene varia? habitacionee 
ío, gran cantidad de camarotes individnaJes, y los de dos -camas son muy amplios y cómodos, con proíuel' 
- detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y del salón d 
•mar, tiene un salón comedor y sai" de recreo para nifioe y un gran ball-jardín. Para el pasaje de seguno 
aae existe un elegante salón-comedor, salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y d 
•atro literas.'. La instalación de la ".ereera das-e está eonsiruída con las mayores comodidades; tiene un sak' 
fumar y un salón-comedor, y las cornadas son servidas ipor camareros. Loe pasajeros de tercera clase p« 
An disponer, además, de camarot-s de dos. cuatro y de seis literas, y 'os puentes d« paseo BOU amplioi 
Amodoe, 
La siguiente salida la efectuará el 12 de Mi\YO el magnífico vapor de dos hélices y de nueva constrl* 
cdón, 
Z Z o l a m t i e t 
admilieiido carga' y pasajíd'os de pi iner.-i, . sognuda económica y liTi.-craelasc. 
. g e s c i á F I T 
PLAZA D E MUMA^CIA 
KAN KEBAJA D E PRECIOS ^ . 
COCHES DE TURISMO 
lori'pdnp Uft Ifl'lF) H P. Il.píjii i -
•las. j i 
Ideni i^'^o H ' *\t*; pijaá < 
NKI 
iUQ. " 
.H\81S, ilinidrüs. api iu>r 
aJ,'16.500. 
Idem tipo sport, 18.000. 
'Camionetas F. 2 y XV TER 
Camiones de 4 y 5 toneladas, 
i rán surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, montado 
a la moderna*Ó 'MSV 
{ ' N I C O REPRESENTANTE PARA 
SANTANDER Y SU P R O V I N C I A 
R I C A R D O L A S T R A 
ANTISARNICO MARTI, el único 
qyo la cura sin baño. Venta: 'señores 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo, 
Blanca, 15. Sus iniifácio.nps "resultiin 
cafas, peligfrosas, y opestau a le-
trilltt. S.'iÚ-. • •• 
Exijan siempre Antisárnico MAiRTI 
O J k . 1 S A . 
e vende en sitio muy céntrico, ente- J 
a ó ipor i lisos. 
inforñiará éJ señor Palacios; ( al-
erón, 17, cuarto, derecha. 
_ ^ — ^ ^ ^ . ^ • • t f ^ 1 
G R A N D E S V A P O R E S C O D E O S H D L A N D E B E S 
Servido rápido da pasajeros cada veinte días desde Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva Orleans. 






y c r . 
Socorro-
erida ¡i* 




'«taiitíendo -carga y pasajeros de primera dase sog-unda económica y 
^j^clase,. para Habana, Veracruz, Tanipico y Nueva Orloai; 
H o F a n d A m e r i c a 
P r ó x i m a s s a l i d a s t i f a s d e S a n t a n d e r 
El vapor 8PAARNDAM, 
" RYNDAM, 
EDAM, 
L E t R D A M , 
SPAARNDAM, 
el 26 da marz?. 
el 18 de abril (viaja extrao/dloarl) 
el 9 de mayo, 
el 28 de meyo. 
el 20 de junio. 
r e c i o s 



















'Jestos precios están incluidos todos los impuestos, monos a NUEVA OR-
Eít'MU"ssn 0chü dollars mi',s-
Ílflii5P01'eSjSon completamente nuevos,-estando dotados -de todos los 
rimm i"10 iernos' siendl-, tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
fiic-i ÍA aseloscainai'otcs son de una v dos literas. En segunda econó-
K l o s C — - ^ ' ^ Son d-e Y-jQt^T^O^Hteras^^n^Ti- : ]^ ' ! • :HA 
R ' n t e ^ F 0 1 0 ' 8 son de l>OS. LTATlvO v SKIS LITKK'AS. El | 
Ul)mV< D \''ASE dispone, además de magnílicos COMEDORES, FIJ-
Nores S S?' Dl'(-'1IA^ Y de magnílicalnblioteca. con obras de los 
ereconi m í08' i ,,('I"sonal a 811 servicio es todo español, 
^c^atm di1 ai 18 seflon's Pasajeros que se presenten en esta Agencia 
Ueviw.J scl'' iintelacíón. para tramitar la docmuentaeiiui de embar-
ai-n'^0?er sus billetes. 




í l ^ o g ¡agieses (to dos f tres 'hél ices 
H a y q u o t e ñ i r l a s 
h l s n o n o t e ñ i r -
l a s , p o r q u e s o a 
m e n o s f e a s b l a n -
c a s q u e a m e d i o 
t e ñ i r . 
C o n N O G A L I A 
G R E S I V A , a b a s e d e 
j u g o d e n o g a l 9 q u e d a n 
t e ñ i d a s d & u n m o d o 
m a r a v i l l o s o » E s a b s o -
l u t a m e n t e i n o f e n e i v a . 
5 J p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z d e l M o ü n o - S a n t a n d e r 
se vende en ol pueblo de Mazcuerras, 
con buen sallo de aguas, a propósito 
píira a I guina i n dnst r i a. 
Para "informes, JOSE D P LOS 
RIOS, ComcrcSo, TORREE A VEGA. 
J 
í ? n a l de P a n a m á 
anfaiHwrpara líAPANA, COLON, PANAMA 
\ 0 r g J i T A , 2 5 d e m a r z o . 
i S 5 O Y A » 2 9 c l e a b r i l - (Hueuo, primer ui¿je). 
í<%a ™ C o M A f 3 7 d e m a y o . 
ÍL?!0'-'ío irií,asil-'''lr's do primer- segunda y tercera clase. 
B@4;-Wera J-C. l,ar!l Hal'nna.-.Primcra clase, pesetas 1.709; 
K ? S 'Ks r,,, (M"' r,;,;- 'neluid impuestos, 
i { ¿ J dan' ',- , aaos ("l,> '"da .lase d^ adelanlos m-.demos, son muy 
J'jJJco, cahiai io ,1';i1ri a ' " pa^i'M'os de todas categorías. Lie-
L rhi y '',"'incn,s paneles. 
b j e u ^ ^ l n l o r m e s , dlrlfllrsea sos BgeniM en Santander 
flWerrechea- P a s e o d « P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 41 
segunda 
Para decorar l i a t t í o i m y crhtÉs 
a i íANDER EXISTl':X('l AS 
ULTIMAS NOVEDADES 
l'HKCIOS ÜAHTÍSIMOS 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A I . A MKOA Í P E I M E E A , M . — T É L , 5-()7 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTÍNEZ 
Más baratos, nadie'; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN BE HERRERA, 2 
desea colocarse en oficina o cosa aná-
tpgá. Inforinará.n cu esta Administra-
ción. 
de confianza se admiten señoritas fl 
p-üMon, trató esmerado, precioti eco-
nóimicoí-. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d a l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M É J I C O 
El día 1!) do MAKZO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
J S L X f o X I L j e * o ZSSL I 1 I 
su CAPITÁN DON AGUSTIN OIHEKXAU 
admitiendo pasajeros de tódas clases y carga, con destino aHABA-
'NA y VERACRUZ, 
PHKi 'iO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para II Al'. A NA: péselas §85, más 82 de impuestos. 
Para VERACHl 'Z: pesi'tas 1385, nlás 25 .̂5 do impuestos. - - 3 " ' 
Este buque dispoñé do cainarotcs de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de MARZO, saldrá dé SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
I n f ^ í a I s a b e l d e B o r b ó n 
ad'mitiendo pasajeros de todas clases con destino, a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, mese-
tas 350, más 25,10 de impuestos. .... 
Para más informes, dirigirse a sus consiírnatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJOS DE ÁNíiEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de E$ 
reda, 2ti.-T«-l. 03 -Dj recc ión telegrática y télefoniea: GELPERÉZ. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No so puede desatender esta indisposiciión sin exponerse a- ja^ugea^; abiiorraiias, valiíthwa, nerviosidad y 
a tiernupo, antes de que se convierta 
guiladoircs de RINCON son el reineili 
batir, ¿egún lo tíqáe tóriós'tradd eti 
gndarixaudq perf..(-iaineiiK- el .•jer, ido 
[re. No recoiiiiee riS-cil e'n su benoVíl 
m aiilor, M BI'NíQON, íanuaria.—1¡I LUAn. . 
otras eonsec'UCncia.s. Urge, atat^rta 
graves eiiferniedades. LOS polvos 'W 
tan sencillo como s^igufo y';vr;i cimiv 
is 25 a ñ o s de éx i to - •c rec ien te , . Jbe* 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
vOTitaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato do sosa purísimo. 
1 >i:POSiTO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo;~91.—MADRID 
De venia en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Esonelas. 
n 
B e n e d i c t o 
de gliccro-fosfato d e c a í de CREÓ-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
I X T - A J E t l O X X E S JLMJ±. 3 V r ^ 
E N S E G U N D A P L A N A l 
r L o s c r í m e n e s d e B i l b a o . 
£e han practicado impor-
tantísimas detenciones. 
i M A i D U U V Ciomo se r e c o r d i r á , 
I m o e . v a r i o s d í a ^ r e g r o s ó de B i l b a o el 
di i- iH-l .nr geincu-al d i ' O r d e n p ú W i c u d o n 
C a r l o s B l á n i c o . 
H a b l a n d o h o y díki l o s pe r iod i -Mas 
l i a dicibo cfne la iii),pj-i 'si( ' iii que l i e n e 
do. <a.l v i a j o es qiue bt^y que c o r r e g i r 
g m i i i d e s deficieiiicia.s q ü e se o b s e r v a n 
e n aqiuol la Poli 'Ciía; p e r o t , q i i e t a m b . i ó n 
I r n y qjiie tener en c u e n t a ^ l a c d h - i r d í a 
ambienl -e con q u e t r o p l e z a i i l o s agen- . 
tes. 
\E,\ i n s p e n t o r s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a 
h a q u e d a d o en B i l b a o e n o a r ^ d o de 
í ' o o r g a n i z a r l o s s e r v i c i o s poí icááROS. 
Amocl io r e e i l i i ú el s ( ! ñ o r 151 a n c o u n 
l o l e g r a m a , de F c n i i á n d o z l . iMia dan-
(k»le c u e n t a do que el Tu/ .gado owr 
i u . s l i r uy i ' la c a n s a p o r la, m u e r t e del 
t r a n v i a r i o l l c s l i l u l o S a l v a d o r y de l 
cabo do S o Q u r i d a d G á r r a i o e d ó , o c u r r i -
d a e l d í a 18 d e l mies de d i c i e m b r e ú l -
l i n i i o , inlioroc.a.li-a l a r á í p d d a d e t e n c i ó n 
de N i c o l f i s Ya.ra.ona y A l f o n s o P e í n -
e los O r n u i f c i b r a , a qu ienes se oonstde-
r a , en tuónón de o t r o s que e s t á n dete-
ai idos on B i l b a o , los a u t o r e s de l m e n -
c iomado c r i n i c n . 
TJOS i n d i v i d u o s c u y a de t enc ioa se 
I n t e r e s a e*D el t é l e ^ a i m i a b a b i t a n en 
u n a o a l l e . d e l b a r r i o de C u a t r o C a m i -
nas . . 
E l d i r o o t o r g e n e r a l de O r d e n p ú b l i 
c o o r d e n ó osle s e r v i c i o a l jefe de l a 
j ' - i m e r a b r i g a d a s e ñ o r De M i g u e l , A- » 
Jas . c u a l r o de esta, m a d r u g a d a - i i 
'agentes se p e r s o n a r o n en la, casa, d ó n -
ÜQ h a b i t . ' u i los expresados i n d i v i d n i s . 
N icoUrs y A J i o n s o f u e r o n s o r p r é t i -
d i d o s c.nando d o i - n i i a n . 
TXi-obos i i i d i v i f ' . i K K . a l d í a s i g u i e n t e 
de c o m e t e r s e e l c r i m e n , s a l i e r o n de 
B i l b a o y e n d o bas ta M i r a n d a y do a q u í 
a V i t o r i a , d o n d f se l i o s p c d a r o n con 
momibres supues tos . 
Hian n e g a d o su pa . i t i c ipa i a i ' a i en el 
d e l i t o qjue se les acusa ; p e r o b a n con-
tfe^ado q n e son t r a n v i a r i o s despedido:--
y que u n o de e l los piertenece a l ' C o m í 
t í de h u e l g a . 
E l s e ñ o r B i l anoo t e r m i n ó d i c i e n d í 
que fía t e l e g r a f i a d o a B i l b a o dflT.df 
b i i e n t a de l a d e t e n c á ó n de estos i n d i v i 
d ú o s . 
M á s detenidos en B i l b a o . 
•El t e m a de l a s conversa ic iones do 
d í a l i a s ido l a d H e n c i ó n n r a c t i n a i l a El 
! M a d r ¡ d de N i c o l á s M a r t í n e z V a r a o n ; 
y A l f o n s o P a l a c i o , c o m p l i c a d o s ÉQ <• 
asf'.siii;i1o del t r ; i ni\ i a r i o R o ? 1 i l n i i J 
S a l v a d o r \r de l dabo de S e g u r i d a d Ca-
r raciedo. 
' C o i n c i d i e n d o c o n 1 estas doteiicion.>s 
Ido M i a d r i d se l i a n p r a o t i c a d o on c.-l: 
Vi l l i a olra.s dos o I ros , o r d e n a d a s po» 
e l s e ñ o r F e r n á n d e z L u n a . 
iSon é s t í i s las de los t r a n v i a r i o ? ; So 
tv.'.vo Pon te y l l e n j a m í n M e n d i z á b n i 
que folié pros idont .o del S i n d i c a t o t r a n 
(N ' ' r i o y qac, a l o s dos d í a s de como 
l i d o e l c r i m e n , d e s a p a r e c i ó en u n i ó i 
Ido o t r o s v a r i o s , v o l v i e n d o a B i lbac 
| )ocos d í a s d e s p u é s . 
E l i n c e n d i o d e a y e r 
E l v i a j e d e l o s j e y p B 
Asistirán a la boda aeid 
que de York. 
. D R O S E B I A S . — Se 'sa.be v a > • 
¡ i i l i n e n t o que los I b \ v e s p S Í ' 4 j 
u s i s t i r á n a l a b o d a del d u m e J T ^ M 
• A t r a v e R a í r á n F r a n c i a v d,.., ' , "'^ 
m rn C a l a i s . ' *ilh]^n. 
A m r eg reso v i s i t a r á n . . ( i , , - , , , , 
i los Reyes de B é l g i c a v ost^SS6! 
u g a r e l ' d í a ' 5 de maiyo. l<iUm 
C o n este m o t i v o so bacoii 
' r e p a r a t i v o s en t p d o e l R e i n o ^ 3 " ^ 
0 m 
L a ^ 
R e g a l o d e n n a phuna. 
Homenaje a Casan ueva. 
antij 
D e l a m u e r t e d e l s e ñ o r D a t o . 
E l segundo aniversario. 
MIA¡1 )iRl!D, 8.—^Iloy se c u m p l e . e l . se 
g u n d o a n i v e r s a r i o , de l a m u e r t e de 
¡riue fué p r e s i d e n t e d e l Conse jo , do r 
E d u a r d o D a t e . 
A p r i m e r a b o r a de l a m a ñ a n a lo ; 
s e ñ o r e s S á n c h e z ¡ G u e r r a , conde de B u 
g a l l a ! , v i z c o j i d e de E z a y M o i i n a s , ei 
r e p r e s e n t a c i ó n del p a r t i d o c o n s e r v a 
d o r , e s t u v i e r o n en l a B a s í l i c a de 
Atoctba , d e p o s i t a n d o u n a m a g n í f i c a 
c o r o n a de l lo ros n a t u r a l e s sobre le 
t u m b a de s u m a l o g r a d o je fe y a m i g o . 
T a m b i é n a.eudi.. a la H a s r l i c a d( 
A t o c l i a u n a c o m i s i ó n del F ó m e n t O d( 
l a s A r t e s , de c u y a e n t i d a d e r a p r e s i 
d e n t e é l s e ñ o r D a t o . 
(A. l a b o r a a n u n c i a d a t u v i e r o n I n g á ] 
l o s soleuint-s f u n e r a l e s ' e n . - l a i g l e s i a 
de San M a n u e l y S a n B e n i t o . 
•A l a c o r o m o n í a r e l i g i o s a a s i s t i e r o i 
nuimei 'osas j ) o r s o n a l i d a d c s . 
' E T w A N . — A s p e c t o de l a p l a z a de E s p a ñ a a l l legar ei n u e v a a l io comis e r o , s e ñ o r &i]Vela, a l pasaejo de i a 
r e s i d e n c i a g e n e r a l . , ^ - 1 
(Roto t o i i i a d a a c i m - u e n t a m e t r o s d ¿ a l t u r a desde u n aerapdano- y t r a n s ñ u t i d a p o r el a v i a d o r m o n t a ñ é s , , se-
ñ o r N a . v a i o n e l . ) "- • , ! , 
U n o s c u a n t o s a m i g o s do Am 
^ a n u e v a . se b a n r c u n i d u con 
:• o r g a n i z a r u n bomer . - i i o , . ^ 
ia , y pa ra c e l e b r a r c! ó^ j .^ ' 
i] iniier l i b r o «1.a r u i a av 'Ma 
a c u a r t a s a l i d a » , Que coíf" 
•és se e s t á l e y e n d o . 
Esos,, a m i g o s pensaro j i a| . ^ 3 
i f recc l n n g r a n • l.-aiiquei. ¡J . M 
• o n i p a ñ e r o C s i s a n i n í v a , ¡, - i - A ' , 
u e n t a de d i c h o pi-i>ye?f.o al mm 
a-io, s o - o p u s o ternii . i ia.r , i | ini^ii<« 
• ó n s i d e r a r s e s i n m e - ü o . : suficM 
ii '?ra e l lo . 
:A pesar de t a n ro tunda n c g i H 
'¡is a n i i g o s (le> Ca=ai iueva .i io-hít 
asi i d o de h a c e r a l g o ".. '...'ftls de q»*' ' 
.a. vi»1^ 
m 'a vld 
yadie (ic 














U n a p r o t e s t a . 
La Federación de Juventu-
des comunistas. 
M A 1 M M I ) . 8,—iSe l ia r e u n i d o la_ F e -
di r a c i ó n do .1 u v e n t u d e s c o m u n i s t a s 
p a r a p r u l i v s l a r de las .persecuciones 
le que l a s hace v í c t i m a s e l G o b i e r n o 
i l - o r a l . 
Divulgac ión agr íco la . 
Ainocbe , y a n t e n u m e r o s o p u b l i c o , 
l ió su a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a « V i d a y 
- r g a n i z a c i i ó n de l a s p l an tas ) ) , en e l ve-
ano p u e b l o de M o n t e , s e g u n d a de la 
e r i c . o r g a n i z a d a p o r el S i n d i c a t o 
\ i g r t c o l a « L a M o n t a ñ a B u r a l » . e¡ j o -
e n y c u l t o d o a t o r en C i e n c i a s N a t u 
ales d o n J u a n C u e s t a U r c e l a y . 
O o n g r a n c o m p e t e n c i a y e s p í r i t u d( 
l ivulgac i i '» ! ! , cx.plici'" los f e n ó m e n o s í n 
i m o s de l a g e r n d n i a c i ó n de l a s p l a n 
as, t o m a n d o e j e n i p l o s m u y c o n o c i d o s . 
I r la r e s p i r a c i ó n , n u t r i c i ó n y c o n s t i 
l i c i ó n de las m i s m a s , i n d i c a n d o c u a n -
o p u e d e s e r v i r de n a s a m e n t o c i e n t í -
feo a l o s conoedmiientos que de f i s i o l o -
gía v e g e t a l neces i t am n u e s t r o s carnee-
ü n o s . 
T o d o e l lo le c o n d u j o a l e s t u d i o dej 
n a r a n t i s m o de l o s n i c r o o r g a n i s m o s 
ir"duicit.ores de l a s e n f e r m e d a d e s dh 
os vegetalei?, p u n t o c u l m i n a n t e y de 
na.yor i n t e r é s de l a c o n í e r e n c i a , h a -
i « n d o ' r e l e r emc ia a l a p a t p l ó g í a co-
::riente de los m á s i n t e r e s a n t e s c u l t i -
vos de l a i ' e g i ó n , c o n i n d i c a c i ó n de l 
u ' o c e d i m i e n t o de a t a q u e , d e l m o m e n -
o o p o r i . u n o de l i a c e r l o y de l a sv razo -
les que l o a c o n s e j a n . 
E , r p ú b l i c o ] ) remi ió , c o m o m e r e c í a , 
•on s ince ros y n n l r i d o s a-plausos 3a 
l e r m d s a Isbox de l s e ñ o r Cues ta . 
C o n s e j o de G u e r r a . 
Hoy se juzgará al capitán 
Jordán. 
< ; i -X7TA; 8.—JEI v i e r n e s , a l a s n u e v e 
te l a m a ñ a n a . , se c e l e b r a r á e l Conse-
o de g u e r r a de o ñ o i a l e s gene ra l e s 
p a r a f a l l a r l a c a u s a que se s i g u e 
e n t r a el c a p i t á n de I n t e n d e n c i a so-
'IIOT - .lord•••vi. e.-'- o I i c a d o . c o m o es sa-
• U), on - e l d e s f a l c o - de ' L a r a c h e . 
lPré§¿idÍ!ra ei i.-onsejo el g e n e r a l , se-
.uíriidó je fe , s e ñ o r ( ó l Y i í s l e . 
¡ P o b r e s t o r e r o s d e r e l n m b r á n ! 
Belmonte toreará esta tem-
porada. 
i S t E V I B l I A , 8 . - ^ n - g a n i z u d o p o r el 
C l u b B- ¡ni ionto se h a Ge l eb i r ádo m í a 
ies ia t a u r i n a e n L o s M e r i n a l e s . 
P r i m e r a m e n t e , los j u g a d o r e s del 
a i m e r e i -u ipo S e v i l l a F . C. l i d i a r e n 
dos h e c e n o s , a u x i l i a d o s p o r M a n o l o 
/ Pepe B e l m o n t e . 
¡ D e s p u é s se d i ó s u e l t a a t r e s i i o v i í l o -
le Sn i ' ga , que t o r e a r o n J u a n M a n o l o 
y Pepe Be lmion tc . J u a n e n t u s i a s m ó a 
o c o n c u r r e n c i a c o n e l capo te y s e ñ r ! 
a n d o la m u e r t e . 
T a m h e i i t o r e ó e l a p l a u d i d o a u f o r 
' o s é M a r í a G r a n a d a , que se e s t á efi 
' r emando p a r a t o m a r p a r t e en un.i^-
l o v i l l a d a s b e n é f i c a s que se e o l e n r a r á r . 
ai \ ' a l e n e i a y S e v i l l a . 
De l a s c o n v e r s a c i o n e s s o s l o n i d i f 
WI .Tn.an Üe l i iMin to r o n los a n i i g o s se 
leduice c o n corte/ .a que v o l v e r á a to -
•'ear en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Cincuenta mil pesetas para 
Pedresa. 
E l g o b e r n a d o r s e ñ o r A l o n s o L ó p e z , 
a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o de l a Jun-
ta de B e n e í i e o n c i a , s e ñ o r G a r c í a Co-
l l a n t e s , y de l de l a de P r o t e c c i ó n a l a 
I n í a n c i a , s e ñ o r B o m o j a r o , g i r ó aye r 
u n a v i s i t a a l p i n t o r e s c o p u e b l o de 
I . i e rganes , c o n p r o p ó s i t o de v e r u r l 
ed i f i c io p e r t e n e c i e n t e a l a p r i m e r a de 
las c i t a d a s J u n t a s , p o r s i en é l y e n 
•;u d í a p u d i e r a es tablecerse e l t a n ne-
cesa r io r e f o r m a t o r i o p a r a p e q u e ñ o s 
l e l i n c i i e i i f e s . 
A l r egreso p a s a r o n lo s e x c u r s i o n i s -
tas po r las m a g n í f l e a s escuelas de Re-
vi l la , ( ' . amargo) , ' d o n a c i ó n de u n U-
l á n t r o p o hi i jo d'e a q u e l p u e b l o , a d m i -
r a n d o su m a r a v i l l o s a c o n s t r n e e i ó n y 
e c o r r i e n d o todos sus d e p a r t a m e n t o ^ . 
E n el G o b i e r n o e i v i l se r e c i b i ó aye i 
u n a c o m u n i e a c i ó n d e l d i r e c t o r geno-
r a l de S a n i d a d , p a r t i c i p a n d o h a b e r 
s ido ( i r m a d a n n a - H o a l o r d e n , conce 
d i e n d o oO.OOO pesetas ' p a r a e l S a n a t o -
r i o M a r í t i m o de P e d r e s a . 
L o d e l a p r i n c e s a d o ñ a B l a n c a . 
No hubo unanimidad en el 
Conseja de Estado. 
i M A B B l I ) , A m i p l i a n d o las i n f o r -
mac i io r i f s que e s t o s \ d í a s v i e n e n m i b l i -
e ando los pe r i i n i i ens ace rca del asun-
tó de La [ i r inoesa S p ñ a B l a n c a d( 
H o r l H u i . )u iede dec i r se f^pe en el C o n -
cejo de E s t a d o n o h u b o u n a n i m i d a d 
a l h a c e r e l i n f o r m e . 
' 
D e v o l n c i ó n d e r e t r a t o s . 
Del Concurso de montañe-
sucas guapas. 
iSeg i in l a s bases d e l c o n c u r « o de 
m o n t a ñ e s u i c a s g u a p a s , que v e r i f i c ó 
este porii'-'Ueio. los r e t r a t o s n o p r e -
í n á a d o s de .oe i i an recogerse en nues-
t r a s ó f i c i n a s en el p l á z o d'- u n j m s, 
i c o n t a r dgsde el d í a e n que anai-e-
plera en el p e r i ó d i c o el fado de l J u -
r a d o . 
L o h a c e m o s p re sen te p o r e l c o r t o 
n ú m e r o d e c o n c u r s a n t e s que h a u a c u -
d i d o a r ecoge r sus f o t o g r a f i a r . 
!Por e l lo r o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e 
a l a s p e r s o n a s i n t e r o s a d a s que se 
a p r e s u r e n a r e c o g e r l o s r c t r a t o a p r e -
sen tados . L o puieden e f e c t u a r t o d o s 
los d í a s l a b o r a b l e s , Tias ta e l 27, en 
l a s o f i c i n a s de n u e s t r a A d m i n i s t r a -
c i ó n , de n u e v e a n n a de l a m a ñ a n a 
y de t r e s a s iete de l a t a r d e . 
idimi r a c i ó n • a l e s c r i t o r a:--r,uiijt 
•on l a l m o t i v o h a n i m j h d o i M 
rip|C(ió.n p a r a roga. lar le iiu:v-|)l 
i c o r o y con esto cslni ia iadi-S 
3i-ga onriqu.eic iendo las U-.im fam 
a r a s - - • T 
Lo.s .qjiie deseen a d l i o i r > o : p ú a 
h a c e r l o en las l i b r e r í a s úi Amús ij 
E n c a l a n t e y de l a cal le de la Eianci 
— L a C o m i s i ó n . 
C E U T A . — E l « G i r a l d a » a n c l a d o e n b a l í i a p e c ó an te s de d e s e m b a r c a r el 
s e ñ o r S i l v e l a . 
^ o t o t r a n s m i t i d a ^ o r e l a v i a d o r m o n t a ñ é s , s e ñ o r N a v a m u e l . ) 
M e d i d a e x t r a o r d i n a r i a . 
A u s t f i a l i c e n c i a 
r á a 1 0 0 . 0 0 0 f u n -
c i o n a r i o s . 
V Í E N . V — E l ( a n e ü l o r , m o n s e ñ o r S é i -
peÁ, l i a %riiuipicd>ádp ,que el m i n i s í e v i o 
d é í ^ o m n n i c a c i o n . o . s va a ser s u p r i m i -
do. c O n í o n m e a l p r o y e c t o de l a Socie-
d a d d r las . V a r i ó n o s , y que el perso-
n a l , pcsmprátestio de m á s de 100.000 i m -
pli ados . s e r á , l i e e n c i a d n . ¡ t 
A l f r en te de l a a d m i n i s t r a n ó n do 
los f e r r a c a r r i l e s se p o n d r á u n d i r e c t o r 
g i - n e r a l , d e s i g n a d o p o r la, c t t m i s i ó n . 
de. í i s c a J i z a c i ó n de A i u s t r i a , revesf i d o 
de la a n ' U i n d a d y do la, i n d e p e n d í M i o i a 
m r e s a r i a p a r a a s e g u r a r su i n d u s t r i a -
l i / a O i i m . 
i P a r a d i d b n p u e s t o se h a b l a de u n 
p e r i t o b r i t á n i c o . De este m o d o se 
p i e n s a l l e g a r a e n j u g a r el dé f i c i t 
e n o r m e , que este a ñ o h a a s c e n d i d o a 
2.000 m i l l o n e s de c o r o n a s p a p e l . 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUa de 
venta en Madrid, en el kiosko de « £ J 
Ueiate».—CaU(. de. Akaiá¿ 
D e l c r i m e n d e V i d a l y P l a n a s . 
L a viuda de Antón del Ol-
met nombrará acusador 
privado. 
M-ADÍ-UI) . . « . — D o ñ a Mol-cedes A z n a r , 
v i ü d a ' 'c A n t ó n del O l m o t , h a a n u n -
c i a d o s u p r o p ó s i t o de n o m b r a r acusa -
d b r p r i v a d o a l á ^ o g i a d o s e ñ r i r ' l ' i x e i r a . 
L a ú l t i m a l o c u r a de V i d a l . 
A l f o n s o V i d a l y ¡ M a n a s q u i e r e l ega -
I z a r -su s i t u a c i ó n con l-ilena M a n z a -
nares y , a este efecto, se •hacen gest io-
nes p a r a que l a b o d a se v e r i f i q u e en 
a c á r c e l . 
U N A V E L A D J U 
Anodl i /e i a l a s oc j io y inedia, 
o b r a d a on el e legan te sa lón de acll 
le l a Aicadenuia Tradicionalista i d 
i n t e r e s a n t e v e l a d a , l i t e r a r i a , alacuil 
^ o n o u i r r i ó n u m e r o s o y distinguido pí 
dicio, d e s t a c á n d o s e bastantes darai 
/ bo l l a s s e ñ o r i t a s . 
L u i s R o d r í g u e z Pescador leyó i n 
:; -1 i r a d a s c u a r t i l l a s . 
F u e r o n t a m b i é n l e í d o s muís 
antes t r a b a j o s o r ig ina l e s de losT 
" íores S e g u r a ( F . ) , Engai ta c Iriail 
l e l a B a n d a , s i endo todos lalnn 
fúéobé ' a p l a a i d i d o s . 
L n i s R ie r a Ga n z* - t e m ü i K- el,« 
•on urna can i fo re iw ia , on la c w | 
i e s e r i p c i ó n de l a v i d a y estiidio'ffl 
do las o b r a s de L o p e do'Vega. S 
Ail t e r m i n a r s u notable 
fué p r e m i a d o con nut r idos anlaM 
E l - p ú b l i c o qiue ocupaba la sala" 
g r a t a m e n t e i m p r e s i o n a d o . 
N i e l r e l o j d e Munich; 
E l m a y o r dei| 
m u n d o . 
qaf. este 
a nada e: 










V, « i l 
Í P Í1T¡(| 
a ín Fie 
'l.a vida 
U'.s. 
No naq li; 
ttm estal 
P6ro no i 
s hay otra: 
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»é del lo , 
zadius (parí 
V I E N A . — U n vienes llamado-^ 
J a w u . r e k h a expuesto iú P ^ ' r J 
r e l o j que h a t a r d a d o veintitrés * ] 
en G Ó n s t r u i r v que es el n^0nJ 
muntclo. E s t á , f a b r i c a d o compl^JJ 
de m i á d e r a y t i e n e tres i'^h'os . 
p o r dos de largo., pesando tres m 
los . . 
L o c o m p o n e n o t ros diez y 0^0 
¡es de m e n o r t a m a ñ o , veniM'» 
ras m o v i h l e s , diez y s^s J 
dos c a ñ o n e s , u n a caja (le J 
c ó t . - r a . A d e m á s do todas esta, 
•vi l las, u n t r e n m i n ú s c u l o a u j 
p a s a a l s o n a r l a s horas w 
co de u n c a s t i l l o . 
E l const .ruct ,or , en vista 
é x i t o que ba t e ñ i d ' » su reJo/' 
- ind t í t e m p r e n d e r u n a l ^ g í 
c i ó n p a r a e x p o n e r l e en todos' 
SE*S> 
) l 
T E T U Í M . — L a e s t a c i ó n de C e u t a , a !a l l egada del nuevo a'4 
r io , v i s t a desde u n aerop lano . 
(.Foto t d - a n s m i t i d a p o r e l a v i a d o r m o u t a ñ é s , s e ñ o r N á Y # ^ i 
as. autor id 
resórv 
fíanin ,1,, , 
. '4h 
^ ' l o s ' ni 
prendidos 
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